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HOOFSTUK 
INLEIDING 
1 . 1 PROBLEEMSTELLING 
Die teenwoordigheid van 'n steeds groter wordende getal 
Swartmense in Wes-Kaapland (W.K) wat vanuit owerheids-
wee as die tradisione le tuiste van die Kleurling - en 
Blankebevolking beskou word , is reeds oor ~ aansien-
like periode ~ veelbesproke aangele~ntheid, hetsy 
onder politici,akademici of werkgewers van n i e-
Blanke arbeid. 
Met d ie onlangse vrystelling van twee regeringsverslae 
naamlik die verslag van die Kommissie van Ondersoek na 
Wetgewing rakende die benutting van Mannekrag , 
(R . P . 32/1979) , d ie Witskrif wat in reaks ie op boge-
noemd e verslag verskyn het asook die Geleentheidstuk 
Nr 4 van die Departement Sosiologie van d ie Universi -
tei t van Stellenbosch getiteld: Die Arbeidsituasie 
van die Swartman in die Wes - Kaap, met besondere aandag 
aan die toest and in die Kaapse Skiereiland opgestel 
deur proff SP Cilliers en SB Bekker, is die aandag 
weer opnuut gevest i g op die problematiek van Swart 
teenwoo rd igheid in die Wes-Kaapland-gebied . 
1 . 2 DOE L VAN DIE ONDERSOEK 
Nadat die navorsingsonderwerp bepaa l is, is aan 
d ie hand van~ loodsnavor sing oor d ie onderwerp dr ie 
doelwitte daargestel wat met hierdie verhandeling 
bere ik wil word . 
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Eerstens 
Om~ demograf iese tendens ten opsigte van die 
Swartman te ident i fiseer en sodoende die mate 
van permanensie van die Swartman in Wes-Kaap-
land (W . K) te probeer bepaal aan die hand van 
statistiese gegewe ns . Met hierdie bepaling 
van 'n tend ens sal gepoog word om se ke re aspek t e 
van die demograf iese patroon te stel teenoor 
die geval van die Swartmense in die hele RS A, 
die Tuislande, asook die Blankes en Kleurlinge 
i n wes - Kaapland, sowel as in die hele RS A. 
1 . 2 . 2 Tweedens 
Om~ statistiese profiel van die Swartmense wat 
in die Wes-Kaaplandse - area woonagti g of we rksaam 
is te skets . Hierdie "statist iese profiel " 
sal hoofsaaklik op die jongste sensus gegewens 
gebaseer te wees, sodat ~ oorsigtelike beeld 
verkry kan wo rd van wie die Swartmense is wat 
hulle tans in wes- Kaapland bev i nd. 
1 . 2.3 Derdens 
Die daars t el van~ statistiese basis ten opsigte 
van Swartmense in Wes- Kaapland . Genoemde "bas is " 
sal bes taan uit d ie versameling van alle statis-
tiese gegewens betreffende die Swartmense in 
Wes- Kaapland. Dit imp liseer d ie daarstel van 
die "bas iese statistiese gegewens" vir gebruik 
vir verdere navors ing op die gebied van die 
Swartbevolking ~n wes- Kaapland . Hierdie 
statistiese basis sal in die vorm van bylaes 
tot die manuskrip van d ie studie gevoeg word . 
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1.3 TWYFELAGTIGE GEGEWENS 
1 ) 
Op hierdie stadium kan die vraag met reg gestel word : 
Waarom ~ ondersoek doen wat gebaseer is op statistiese 
gegewens wat oor die algemeen in twyfel getrek word? 
In d ie verband kan prof J L Sadie bygestaan deur 
WA van H Roets aangehaal word: 
" In our analyses we have concentrated on the White 
and coloured populations since the Asian group can b e 
considered statistically negligible, while the un -
certainties surrounding the Bantu or Black population 
are so numerou s that projections become a statisti-
cally hazardous exercise . In the 1960 census 75 000 
Blacks were counted i n the area and in 1970 180 000 . 
The latter figure could have been too small by 8 000 
at a minimum and by 30 000 or more at a maximum. 
Since so many of these persons are immigran t labourers, 
conferring an "abnormal" age and sex structure on the 
population, there are no reasonably acceptable control 
data which cou ld serve the purpose of adjusting for the 
d eg ree s of under enumeration. Whil e one can conceivably 
regard the resident females as basis for project ing 
the "settled" population, the population by and larg e 
fulfills the funct ion of gapfiller arising from labour 
needs of the metropolitan area, in the light of inf lux 
control which is a major d ete rm i nan t of numbers and 
is subject to administrative fiat which need not vary 
·' 1 ) 
systematically". 
Bogenoemde en vele ander navorsers wat met statistiese 
gegewens van d i e bevolking in Wes-Kaapland gewerk het, 
maak melding van d ie "underestimation " van statistiese 
gegewen s rakende die Swartman i n die gebied. 
SADIE , J . L . & ROETS, W.A . v an H. Pop u lat io n of 
Western Cape 1075 to 2025 . Stellenbosch : Bureau of 
Economic Research, 1976. p 1-2 
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Maar dit is juis die problematiek random die insameling 
van korre kte statistiese data wat as motivering dien 
tot die daarstel van die derde doelwit soos op bladsy 2 
genoem. As gevolg van die genoemde insamelingsprobleem 
het dit tot gevolg gehad dat min navorsers gewaag het 
om navorsing rakende die Swartmense in Wes-Kaapland 
te doen anders as op meer sosiaal gerigte onderwerpe . 
Na v o r s i n g me t 'n II g r o t e r st at i st i e s e bas i s II wan n e e r d i t 
kom by die Swartbevolking van Wes-Kaapland as geheel 
is of omseil of vermy as gevolg van die twyfelagtige 
gegewens deur die ondersoek-area te beperk tot hoof-
saaklik die Kaapse Metropolitaanse geb ied. 
1 . 4 BASIESE STATISTIESE GEGEWENS VIR WES- KAAPLAND 
Hierdie navorsing moet dus ook gesien word as~ pag ing 
om~ so volledig as moontlik versameling van statist i ese 
data saam te stel wat gebruik kan word as~ basis v i r 
verdere navors in g. Soos Sadie dit duidelik aangetoon 
het, kan dit as feitlik onmoontlik gestel word dat 
die statistiese gegewens soos verkry ui t amptelike 
sensusopnarnes, (wat soos reeds ges§, hoofsaaklik in 
hierdie studie van gebruik gemaak is) gegewens sal 
verskaf wat te groat is . Alle gegewens in hierdie 
studie verstrek moet dus gesien word as minimum ge-
gewens en beslis nie maksimum gegewens nie . Dit 
sou meebring dat wanneer knelpunte ge1dentifiseer word, 
die probleem selfs grater en van wye r omvang in die 
praktyk kan wees as wat d i e gevolgtrekk i ng, gebaseer 
op d i e besk i kbare gegewens impliseer. 
1 . 5 NAVORSINGSMATERIAAL IN DI E ON DERSOEK GEBRUIK 
Vir d ie doeleindes van h ierdie stud ie is hoafsaaklik 
gebruik gemaak van amptelike publikasies van die De-
parternent van Statistiek, d ie Raad vir Geestesweten-
skaplike Navors in g, publikasies oar die onderwerp en 
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ander navorsing soos gedoen deur i nd ividue of groepe 
persone . 
Met die inwin van statistiese gegewens het dit gou 
du i del i k geword dat wes- Kaapland as geheel nerens 
soos gedefinieer deur d i e Interdepartementele Komm i ssie 
na die Desentralisasie van Nywerhede (Witskrif insake 
Desentral isasie van Nywerhede 1970), as 'n statistiese 
eenheid aangedui word nie . Gevolglik moes eerstens 
alle beskikbare statistiese gegewens wat in landdros -
distrikte verskyn versamel word en die distrikte 
wat binne d ie Wes- Kaap area val uitgelig en i n tabel-
vorm weergegee word ( Die 1951 gegewens word nog u it -
gedruk in 60 landdrosdistrikte, 1960 in 61 , 1970 in 67 
en 1980 in 69 distrikte ) alvorens enige berekeninge 
van gegewens van Wes-Kaapland gemaak kon wo rd . 
~ Verdere probleem wat opgeduik het, is dat gegewens 
deur die Departement van Statistiek vir die verskillende 
sensusjare 1951, 1960 en 1970 nie altyd in dieselfde 
eenhede (vorme) wee rgegee word nie , met die gevolg dat 
dit d ie vergelyking oor tyd van gege wens om~ tendens 
te bepaal, bemoeilik . Dit het dus nodig geword dat 
van ander beskikbare eenhede ook gebru ik gemaak moes 
word waar gegewens nie in die kle i nste eenheid, naamlik 
·landdrosdistrikte, wee rgegee word nie. Di esulke een -
hede is : Bantoeadministrasierade, ekonomiese eenhede 
en die Metropol itaanse gebied van Kaapstad . 
1.6 METR0P0LITAANSE GEBIED VAN KAAPSTAD 
1 . 7 
Hierdie eenheid val in sy ge heel binne die geb ied van 
Wes - Kaapland en vir statistiese analise skep die gebied 
geen probleem nie . 
EK0N0MIESE STREKE 
Die Wes - Kaap lyn of "Kleurling arbeidsvoorkeurgebied" 
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sny d e ur dr ie ekonomiese st r e k e t ewete streek 13, 16 
en 17. Die st r eke 01, 0 2 , 03 , 04 , 05, 06, 07 , 09 , 
11, 12, 14 en 15 va l in hu l geheel b inne die geb ied 
(kyk kaa rt op bladsy 12 soos aangedui in die 1980 
sensus- opname van die Departement van Statistiek). 
1 . 8 BANT0EADMINISTRAS IERADE 
Die Banto eadminist ras ie r ade van die Kaapse Skiereiland, 
Suidwes - Kaap en Karoo val i n hul g ehee l binne die ~es-
Kaapl andse gebied . Die r ade van Noord -Kaap en Diamant-
veld oorvl e ue l die Wes-Kaap grens. Gegewens wat . s l egs 
in ekonomiese streke of Bantoeadministrasie rad e uitge-
druk word , het vir die doe lei ndes van h ie rdie s tudie 
~ tweeledige probleem geskep . 
Die totale ekonomiese st reke, d it wil se, insluiter.d 
die gebied wat die Wes-Kaap- lyn oorsk ry, sluit die 
landdrosd istrikte van Kimberley sowel as~ deel van 
Bophutatswana i n. Dit is d us begryplik dat s u lke 
bevo lkingsyfers ~ skewe beeld aan statistiese gegewens 
van die inwon e rs binne die Wes-Kaao-lyn sal ge e . Ge -
stel die dist r ikte wat met die Rickert-lyn 00rvle uel 
word i n s y geheel uitge.laat sou di t rneebring dat 10 
distrikte wat bin ne die gebied va l se getalle net een -
voud ig genegeer sal wo rd - e n gevoglik bes l is ook nie 
'n g e t r o u e we e r g awe van cl i e we r k 1 i k e s i t u as i e b i n n e d i e 
Wes-Kaap-lyn wee rg e gee word nie . ( Kyk paragraar 1 . 7 
-i n die vcrband .) 
• 
Bogenoemd e a rgumen t geld ook i n die geval van Ba ntoe-
administrasie rade. (Kyk kaart op bl ad s y 15.) 
Dc:tar sa l ::.n d "Le nn.vorsi ng seve r' ci.s filOontlik van gege -· 
wens wat in l a nddro ~d i st rikt e ui tgedruk is , gebr' u ik ge-
maak word . · 
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Die numering van Ekonomiese Streke tussen 1960 en 1970 
sensusse het verander. (Die Landdrosdistrik indeling 
het dieselfde gebly). In hierdie studie word deurgaans 
van die 1970 numering gebruik gemaak aangesien dit die 
jongste aanoiedingswyse van gegewens is . Die 1980 
numering van die Ekonomiese Streke is dieselfde as 
die van ·1970 . 
1 .9 LANDDROSDISTRIKTE BINNE WES-KAAPLAND 1980 
ABERDEEN 
BEAUFORT-WES 
BELLVILLE 
BREDASDORP 
BRITSTOWN 
CALEDON 
CALITZDORP 
CALVINIA 
CARN ARVON 
CERES 
CLANWIL LI AM 
COLESBERG 
DE-AAR 
FRASERBURG 
GEORGE 
GOODWOOD 
GORDONIA 
GRAAFF-REINET 
HANKEY 
HANOVER 
HAY 
HEIDELBERG 
HERMANUS 
HOPEFIELD 
HOPETOWN 
HUMANS DO RP 
JANSENVILLE 
JOUBERTINA 
KAAP 
KENHARDT 
KUILSRIVIER 
KNYSNA 
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LADISMITH 
LAINGSBURG 
MALMESBURY 
MIDDELBURG 
MONTAGU 
MOSSELBAAI 
MURRAYSBURG 
NAMAKWALAND 
NOUPOORT 
OUDTSHOORN 
PAARL 
PEARSTON 
PHILIPSTOWN 
PIKETBERG 
PRIESKA 
PRINS ALBERT 
RICHMOND 
RIVERSDAL 
ROBERTSON 
SIMONSTAD 
SOMERSET - WES 
STELLENBOSCH 
STEYTLERVILLE 
STRAND 
SUTHERLAND 
SWELLENDAM 
TULBAGH 
UNIONDALE 
VANRHYNSDORP 
VICTORIA- WES 
VREDENBURG 
VREDENDAL 
WELLINGTON 
WILLISTON 
WILLOWMORE 
WORCESTER 
WYNBERG 
- 8 -
TOTAAL: 69 DISTRIKTE 
-------=-============ 
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1 . 10 EKONOMIESE STREKE ( 1980 INDELING) BINNE WES-KAAPLAND 
MET DIE ONDE RLINGE DISTRIKSINDELING (1980 LANDDROS-
DISTRIKTE 
01 
BELLVILLE 
GOODWOOD 
KAAP 
SIMONSTAD 
WYNBERG 
02 
NAMAKWALAND 
VANRHYNSDORP 
03 
CLANWIL LIAM 
VREDENDAL 
04 
HOPEFIELD 
MALMESBURY 
PIKETBERG 
VREDENBURG 
05 
CERES 
KUILSRIVIER 
MONTAGU 
PAAR L 
ROBERTSON 
SOMERSET - WES 
STELLENBOSCH 
ST RAND 
TULBACH 
WEL LINGTON 
WORCESTER 
06 
BREDASDORP 
CA LEDON 
HEIDELBERG 
HERMA NUS 
RIVERSDAL 
SW EL LENDAM 
0 7 
CALITZDORP 
LAD I SMITH 
OUDTSHOORN 
a 
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08 
GEORGE 
KNYSNA 
MOSSELBAAI 
09 
HANKEY 
HUMANSDORP 
JOU BERTINA 
UNIONDALE 
11 
BEAUFORT-WES 
CALVINIA 
CARNARVON 
FRASERBURG 
LAINGSBURG 
PRINS Al.3ERT 
SUTHERLAND 
VICTORIA-WES 
WILLISTON 
12 
ABERDEEN 
JANSENVILLE 
STEYTLEHVILLE 
WILLOWMORE 
13 (gedeelte) 
COLESBERG 
GRAAFF-REINET 
HANOVER 
MIDDELBLJRG 
MURRAYSBURG 
NOUPOORT 
PEARSTON 
RICHMOND 
14 
BRITSTOWN 
DE AAR 
PHILIPSTOWN 
15 
HAY 
KENHARDT 
PRIESKA 
16 (gedeelte) 
HOPETOWN 
17 (gedeelte) 
GORDONIA 
- 11 -
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1 . 11 BANTOEADMINISTRASIERADE BINNE WES-KAAP -
LAND MET DI E ONDERLINGE DISTRIKSINDELING (1980) 
BELLVILLE 
GOODWOOD 
KAAP 
SIMONSTAD 
WYNBERG 
BREDASDORP 
CALEDON 
CALVINIA 
CARNARVON 
CERES 
CLANWILLIAM 
FRASERBURG 
HEIDELBERG 
HERMt,NUS 
HOPEFIELD 
KUILSRIVIER 
LADISMI TH 
LAINSBURG 
MALMESBURY 
MONTAGU 
NAMAKWALAND 
PAARL 
PIKETBERG 
RIVERSDAL 
ROBERTSON 
SOMERSET- WES 
STELLENBOSCH 
STRAND 
SUTHERLAND 
SWELLENDAM 
TULBAGH 
VANRHYNSDORP 
VREDENBURG 
VREDENDAL 
WEL_INGTON 
WILLISTON 
WORCESTER 
7 
J 
WORCESTER 
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ABERDEEN 
BEAUFORT- WES 
BRITSTOWN 
CALITZDORP 
COLESBERG 
DE AAR 
GEORGE 
GRAAFF - REINET 
HANKEY 
HANOVER 
HUMANS DO RP 
JANSENVILLE 
JOUBERTINA 
KNYSNA 
MIDDELBURG 
MOSSELBAAI 
MURRAYSBURG 
NOUPOORT 
OUDTSHOORN 
PEARSTON 
PHILIPSTOWN 
PRINS ALBERT 
RICHMOND 
STEYTLERVILLE 
UNIONDALE 
VICTORIA- WES 
WILLOWMORE 
HOPETOWN 
GORDONIA 
HAY 
KENHARDT 
PRIESKA 
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GRAAFF- REINET 
J KIMBERLEY 
J VRYBURG 
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HOOFSTUK 2 
~ .. 
2 . 1 STATUTERE BEHEERMAATREE LS OOR DIE TOETREDE VAN 
DIE SWARTMAN IN WES-KAAPLAND 
In hierdie hoofstuk word die ontstaan vah statutere 
beheermaatreels rakende d ie mobiliteit van Swartmense 
oo r die algemeen en meer spesifiek in wes-Kaapland 
van naderby beskou . 
2 . 2 PASWETTE 
Paswette is reeds so vroeg as 1760 ingestel om beheer 
uit te oefen oor slawe wat van die dorpe na die platte-
2) lan d beweeg he t . Hierdie sogenaamde "paswette " 
was die eerste maatreel waarmee getrag is om beheer 
oor di e toetrede van Swartmense na d ie Kaap-area u it 
te oefen: "In vroegen dagen was hun (paswette) doel 
hoofzakelijk gemunt om te waken tegen een instroming 
van Natu rellen uit die naburige barbaarse stamme en 
voor die bescherming van vee en eigendom van 
grensboe r e n" 3 ) . 
2 . 3 DIE VESTIGINGPATROON IN WES-KAAP 
2) 
Met d ie koms van die Blanke na die Suidpunt van Af r ika 
washie r nog geen Swart - inwoners in die gebied nou 
bekend as Wes-Kaap nie . Slegs nomadiese Khoisan-volke 
was in die gebied aanwesig. Daar kan d us met reg be -
weer word dat Wes-Kaap uit ~ historiese oogpunt gesien 
nie as~ invloedsgeb i ed va n d ie Swartman beskou kan 
word nie . 
daar u it) . 
OLIVIER , M. J . 
(Vandag sien die situasie egter heel anders 
Stedelike Naturelle administrasie 
i n· We s -Kaapland . Stellenbosch : Universiteit 
van Stellenbosch, 1955 (M . A.-ve rhandeling) . p 1 3 ) I nte r Departementele Kommiss ie op Naturelle Paswette van 
1920. U G Nr 41 van 1922 in du Toit, AS : Kontak en 
Assosiasie van Kleurlinge-;et Bantoe in d ie Kaapse Skier-
eiland . D.Phil , U.S. 1958 . p 54 
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2.4 KONTAK TUSSEN SWARTMENSE EN BLANKE$ 
2 .5 
Die eerste daadwerklike kontak tussen die Blankes en 
Swartes is in 1770 deur Trekboere op die walle van die 
Visrivier gemaak. Die binnekoms van die Swartmense ten 
suide van die gebied (Visrivier) het heelwat later 
plaasgevind . 
INSTROMINGSBEHEER 
Beheer oor instroming van Swartmense na die Kaap 
Kolonie is reeds sedert die vroegste tye uitgeoefen 
deurdat (,raaf Macartney die "pas- stelsel" by wyse van 
proklamasie op Swartmense van toepassing gemaak het. 
Hy het ~ proklamasie gedateer 27 Junie 1797 uitgereik 
waarin d i e bepalings beoog het om alle Swartmense uit 
die Kaap Kolonie uit te sluit. Alle Swartmense wat 
sender~ pas in die Kolonie gewerk het moes ontslaan 
word. Geen Swartmens sender pas mag die Kolonie binne-
gekom het nie4 ) . 
In opvolging van bogenoemde proklamasie het Ordonansie 
Nr 49 van 1828 (K) gevolg en voorsiening gemaak v i r die 
toelating van Swart - vreemdelinge tot die Kolon i e wat 
in bes i t van~ wettige paspoort is. Hierdie ordonansie 
is verd~r uitgebrei deur Wet Nr 23 van 1857 (K) wat 
daarvoor voors i en i ng gemaak het dat ~ Swartman wat horn 
onwe t tig sender~ pas in~ gebied bevind, deur d i e 
grondeienaar, vrederegter , veldkornet of~ konstabel 
in hegtenis geneem kan word . 
Di t was eers in 1848 na d i e "Oorlog van die Byl" dat 
Sir Harry Smith~ beleid geformuleer het wat later~ 
direkte invloed 0p d i e Wes- Kaaplandse gebied sou he. 
4 )0livier, M J Op Cit. p 2 
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Hy het ~ proklamasie uitgevaardig dat Swart-arbeid 
veral plaaswerk aangemoedig sal word volgens 'n 
"Form of Indenture 115 ). 
In die Westelike Provinsie is hierdie skema ook bekend 
gemaak deur middel van die "Government Gazette", met 
die gevolg dat die Koloniale Sekretaris, Montagu, 
baie gou met aansoeke oorstroom was van Swart applikante6 ) 
wat in die gebied wou werk. 
Wat die Fingo's betref, kon hulle "Certificates of 
Citizenship" verkry op aanvraag van amptenare wat deur 
die Goewerneur aangestel is. 
Betreffende die Koloniale Tamboekies meld die Wet: 
" . •.. . whereas recently located in this Colony are not 
yet as a community in such a social state and condition 
as to be capable of being relieved without danger from 
the restrictions to which they are now subject ... . . " 
en moes hulle die voorgeskrewe passe dra wanneer hulle 
hul onderskeie lokasies verlaat . Die passe wat in die 
wet voorgeskryf word , word geag passe te wees vir die 
doeleindes van wet Nr 23 van "18577 ) . 
Die vergunning soos aan die Tamboekies verleen deur 
bogenoemde wetgewing is ingetrek en maak voorsiening 
vir d ie uitreiking van 'n sertifikaat aan enige "Kaffir" 
or "Native Foreigners" wat afdoende bewys, aan die 
Magistraat van sy distrik, kan lewer dat hy vir minstens 
iO agtereenvolgende jare sander onderbreking in die distrik 
gewerk het en horn in die periode nie aan sekere mis-
drywe skuldig gemaak het nie. "Kaffir" or other 
DU TOIT, A.E. The C~pe frontier : A study of the 
native policy with spe~ial refer ence to the 
year "1847 - i866. Elsiesrivier : National 
Commercial Printers, "1954 , p 49 
5 ) OU TOIT, A.S. Kontak en assosiasie van Kleurlinge 
met Bantoe in die Kaapse Skiereiland. 
D. Phil, Universiteit van Stellenbosch, "1958. p 55 
7) 
Olivier, M J : Op Cit. p 3 
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Native Foreigner " beteken vir die doeleindes van bo -
genoemde wetgewing "Tamboekies and other Kaffirs , 
as a l so Basuto's, Baralongs, Mantaties and a l l other 
natives commonly regarded and spoken of as belonging 
to the Kaffir family8 ) . 
As gevolg van die aanvraag na Swart - arbeid wat metter -
tyd in wes- Kaap ontstaan het, is omsendskrywes aan die 
onderskeie Magistrate in Brits- Kaffraria gestuur waar-
in ~ versoek gerig word om jo ng Swartmans vir werk in 
Kaapstad te rekruteer . 'n Sekere Maclean het in 
Oktobe r "1 857 van Oos Londen "150 mans, vrouens en kin -
ders na Kaapstad verskeep , terwyl Cr ouch, 'n Transkeise 
handelaar van Butterworth in Oesember "1857 ~ verdere 
"139 Bantoes na die Kaap aangestuur het . Maclean 
het in Novembe r van dieselfde jaar nog 50 Swartmense 
na die Kaap verskeep9 ) . 
Met die verloop van tyd het verskeie Swartmense in 
die westeli ke Provinsie aangekom terwyl ander van 
. t .k t . · · "10) d 1 s r 1 t o d 1 st r 1 k n a d 1 e· Ka a p b ewe e g h et . 
2 . 6 NONQUASIE SELFMOORD 
8) 
9) 
"10) 
1 1 ) 
Die Nonquasie selfmoord - episode onder die Xhosas ge -
durende "1857 het tot gevo l g ge had dat baie van die 
oorblywende Swartmense na Bl anke gebiede gestroom 
het en Wet Nr 27 van 1857 (K) soos gewysig deur 
Wet Nr "1 van "1858 is aangeneem met die oog op die 
reeling van die groot getalle Swartmense wat die 
Kolonie toe binnegestroom het 1 1 ) . 
Olivier, M J oe Cit . p 6 
du Toit, A s oe Cit . p 55 
du Toit, A E Op Cit . p 255, 266 
Olivier, M J Op Cit . p 3 
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Dienskontrakte moes ook voortaan geregistreer word 12 ). 
Voorsiening is gemaak vir die uitre i king van passe 
volgens voorgeskrewe vorm aan Swartmense om die Kolonie 
uinne te gaan of daarin te vertoef met die doel om werk 
t e soek , 6f vir ~ ander wettige doel. Die passe aldus 
uitgereik het dieselfde krag as die wat uitgereik is 
volgens Ordonansie Nr 49 van 192813 ). 
2 . 7 TYDPERK VAN WETTIGE VERBLYF VAN SWARTMENSE IN WES-KAAP 
12) 
1 3) 
14) 
1 5) 
Swartmense kan ~ kontrak om vir hoogstens 5 jaar en 
minstens 1 jaar in die Wes- Kaapgeb ied te werk aangaan . 
In Wet Nr 23 van 1850 (K) word onder andere bepaal 
dat niemand 'n "Kaffir" of Swart vreemdeling wat n ie 
in sy bona fide diens is nie, vir langer as 3 dae op 
sy plaas, perseel, in sy hu is , ens, mag hu isves nie. 
Die betrokke Swartmens wat oortree he t is saam met die 
grordeienaar sku ld ig en voorsiening word gemaak vir · 
die betrokke Swartmens se verwydering uit die gebied. 
Die skuldige se vrou en kinders word van vervolging 
14) gevrywaar . 
Wet Nr 22 van 1867 het voorsiening gemaak vir bu rger-
skapsertifikate, sowel as vir die verkryging van 
passe deur Swartmense wat die Kaap Kolonie wo u binne-
·1 5) kom . 
Kommissie van Ondersoek na Wetgewing rakende die be-
nut ting van Mannekrag, R.P . 32/1979 R s A. p 40. 
O'livier, M J Op Cit . p 4 
Olivier, M J Op Cit . p 6 
Kommissie van Ondersoek na wetgewing rakende die 
benutting van Mannekrag : Op Cit . p 40 
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Bogenoemde wetgewing is met Wet Nr 23 van 1879 (K) 
uitgebrei en maak voorsiening daarvoor dat enige 
resident-magistraat, vrederegter, veldkornet, pol isie -
amptenaar, inspekteur van Swart lokasies of eienaar, 
of okkupeerder van grond , enige persoon wat ronddool 
en geen sigbare "means or insufficient lawful means 
of support" het, in hegtenis kan neem. Dit was dan 
f 1 f . 16) ook stra baar om so~ persoon van verb y te voors1en 
Op 5 Augustus 1879 word die volgende syfers aangaande 
d ie teenwoordigheid van Swartmense i n die Weste-
like distrikte voor die Koloniale Parlement gele : 
Swartmans 
Swartvrouens 
Swart kinders -
Totaal 
1 242 17 ) 
1 164 
1 472 
3 878 
===== 
2.8 BEHEER OOR S~ART WOONGEBIEDE IN BLANKE GEBIEDE 
1 6) 
17) 
18) 
Wet Nr 20 van 1891 ( K) maak verder daarvoor voorsiening 
dat die beherende liggaam van enige dorp ~ persoon kan 
aanstel as inspek teu r van enige Swart lokasie wat in 
die regsgeb ied van die betrokke dorp gelee is en nie 
onder die beheer van~ regeringsamptenaar is nie 18 ) . 
voorsiening vir die vrystelling van alle beherende 
maatreels oor Swartmense is deur die Wet op die 
Registrasie van Kiesers, gemaak. Die Wet het bepaal 
dat enige persoon wat behoorlik as kieser gereg istree r 
is in d ie Kaapkolonie, vrygestel sal wees in d ieselfde 
Olivier, M J 
du Toit, AS 
A 43 - 1879: 
Cape Town, 5 
Olivier, M J 
Op Cit. p 6 
Op Cit. p 55 SOOS aangehaal uit: 
Office of the Secretary of Native Affairs, 
August 1859 . 
: Op Cit. p 7 
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mate as 'n Blanke !, ie se r van die wette ge no em in die 
bylae tot die betrol<ke wette. Hierdie wette is: 
Wet Nr 17 van 1864 Certifica te of cit ize ns act 
\-Jet Nr 18 van 1864 Na turel le boedels 
wet Mr 10 van 1864 ivm d ie bou van paaie 
Wet Nr 22 van 1867 paswette 
Wet Nr 28 van 1883 drankwet 
Wet Nr 37 van 1887 Nat i ve locations act 
Wat hier van bela ng i s , is dat d it dus h ie spesifiek 
l . . 1 9) net aan Swa rtmense ver .. een 1s n1e . 
Wet Nr 9 van 1892 (K) het ~ v e rd e r e kwa lifikasie vir 
voornemend e kiesers bygevoeg, naarnli k dat eiendom ter 
waard e van £75 besit rnoet word en dat van die k ieser 
ook vcrwag word om sy naarn, adres en beroep neer te 
kan sk ryf sender dat hy ger. elp word. 
Verteenwoordiglng in die Wetgewende Raad het ve rdere 
kwalif ikasies v e re is naamlik, ender a nde re dat cnbe-
swaarde eiend om van £ 2 000 besi t moet word. 
We t Nr 'J7 van 1887 (Kl .is deurg evoe r '' to excempt 
regist r ated voters from t he op~ration of certain 
disq1ialifying acts of Parliament". 
2 .• 8 .1 . Sternreg 
Te n opsigte van S t emr eg van Swar tme nse in d ie 
RSA is daar nie ui tsonde r i ng gemaak tee noor Swart -
men se i n Kaaplan d nie, orndat di~ ~etgewing betrekk i ng 
gehad het op die Swar tman dwarsdeur die land. 
19) , Ol i vi e r _. M ~· Op Cit . p g 
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In kort het dit daarop neergekom dat diegene ( Swart -
mense) wat van d i e beherende maatreels vrygestel i s, 
persone is wat "stemgeregtigdes" is2◊). 
Hi ervolgens i s bepaal dat die volgende persone in 
die Kolonie as stemgeregtigdes geag word: 
Alle manspersone van 21 jaar en ouer wat nie aan 
sekere d i skwalifikas i es onderhewig was nie; 
wat 12 maande voor registrasie in die betrokke 
kiesafdeling woonagtig was ; 
wat vaste eiendom ter waarde van £25 gehad het of 
~ sal aris van £50 per jaar ontvang het; 
of as kieser geregistreer was. 
2.8 .2 Stemgeregtigdes in die Unie van Suid - Afrika 
In die 1909 South Africa Act soos deur d i e Br i tse 
Parlemen t goedgekeur en opgestel deur ~ Nasionale 
Konvensie i n Su i d-Afrika, het stemgeregtigheid in 
die ander provinsies van Suid - Afrika soos volg daar -
uit gesien : 
Kaapland 
Natal 
Vrystaat 
2 0) 01· . M 1v 1er, J 
Steeds soos hierbo genoem. 
Di eselfde as in die Kaapkolon i e be -
halwe dat die eiendomswaardas i e kwal i fi -
kasie vir s t emgeregtigdes opgesku i f 
was na £96. ( I n d i e praktyk het d it 
egter moeilik geblyk te wees vir nie-
Blankes om h i er as kieser geregistreer 
te word). 
Ongekwal i fiseerde s t emreg vir Blanke 
mans. 
Op Cit. p 7, 8 . 
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Ong ekwalifiseerde stem r eg v ir 
21) Blanke mans . 
Tot op hierd ie stadium het slegs mans wat aan d ie 
daa rgestelde voorwaardes voldoen het, as stemgereg-
tigdes gek wal ifisee r . 
2.8.3 Blanke verteenwoordiging v1 r Swa r t kiesers 
Die Naturelleverteenwoordigingswet, wet Nr 1 2 van ,936 
het daarvoor voorsiening · gemaak dat die Swart stemgge-
regtigd es op~ afsond~rl!ke k ieser slys geplaas w0 rd en 
dat hulle dan 3 wit verteenwoordigers in d ie farlement 
en 2 wit verteenwoordigers in die Kaapse Provinsiale 
Admini s trasie kan kies . Swart k iesers dwarsdeur die land 
kan 4 wit Senatore kies. 
"An advisory Native Representative Council was created, 
under the chairmanship of the Secretary for Native 
Affairs, with 5 White official members, 4 nominated 
Afr icans and 12 elected African members. African 
l eaders became increasing ly dissatisfied with purely 
adviso ry power s . In 1947, General Smuts proposed that 
the Native Representative Counci l sho uld cons ist sole-
ly of African elected members and s hould be granted 
certain legislat ive, financial a nd administrative 
powers . These suggestions did not sat isfy the 
aspirationc cf the Africans , who we re pressing full 
fr an \ chise rights; and were rejected by the Nat i onal 
Par ty Gover~nrnent in 1948. The Natives Representative 
Council was abo}.isheci in 1951 11 22 ) . 
21) HORRELL, M. comp . Laws affecting r ace relations 
in South Africa 1948 - 1976. Johannesburg : 
South Africa n Institute of Rac e . Relations, 1976. P 1 
22) 
Horrell , M lb id. p 2 
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2 .9 BEHEER OOR LOKASIES OF KROONGROND 
23) 
24) 
Verdere wetgewing is gemaak (Wet Nr 30 van 1899 (K)) wat 
beheer oor lokasies op kroongrond asook lokasies op 
privaat grond uitoefen. Dit is hoofsaaklik daarop 
gemik om toe te sien dat diegene woonagtig in sodanige 
lokasies, gereeld belasting betaal en dat beheer oor 
die inwoners uitgeoefen kan word deur toe te sien 
dat slegs diegene met~ werk w~l daar woonagtig is. 
Andersins moet die werkloses die Kolonie verlaat of 
kan hulle deur die hof gestraf word23 ). 
In die geval van~ privaat lokasie word sodanige 
lokasie omskryf as "any number of huts or dwellings 
on private property, occupied by one or more native 
male adults, such occupants not being in the bona fide 
and continuous employment of the owner or occupier 
of such land, e i ther as his domestic servant or in or 
about the farming -operations, trade, business or 
handycraft, by him carried on upon such land'' 
(Art 2). 
verder is ook beheer oor die grootte van d i e lokasie 
uitgeoefen en di~ grootte van lokasies word in alle 
gevalle bepaal en beheer deur die "Distr i buter of 
Stamps " of enige ander persoon (Inspector of Locations) 
deur die Goewerneur aangestel. 
Die Goewerneur mag op aanbeveling van d i e voorsitter 
van~ Afdelingsraad, ~ lisensie uitgereik ender hierdie 
wet, terugtrek of die kwota Swartmense verminder i n-
dien hy meen dat dit in die publieke belan9 is24 ) . 
Olivier, M J 
Olivier, M J 
Op Cit. p 8 
Op Cit . p 10 
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2 .10 "NATIVE LABOUR" LOKASIES 
25) 
26) 
27) 
We t N r 5 v an 1 8 9 9 he t v i r 'n and e r " t i p e " 1 o k as i e v o o r -
siening gemaak, naamlik die "Native Labour Locations". 
Dit is waar groot ge talle Swartmense saam kom of woon -
agtig is met die oog op werkverrigting by~ steenkool-
myn of ander myn of enige private diens . (Wet Nr 37 
van 1884 en Wet Nr 33 van 1892 word h iermee opgehef) 25 ) 
Beheer moes ook i n alle gevalle deur ~ persoon in so 
~ lokasie uitgevoer word en Wet Nr 20 van 1891 (K) 
magtig ~ persoon ook om beheer oor die toename van 
persone (Swartes) in d ie gebied uit te oefen . 
Deur middel van Wet Nr 40 van 1902 (K) get i teld 
"Act to make provision for the establishment of 
Native reserve locations i n or near urban areas" is 
daar nou statute opgestel wat voorsiening maak vir 
die beheer en administrasie van lokasies. By wyse 
van wetgewing kan Swartmense nou verplig word om in 
26) lokasies te woo n . 
Met die uitbreek van die builepes in 1902 is sowat 
3 500 Swartmense tydelik by d ie Ndabeni - lokasie onder 
die genoemde maatreels gehuisves27 ). 
Wet Nr 40 van 1902 ( Kl (hie rbo genoem) soos gewysig 
deur Wet Nr 8 van 1905 (K) maak daarvoor voorsiening 
Olivier, M J Op Cit. p 11 
RHOODIE, N.J . Sosiolog iese probleme wat gepaard 
gaan met d ie gebruik van Bantoe-arbeid in 
Blanke gebiede . Tydskr if vir rasse-aangc:deent-
hede, 16(3) Julie 1965 p 320 
PANSEGROUW, H. M. A survey of gr?wth of the Native 
population in the Cape Peninsula. Tydskrif 
vir rasse-aangeleenthede, 2(a) 1972 . p 10 
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dat die Goewerneur by proklamasie enige a r ea kan voor-
skryf en defir. iee t' as 'n "Nat ive Reserve Location" . 
Daar meet egter 3 maande voor die uitreiking van so-
danige lokasie k~nnis in die Gazette daarvan gegee 
word 28 ) . 
SIR GODFREY LAGDEN-KOMMISSIE 
Gedurende September 1903 is~ kommissie o nder voor-
sitterskap van Sir Godfrey Lagd en deur Lo rd Milner 
aangestel . Hul werksaamh ed e is in 1905 voltooi en 
het toe met 'n "n uwe " grondbeleid na vo re gekom. · Om 
die belange van die Blankes te beveilig moes fi naliteit 
deur mi ddel van wetgewing bereik wor d oo r gebiede wat 
. d' B ~ 29) v 1r 1e an~oes gereserveer wo rd . 
In Kaapstad was die huisvestingsger iewe ir. die lokasie 
t ~ beperk om al d ie Swartmense te huisves en het groot 
getall e Swartmense hulle n& die deurvoering· 
van bogenoemde wetgewing neg steeds buite die lokasie, 
dus "onwettig" bevind . 
In Artikel 4 van Wet Nr 8 van 1905 word vir dieg e ne 
hierbo genoem voorsiening gamaak en worrl die volgende 
Swartmense as uitsonderings gereken : 
... , Enige "Native" wat 'n bona fi de werk het as huisbe-
di e nde , plaasarbeidcr of enige ander bediende wat 
inwoon op 'dY we ,·k gewe r se g t'ond ; 
enige "Native fr ee t,older" of die weduwee van so-
d an i g e " free l1 o 1 d e r " w at e i end 0 m i n d i e s t e d e 1 i k e 
gebied besit ter waarde van £75 of me er ; 
Enige ''Native" wat deur d ie "Native Registe r e d Voters 
Relief Act ~88r" vrygestel is van sodan ige wetge•.ving ; 
28 ) 01 . . " 1 0 C. t I 1, v 1 e r , ,,., ~ .....2_ __ ...:_~ • p 1 
29) DAVENPOORT, T . R.H . & HUNT, K. S . eels . · Th i? right 
to the land . 
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enige "Native" wat toestemming gekry het van 'n 
amptenaar wat deur d i e Minister aangestel is . 
Vele ander wetgewing is ook i ngevoer wat hoofsaakl i k 
van toepassing was op en verband gehou het met die 
admin i strasie van die Swartmense in die gebied. By-
voorbeeld die heff i ng van huurgeld, die verskaffing van 
drank, openbare gesondheid, ens. 
BEHEERMAATREELS OOR DI E SWARTMENSE IN WES-KAAPLAND 
Na UNIEWORDING (1910) 
Beheer oor binnekoms en verblyf van Swartmense in 
Wes-Kaapland 
van d i e eers t e pog i ngs na 1910 om eenvormigheid te 
verkry met betrekking tot beheer oor d i e b i nnekoms 
van Swartmense in die stede, was die uitvaardiging 
van d i e Naturelle-arbe i dsreguleringswet, Wet Nr 15 van 
1911 . In die wetgewing is daar voorwa ardes gestel 
vir die hu i svesting, gesondheid en rekrutering van 
Swartarbeiders, asook om kontrakbreuk wat deur Swart -
mense gepleeg is,~ krim i nele oortred i ng t e maak 30 ) . 
In die verslag van die Departement van Naturellesake, 
1913 tot 1981 , word gemeld dat voor die totstandkoming 
van die Unie ( 1910), beheer en admin i strasie van 
Swartmense by die plaaslike owerhede berus het wat met 
die nodige gesag beklee i s . Hierdie regulasies moes 
voor die afkondiging daarvan goedgekeur word deur 
die sentrale owerhede van die verskillende kolonies. 
30) Rhoodie, NJ : Op Cit . p 326 
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In 1922 kom die Stallard-kommiss i e tot die gevo lg-
trekking dat die dorpe vir en deur Blankes gebou is 
en die Blankes alleenr eg daa rop het. Die Kommissie 
bevind verder ook dat Swartmensc alleen in die stede-
like geb iede toegelaat meet word indien hulle gewillig 
i s om hul te onderwer p aan d ie behoef tes van die Blanke 
en dat hy u it die gebied meet padge e ashy n ie bcre i d 
. d . . t d . 31 ) L d h d. . 1s om 11: e oen n1e . aasgenoem ~ o u i ng 1s 
d eur die reg e rende party tot op die hede geh andhaaf . 
Bogenoemde bevindinge van die Stallard-kommissin meet 
egter gesien word tee n die agte r g r cnd van die gro?t 
stak i ng s van 1907 , 1913 , 1914 e n 1922 . As gevolg van 
die stakings het gemoedere tussen Swart en Wit uiter-
aard hoog geloop en wou die Blankes stre nge r beheer 
oor die Swartes uitoefen. Die 1921 sens us het g etoon 
dat die Swartmense 34% van d ie t otale stedelike be-
volking ui tmaak e n daar was t oe van regering s kant 
gevoel dat Swartarbeid aan doeltreffend e b eplan n i ng 
32) 
en beheer onderwerp moe~ word . Die Kommissi e se 
bevindinge he t u itgeloop op d ie Naturelle Stadsgebicde 
Wet, Wet 21 van 1923 . Die wetgewing was tcrselfdertyd 
~ poging om d ie Swart arbe i dsaanbcd in lyn te forseer 
met d ie Swart arbeidsbehoefte . 
mu n isiµal'iteit het dit s6 u itged r·uk : 
'n B e 3. m p t e v an ':1 
"W e want to 
limit the populat ion which we are called upo n to pro-
vid e for .. .. ~ve do not want more natives in the 
locations tha n we conside r are necessary for the re-
quirernents of t~e town I am of the opi n ion that the more 
attrac tive we make these villag8s (l o kasies) the more likely 
we arc to be swamped by nat i ve s from a ll over the country, 
Dav e npoort , TR H & Hunt, KS ( Eds) 
32 ) Rhoodie , NJ : 2.e__g__it . p 126 
Oo Cit . p 7·1 
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and as you say if we were to g ive them the right 
of purchase, it would be made an attraction for them 
to go and settle in the village33 ) . Artikel 17 van 
Wet 21 van 1923 het dan ook bepaal dat ~ Swartman wat 
gewoonlik nie 'n vast'= we rk het nie en 'n ledige en on -
ordelike lewe lei , uit die stedelike gebied verwyder 
kan word of na ~ werkkolonie of soortgelyke instelling 
gestuur kon word34 ). Die Naturellen Stadsgebiede Wet 
het die maatreels verder uitgebrei met Wet 2 1 van 
1923 . Dit is ook die eerste na Unie maatreel waarmee 
getrag is om die binnekoms en verblyf van Swartmense 
in plaaslike bestuursgebiede (ge b iede buite Naturelle 
gebiede) veral stedelike gebiede, te reguleer. Hier-
die wet 1s egter ingrypend verander deur Wette Nrs 
25 van 1930, 46 van 1937 en 36 van 1944 . 
In~ poging om skynbaar bierbrouery en die bou van 
huise te ontmoedig word daar in 1930 die reg aan 
plaaslike owe rh ede verskaf om enige Swartvrou toegang 
tot die Blanke gebied te weier as daar geen herberg 
b k ' kb . 35) es 1 aar so u wees n1e . 
2. 13 REG OP GRONDBESIT DEUR SWARTMENSE IN BLANKE-GEBIEDE 
33) 
34) 
35) 
36) 
Behalwe vir die Vrystaat en sekere gebiede in die 
Transvaal ken di'= Swartmense in hierdie stadium nog 
steeds grand in die dorpe koop . Die 1937 wysigings -
wetsontwerp op die Wette op Naturelle het hulle ook 
hierdie reg ontneem in~ poging om d ie inst rom ing van 
die Swartmense in stedelike gebiede in verhouding te 
b . t d. k 36) r ing me 1e wer saanbod . 
oavenpoort, T R H & Hunt, K s (Eds) oe Cit . p 74 
Davenpoort, T R H & Hunt, K s ( Eds) oe Cit . p 72 
Davenpoort, T R H & Hunt, K s (Eds) oe Ci t . p 72 
KOTZE, S.A. Naturelle- arbeid as beleidsbepalende 
. 
faktor in Suid-Afrika. T:tdskrif vir rasse-
aangeleenthede 14(4) Oktobe r 1963 p 272 
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Dit was gedurende die tweede lesingsdebat oor boge-
noemde wetgewing dat die destydse Minister van Naturelle-
sake verklaar het : "One of the main objects of this 
Bill is to ........ establish once and for all the 
policy that natives should only be permitted in the 
towns in so far and for so long as their presence 
is demanded by the White population 1137 ). 
2 .1 4 WET NR 25 van 1945 
37 ) 
38) 
39) 
40) 
Die instelling van Wet Nr 25 van 1945 kan gesien word 
as een van die mees belangrike en mees omstrede maat -
reels wat die aanwesigheid van Swartmense in Blanke-
gebiede reguleer 38 ) . 
In Wet Nr 25 van 1945 is verskillende wette gekonsoli -
deer39) . 
Artikel 10 (1) van die Nat urelle Stadsgebiede Konsoli-
dasiewet, Wet 25 van 1945, bepaal dat ~ Swartman nie 
langer as 72 uur in~ stadsgebied of geproklameerde 
gebied mag vertoef sender die goedkeuring van d i e 
plaaslike bestuur nie, behalwe vir diegene wat -
a) vanaf geboorte onafgebroke in daardie gebied 
woonagtig was ; 
b) in daardie gebied onafgebroke vir 10 jaar 
vir een werkgewe r gewerk het ; 
c) wettiglik onaf~ebroke vir 15 jaar daar woon -
agtig was; 
d} d ie vrou, o nge t roude dogter of seun ender 
18 jaar van een van bogenoemde 3 . t d . 40) ui son er i ngs 
is . 
Kotze, D A Ibid . p 272 
Rhoodie, N J Op Cit . p 326 
Olivier, M J 02 Cit . p 24 
Rhoodie, N J Op Cit . p 326 
\ 
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Die gekonsolideerde Wet is weer gewysig deur Wette 
Nrs 43 van 1945; 38 van 1946; 42 van 1946; 45 van 1947 ; 
54 van 1952 ; 64 van 1952 en 16 van 195541 ) 
Swartmense wat in die betrokke gebied gebore en 
blywend woo nagtig is , is vanaf 1945 van die beheer -
maatreels vrygestel en Wet Nr 25 van 1945 was nie op 
hulle van toepassing nie . 
Arti kel 23 van Wet Nr 25 van 1 945 staan reeds vanaf 
1923 (toe as Artikel 12) op die wet boek maar is daar-
na verskeie kere gewysig42 ) . 
Die belangrikste maat r eel in verband met die beheer 
oor die b i nnekoms van Swartmense staan vervat i n 
Artikel 23. Ingevolge sub-artikel 1 kan die Goewerneu r-
Gene r aal deur middel van prok l amasie in d ie Staatskoe -
rant ~ stadsgebied, of in die proklamasie ~ voorge-
skrewe gebied waar daar 'n groat getal Swartmense ge-
sent reer is, tot~ gebied bekend as~ geproklameerde 
gebied ve rk laar wat aan d ie bepal ings van Arti kel 23 
onderhewig is43 ). 
Oo r eenkomstig Art ikel 23 (2) maak regulasies 2(1) 
voors ienin g vir die vrystelling van sekere Swartmense 
van die bepal ings van Artikel 23 (1) soos ve r vat in 
hoof stuk II van die regulas ies . Wat die Kaap Provin -
sie betref is die vrys~ellings die volgende -
geregistreerde parlementere kiesers ; 
geregistree rd e eienaars of bone fide kopers van 
g r on d i n 'n d o r p ; 
Kapteins en hoofmanne, erken en aangestel ooreenkomstig 
die Naturelle- administrasiewet ; 
Olivier, M J Op Cit . p 24 
Olivier , M J Op Cit . p 24 
Olivier, M J Op Cit . p 26 
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godsd iensleraa rs wat huweliksbevestigers is ; 
o nderwysers wat hul salaris direk of gedeeltelik 
van die Pr ovinsiale Administ r asie ontvang ; 
to l ke in · ge r egshnwe; 
v roue en afhanklikes van vrygestelde Swartmense ; 
~ Swartmens wat met toestemming d i e gep r oklameerdc 
gebied binnegekom i1et met 'n doel ande r s as om werk 
t e soel<.; 
Swartmense wat i n die geproklameerde gebied ge bore 
en blywend woonagtig is ; 
S~a r tmense wa~ tot een van die in r egistrasie 14 van 
...,,..________ 
Proklamasie Nr 150 van 1934 ve r melde kategorie~ · 
behoor t 4 4 ) . 
~ ~ rystellingsertifikaat is aan bogenoemde persone 
u itgereik as genoegsame bewys gelewe r kan word dat 
hu l le ender een van die genoemde katego r ieij val . ~ 
Gemagtigde bcampte kan ~ Swartmens vra om sy v r y -
stellingsertifikaat te toon - sou die pe r soon n ie 
kan nie, word hy/sy prima facia geag nie v r ygestel 
t e wees nie. 
Vergunn~ng om in~ geproklameerde gebied te wees is 
we 1 toe g c s ta an en so 'n p e r soon mo et i n b e s i t wee s 
van 'n verlofbrief wat horn daar toe magtig om binne 
d ie geproklameerd e gebied te wees vir ~ doel anders 
as om werk te seek. Die verlofbrief is geldig vir 
hoogst c ns 1~ dae en~ ~erlofbrief om werk te soek is 
geldig vir mins-cens 7 dae en hoogstens 14 dae . I n-
dien so~ we rksoeker nie binne die voo r geskrew~ ~ydperk 
werk kry nie , moet hy horn binne 1 (een) dag na ver -
stryk ing v~n die v~or~eskrewe pe riode by die reg istrusie-
beam pte ?.ar.me1d . Sou rlie be a mpte ..J. u lC tydp2rk om work 
te soek nie verleng nie , moet d ie Swartman die geprokle-
meera e g~bied hinne 2 dae ve r laat en mag hy nie na die 
gepro:dame erde gc bied voo 1~ minstens oor 2 jaar tE:r:.19-
----- --------·----·-- --
4 4 ) (; J. .i. V i C I' , M J 
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keer nie . Die registrasiebea~pte het magtiging 
om so 'n bevel uit te reik of te wysig (Reg 4 (4) ) 45 ) 
Dit het dus beteken dat elke manlike Swartmens ( be-
h a 1 we 'n v r y g est e 1 d e S war t man ) w at as "to g t - of 1 o s s e -
arbeider" en vrygestelde Swartman of as onafhanklike 
aannemer i n die geproklameerde gebied wil wer k, voor-
af om~ perm i t by die reg istrasiebeampte aansoek moet 
doen . In d ien die registras iebeampte oortuig is dat 
die betrokke aansoeker ~ geskikte en bevoegde persoon 
is om d ie werk te verr ig en indien daar goedgekeurde 
huisvesting vir sodanige persoon beskikbaar is, kan 
hy 'n sertifikaat aan so 'n Swartman uitreik wat maande-
liks binne d ie eerste 7 dae van die maand hersien 
moet word. ~ Metaalteken van~ voorgeskrewe vorm is 
dan ook aan so~ Swartman uitgere ik. Hernuwing van die 
permit kan deur die registrasiebeampte geweier word 
ashy die be t rokke Swartman nie geskik ag om so~ 
lisensie te behou nie . Die sertifikaat wat deur die re -
gistrasiebeampte aan die betrokke Swart persoon oorhandig is 
moet op versoek getoon word en die me taal wapen moet 
alle redelike tye op~ sigbare plek aan die persoon 
gedra word46 ) . 
2 . 15 DIE INSTEL VAN ONTVANGSDEPOT'S 
45) 
46) 
Om die probleem wat ontstaan het random die verblyf 
van diegene wat we rk soek te bowe te , kom, is ontvangs-
depot ' s ingeste l. ~ Ontvangsdepot kan in~ geprokla-
meerde gebied inge rig word vir d ie huisvesting van 
Swartmense wat in die gebied werk soek. 
Die depot word as~ tehuis vir Swartmense beskou ( d it 
w il s e d i t h o e f n i e b in n e 'n 1 o k as i e of S war t woo n bu u r t 
Olivier, M J 
Olivier, M J 
Op Cit . p 30 
Op Cit. p 32 
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te wees n ie) , vir die verblyf van Swartmense ooreen-
komstig Artikel 9 van die Registrasie Wet 23 en 24 
en die depot meet ender beheer van~ superintendent 
staan, tensy d i e registrasiebeampte self as superin-
47' tendent optree 
.. 
2 .16 WET OP DIE AFSKAFFING VAN PASSE EN KOORDINERING VAN 
47) 
48) 
49) 
DOKUMENT E 
In Wet Nr 67 van 1952, die Naturelle Afskaffing van 
passe en koijrd ine ring van dokumente Wet, is die toe-
passing van bykomende wetgewing rakende Swartmense 
vergemaklik en meer doeltreffend gemaak . Hie ronder 
geld veral d ie beheer van Swar~mense in stedelike 
gebiede. Die belangrikste bepalings in d ie verband 
socs in die Wet vervat is die volgende -
voorsiening word gemaak vir die u it re iking van bewys-
boeke vir albei geslagte bo d ie ouderdom van 16 jaar; 
voor siening word gemaak vir die instelling van d ie 
Sentrale Bewysburo vir Naturellesake in Pretoria 
ender toesig van~ direkteur;48 ) 
die direkteur meet die vclgende registers op datum 
hou: 
1) Register van die Swartbevolking van die Unie; 
2) Register van vingerafdrukk e van Swartmense; 
3) Register van Swartmense wat algemene of 
hospi taalbelasting betaal; 
4) Register wat die gebied aang e e waarin Swartmensc 
bo die oud e rdom van 16 jaar werksaam of woon-
"'9 ... 1· g ~ <.,• 49) 
t.A. I.., . J.. V • 
Olivier, M J Op Cii;_ . p 35 
Olivier , M J Qe.__f i l: • p 36 
Oliv ie r, M J .Qg __ _g_l! . p 36 
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Die instel van bogenoemde bewysboekstelsel het d i e 
houer daarvan geen nuwe of bykomende vryhede verskaf 
nie, maar was eerder daarop gem i k om die administra-
tiewe beheer oor Swartwerkers se teenwoordigheid in 
Blanke gebiede te vergemaklik. 
Meer besonderhede betreffende die bewysboekstelsel is 
onder andere die volgende -
die wettige besitter van~ bewysboek kan vryl i k in 
die Unie reis; 
hy is onderworpe aan aandklokregulasies, tensy hy deur d ie 
destydse Departement van Naturellesake (nou Departement 
van Samewerking en Ontwikkeling) daarvan vrygestel is ; 
hy mag nie na ~ dorp reis om daar werk te soek san -
der om van d i e naaste Bantoe Komm i ssaris toestem-
ming daartoe te verkry nie . As toestemming wel ver -
kry is, moet hy horn onmiddellik na sy aankoms in die 
dorp by die regisyas i ebeampte of Bantoe Kommissaris 
aanmeld ; 
ashy i n~ dorp isen nuwe we rk in d i e dorp wil bekom, 
moet hy horn by d i e naaste Bantoe Kommissaris of 
registrasiebeampte aanmeld alvorens hy enige reis 
kan onderneem of nuwe werk wil gaan soek ; 
dit staan horn vry om enige stadsgebied binne te gaan 
vir hoogstens 3 dae, maar daarna moet hy die toe -
stemming van d i e plaasl i ke bestuur verkry; 
'n vreemde Swartman mag nie sander die toestemming van 
die stedelike plaaslike bestuur van een distrik na ~ 
ande r reis nie; 
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elke Swartman behoort sy persoons nommer uit d ie hoof 
1 . . d. . 50 ) te eer en d1t 1ewers by 1e hu1s te bewaar . 
Beper k inge op binnekoms van Swartmense na Blanke geb i ede 
ingevolge Artikel 10 van Wet Nr 25 van 1945 soos gewysig 
bevat die volgende verdere belangrike bepaltngs be-
treffende die beheer oor Swartmense . 
~ Swartmens mag alleenlik ~ stadsgebied binnekom mits -
hy deur die stadsraad in diens geneem is ; 
hy aan ~ beampte van die stadsraad bewys kan lewer 
dat hy ~ bona fide tydelike besoeker is ; 
die stadsraad berei d is om toe te laat om werk te 
soek in die gebied . 
Sodanige Swartmens moet van ~ permit voorsien word 
51) 
wat van tyd tot tyd hernu word . 
Artikel 10 was van toepassing op die oorgrote meerder-
heid van stadsgebiede i n Wes-Kaapland . Slegs Moorrees-
b urg het ~ klein verandering 1n die bewoording van die 
k l ousule ingevoer , maar dit het geen i nvloed in d ie 
praktyk op die toelating van Swartmense in die gebied 
gehad nie. 
Art ikel 10 van Wet 25 van 1945 is vervang deur Artikel 
27 van wet Nr 54 van 1952. Hierin is bepaal dat geen 
Swartman vir langer as 72 uur (6 dae) i n~ stadgebied 
of geproklameerde gebied mag bly nie tensy hy -
Olivier, M J Op cit . p 43, 44 
Ol ivier, M J Op cit. 45 
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daar gebore is en permanent daar bly; 
hy ten minste vir 10 jaar vir een werkgewer in die 
gebied gewerk het; 
hy vir 15 jaar in die gebied gebly het en nie skuldig 
bevind is aan 'n oortreding en gevangenisstraf vir meer 
as 7 dae sonder die keuse van~ boete opgele is of met 
die keuse van~ boete, gevangenisstraf vir ~ tydperk 
van meer as een maand opgele is; 
hy/sy d ie vrou, ongetroude dogter of seun is van~ 
Swartman wat volgens bogenoemde 3 paragrawe 
vir permanente verblyf in die gebied kwalifiseer; 
vergunning aan horn verleen is om daar te bly deur ~ 
gemagtigde beampte 
Artikel 11 van dieselfde Wet maak daarvoor voorsiening 
dat niemand ~ Swartman vir wie dit ooreenkomstig 
Artikel 10 (2) verbode is om in die gebied te bly, in 
die gebied invoer of so~ Swartmens aanspoor om wil 
die gebied binne te kom nie, behalwe met die skrifte-
like vergunning van~ gemagtigde beampte. 
2.17 INSTRUKSIES OM SWART-INSTROMING NA WES-KAAP TE BEKAMP 
'n Buitensporige instroming van Swartmense na die Wes-
Kaaplandse gebied het daartoe aanleiding gegee dat die 
volgende instruksies (soos blyk uit ~ brief van die Hoof 
Naturelle Kommissaris, King Williamstown, 20 Junie 1946) 
uitgevaardig is ingevolge Oorlogsmaatreel 18 van 1943 
en Proklamasie Nr 206 van 1943. Die bedoeling met uit-
gevaardigde instruks ies was dat die beperking slegs van 
tydelike aard sou wees, maar die teendeel het eintlik 
gebeur deurdat dit in 1949 ook verder verskerp is . Hier-
die maatreel is aanvullend tot Artikel 10 van Wet Nr 25 
van 1945, en het soos volg daar uitgesien: 
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11 1) I am advised by the Secretary for Native Aff-c1.irs that 
it has become nec~ssa ry to take a c tive measures for 
the control of i nfJux of nativ es t o the C~pe Western 
area and to this end it has been decided to place 
restrictions on tne sal~ to Nat ives , includina females, 
pf railway tickets to station s south of De Aar and west 
of Mo sse l Bav (both stations inclusive) herei nafter 
ref€rred to as the closed area . For the present scheme 
will be confined to Natives commencing the train 
journey from any point on the Cape Midland and Eastern 
r ailway systems, roughly bounded by the points De Aar, 
No r val's Pont , Knapdaar , Aliwal North, Barkley East, 
Maclear, T~anskeian dist r icts and the coast between 
Port St John ' s and Mossel Bay , thence north to De Aar 
via George , Oudtshoorn, incl uding Calitzdorp bra.nch , 
4' 
Willowmor a , Graaff-Reinet, Rosmead and Naau wpoort. 
2) The sale of tickets will be regulated under the pro-
v isions of War Measure No 81 of 1943 (Proclamation 
No 206 dated 15th October 1943) and as from the first 
of July , 1946, the Railway Administ~ation will issue 
tickets only on production by the intending Native 
passAnoer of written authority from a Native Commissioner 
or Magiatrat8 or a Police official acting for such 
Native Commissioner or Magistrate . 
3) The necessary author i ty will be granted only where 
the NaLive µr·oduces evidence to the satisfc;1.c tion 
of the district officer that he has already been 
engag ed for employment a nd is proceeding to take ur 
such employment , that he is proceeding o~ a bona fide 
-
tempot'R~'Y vis it or t lrnt h0 is pe1'mitted to seek wo1'k 
in an a rea in accordance wjth an a llocation for any 
cal en d e r month m.:i.c!e under paragr·aph 6 hereof . I n t.he 
case of urb a n 1ocal authorities proclaimed under 
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section ten of the Nat ives (Urban Areas) Consolidation 
Act No 25 of 1945 (or und e r sect i on fi v e bis of 
Act No 21 of 1923 , as amend e d; where the Proclamations 
were issued prior to t he coming into force of Act 
No 25 of 1945), the said a ut ho ri t y should be granted 
only in acco rd a nce with the terms of relevant 
Proclamations . The provision of these Proclamations , 
which are standard, are appended for convenient 
r eference ..... " 
4) The following is an alphabetical list of urban areas, 
with in the closed area, which have been proclaimed 
under section ten to dat e : 
Beaufort West 
Bellville 
Bonnievale 
Bredasdorp 
Caledon 
Cape Town 
De Aar 
Durbanville 
East Cliff (Hermanus) 
Gansbaai 
Goodwood 
Grey ton 
He rma.nus 
Malmesbury 
Mon tagu 
Mossel Bay 
Naauwpoort 
Paar l 
Parow 
Piquetberg 
Riv ier Zender End 
Robertson 
Simons town 
Somerset west 
Stanford 
Stellenbosch 
St r ar1d 
Wellington 
Worc ester 
Wolseley 
5) Any Native perma nently employed i n the closed area, 
who may return home for a period of leave , should 
obtain hi s emp l oyer ' s written assurance or re-employ-
ment on return to the area, for production in due 
course to the district officer. 
6) Pending the es t ablishment of labou r burea ux under 
the machinery of the Registration for Employment Act , 
2945 , ea.c h Urban local aut hor i ty and Div isional 
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Council within the closed area, should, before the 
beg i nning of each month, estimate the number of 
Nat i ves it will allow to enter its respective area 
for the purpose of seeking work during that month. 
Separate figures must be indicated for males and 
females. The estimate should be communicated direct 
to the Chief Native Commissioner, Cape, King William's 
Town (Telegraphic address, Gaika) . 
Responsibility for the supply of bulk labour require-
ments will , in the first instance, rest with this 
office who will act in close consultation with the 
Chief Magistrate, Umtata, so as to ensure a fairly 
hietherto been the main source of labour for the 
Cape western areas . 
7) For the time being bulk labour requirements of the 
local authority areas of Cape Town, Simonstown, Fish 
Hoek, Bel lvi l l e , Parow , Goodwood, Durbanville , 
Milnerton, P\ nelands and the Divisional Council of 
the Cape will be indicated by the Registering Officer 
for the proclaimed area of the Cape Peninsula - vide 
Proclamation No 74 of 1946. 
8) To protect themselves from in f lux of Natives by road, 
the desirability of having their areas proclaimed 
under section ten of the Act should, in the case of the 
unprocla imed centres, be brought to the notice of the 
urban local authority concerned . 
9) In r egard to the wr it ten authority to be issued to 
applicants for presentat ion at railway ticket offices , 
referred to in paragraph 2 hereof, you should submit 
as soon as poss ible an estimate of the number of forms 
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for such authority required for six months in your 
area, so that the Government Printer can be approached 
with a view to having suitable forms printed. As 
the forms will not be ready in time for the .intro-
duction of the new system , _ however, district officers 
in the Ciskei from whose districts the flow of labour 
to Cape Town and the Western Province has been fairly 
constant should take steps to roneo a s upply of forms 
on th e lines of the specimen attached to this minute. 
In this connection advices of tax collection f r om 
the closed area should prove a useful guide to the 
probable number of applicants for railway tickets. 
These roneoed forms shou l d be numbered consecutively 
and duplicates kept, for record purposes , of all 
authorities issued. 
~O) Please ensure that a ll officers entrusted with the 
issue of authorities are conversant with these in-
st r uctions. 
11 ) District officers should immediately get into touch 
with station masters within their areas, with a view 
to discussing the application of the scheme and en-
suring its success . Station Masters a re being in -
structed by th e General Manager , S . A. R. & H. to 
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collaborate with dist rict officers . 
12) Please also make it widely known that Na tives in 
possession of return Railway tickets t'o the closed 
areas, will be required to have the necessar y written 
authority before boarding trains. 
13) Th ese instructions have been issued with the con-
currence of the Railway Administration a nd the 
Department of Justice 11 52 l . 
2 .18 INSTRUKSI ES AAN PLAASLIKE BESTURE BETREFFENDE DIE 
INVLOEI VAN SWARTMENSE NA WES-KAAPLAND 
1 ) 
2) 
52) 
53) 
Alhoewel die passtelsel in Kaapland in h ie rd ie stadium 
in onbruik verval het, het daar ~ vrywillige pas-
stelsel ontstaan wat die Swartman gevrywaa r het van 
molestasie vanaf owerheidswe~ soos byvoorbeeld die 
polis ie ens. Die sogenaamde "vrywillige passe" is 
u itgereik deur die werkgewer of deur ~ magistraat 
op versoek van die betrokke Swartman 531 • 
Die toenerr.ende toestromir.g ·v·an · bui t ·elandse Swart:ne:r.se 
na wes-Kaapland het tot gevolg gehad dat die volgende 
i nst ruk sies deur d ie regering aan plaaslike besture 
in wes-Kaarland op 1 Januarie 1947 uitgere ik is : 
th •t·es i n whose areas "Cape Peninsula Local Au ori i , 
. e in fo r ce, to be in-the registration r egulations ar 
th 1st January , 1947, form ed i mme diat e ly that as from e 
ff eign Natives au th O r i t y f o ,, the em p 1 o ym en t o · or • . 
newly enter i ng the i r areas , will not be granted . 
Prov i ded the local autho rities con c erned concur , 
· ploym,,, nt can continue fore i gn Nat ives al r eady 1n em •-
··---· 
OlLvier , M J : Oa Cit . p -1-6 
----· 
Oliv .ic ,-, M ,J : Oo Cit . p 4 0 
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to be employed for as long as they remain legitimately 
within these areas . Such employment need to be 
continuous with one employer . 
3) Such Natives may be re-admitted and allowed to resume 
employment , if they produce proof that they .lef t 
t heir place of previous employment for the purpose 
of returning home on bona fide leave . 
4) Foreign Natives who.have resided for more than 10 
years in the Union and who pay Union tax , shall be 
regarded as Union Natives for the purpose of these 
instructions" . 
- 2 . t!) 
Buitelandsa Swartmense wat in die Unie werksaam is, is 
aan dieselfde regulerende maatreels onderworpe en in 
Wet Nr 67 van 1952 is bepaal dat geen sodanige Swart-
man , anders as in die loop van sy dien s , enige distrik 
mag binne gaan sonder die toestemming van die Naturelle 
Kornrnissaris of sy assistent nie . (Artikel 9 van wet 
N r 6 7 van 1952) . 
WET OP DIE VOORKOMING VAN ONWETTIGE PLAKKERS 
wet Nr 52 van 1951, d ie Wet op die Voorkom ing van 
Onwettige Plakkery, het die wetlike raamwerk daarge-
stel vir die berugte hervest igingskamp e in die Bantoe-
tuisland e . Bepaalde areas kan nou by wyse van pro-
klamasie gespesifiseer word waar geen persoon sender 
tcest emming mag kom n ie . Die landdros van die be-
paalde gebied het wettige sanl<sie orn enige gebou 
in so~ gebied te laat a f breek e n sodoende ~ persoon 
te geb ied om die ar'ea met sy af r1 0..nldikes t e v e r laat 
na ~ ple k deur horn gespesif isee r. 
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~ Wysiging in bogenoemde wetsontwerp verskaf aan die 
Depart eme nt van Gemeenskapsbou of die Bantoe-sake 
Administrasie Raad volle mag om enige gebou of struktuur 
wat sander die voorafgaande goedkeuring van die toe-
paslike owerheid in die betrokke gebied opgerig is , 
te vernietig en ook enige persoon wat teenstand bied 
t e e n d i e u i t voe r v an so 'n "v e r n i et i g i n g sop e r as i e " 
kan vonn is met~ boete van tot R500-00 of gevange-
niss t raf van tot een jaar of beide54 ). 
WERKSAFBAKENI NG 
wet 28 van 1956, die Wet op Nywerheidsversoening kan 
beskou word as~ voorloper va n die Wet op Fisiese 
Beplann ing en Benutting van Hulpbronne. Die ~IJet op 
Nywerheid sversoening bepaal da t die Minister van 
Arbeid spesifieke arbeidskategoriee gedeeltelik of 
geheel kan toeken aan ~ spesifieke rassegroep, 55 )terwyl 
die Wet op Fisiese Beplanning en Benutting van Hulp-
bronne die getal Swartmense vasstel wat werksaam mag wees 
by die uitbreiding van fabrieke in sekere gebiede.56 ) 
Die gevolg van bogenoemde twee wetgewen d e beheermaat-
reels is dat enige we rkgewer wat ~ vermeeder ing van 
sy Swartwerkneme rs i n die bet r okke geoied beplan die 
geskr ewe toestemming van d ie Minister van Beplanning 
daartoe meet verkr~ 
. In 1962 is~ Vaste Kabinetskomitee in verband met 
Wes-Kaapland benoem bestaande uit die Ministers van 
Kleurlingsake, Gemeenskapsbou en van Behuising (Voor -
sitter), Bantoe- administrasie- en Ontwikkeling (tans 
Plurale Bet r ekkinge en Ontwikkeling), Ekonumiese Sake, 
Landbou - ekonomie- en Bemark i ng, en van Arbeid en 
Immigra s ie. 
54 )RACE RELATIONS NEWS: 38(6) June 1976 . p 3 
55 )R SA. We t op Nywerheid s ver s oenin9 No 28 va n 1956. 
56 )R SA . Wet op Orr.gew:. ng sbepla nn i ng No 38 van •i967 soos 
verva ng deu1· \~Jysigin\,;swet op risiese bep.la1 n ir ,g en Be-
nutt ing va n 1-iulpl..; ronn e No 37 van 1975 . 
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Verder is oak~ permanente Inter-departementele Komitee 
van amptenare van die volgende departement in 1962 
benoem: Kleurlingsake (Voorsitter) Pl~rale Betrekkinge, 
Lande, Bosbou, Waterwese, Handel- en Nywerheid, Land-
bou-ekonomie- en Bemarking, Arbeid, Immigrasie, Ge-
meenskapsbou en Behuising , Kaapse Provinsiale Admini-
strasie . 
Die dcel van bogenoemde Komitee was om inligting te 
bekom aangaande die Swartmense wat hulle in die Wes-
Kaapland area bevind en aanbevelings aan die Regering 
te maak in verband met praktiese stappe wat gedoen 
moet word ten einde uitvoering aan die aangekondigde 
beleid van die Regering te gee. 'n Voltydse sekretaris 
is vir di~ (Interdepartementele Komitee) Komitee aan-
gestel watr in Kaapstad by die Voorsitter van die Kami-
tee gesetel was en het terselfdertyd gedien as skakel 
met die Publieke Komitee wat bestaan het uit vooraan-
staande sakemanne in Wes-Kaap wat verbonde was aan ver-
skillende ekonomiese organisasies of verskillende 
ekonomiese belange gehad het. Vyf van die 29 lede van 
die Publieke Komitee het die Uitvoerende Kom i tee gevorm. 
Die Publieke Komitee moes voorstelle aan aie Inter-
departementele Komitee voorl~ nadat hy horn vergewis 
het van die arbeidssamestelling van Swartes en Kl e ur-
linge in Wes- Kaapland . Die Komite e het later as die 
Openbare Komitee bekend gestaan, maar is gedurende 
1971 ontb i nd. 
Plaaslike arbcidskom i tees is aan~a nkli k in 64 land-
drosdistrikte ingestel met die doel om aan die 
plaas like front met die beleidsuitvoering behulpsaam te 
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wees ·deur pot e nsie le Kl e url i ng - a rbei d so doeltreffend 
as moontl i k by plaaslike bedrywighede i n te skakel en 
sodoende Swart arbeid geleidel i k uit te faseer 571 . 
2.21 BLANKE BEHEER OOk ALLE HUISVESTIGING IN DIERS A 
Die Bantoe- administrasiewet , Wet 38 van 1927 .soos gewy s ig 
in Wet 67 va n 1964 het die . "supe rioriteit " van die 
Blanke oor di e Swartmensc ten opsigte van beheer oar 
hul vestiging i n Blanke gebiede gewettig . In clie 
wet word daarvoor voor siening gemaak dat d ie Staats-
pr~sident in volle beheer van die vestiging van alle 
Swar tmense in die RS A is . Die Staatspr eside~t kan , 
indien in algemene be lan g , bevele uitvaar dig sender 
vooraf kennisna me , waarvolgens enige Swart stam , 
gedeelt e van~ stam of individu versoek kan word om 
na 'n ander· geb ied, soos deur die Staatspresiden t 
go edg ekeur , t e ver s kuif en daar te bly581 . 
Die i mplikas ies van hierdie wetgewing is verreikend 
d eurdat die Staatspresident dus toe in volle beheer 
van die ves t iging va n alle Swartmense i n die RS A was . 
Die Bantoe Ar beidswet (Wet 6 7 van 1964) socs gewysig 
magt ig die Mi n i ster van Bantoe- adrni nistrasie en Ont -
wikkel i ng (nou Depa rtement van Samewerking en Ont-
wikkeling) om die indiensna me va n enige Swart men s in 
~ voo r ges kr cw e area , we rkskat egorie ~ 6f ~ spesifi eke 
we r kg ewer(s) hy wysc va n aankondiging in d ie Staats-
koerant t e verbied. Hy (bog eroemde Minister) hoef 
slegs d i e Minister va~ Arbeid te r aadp leeg en t en 
mi n ste h maand vooraf sy bedoEling be kend te maak voo r -
- - ·--·- ----- --·---··- ··-·-··---- - ---·----------- ---
57) l . , . . Vers ag van d1e Komm1ss1A 
Rakend e d ie benut ti ng van 
58 1
' Act a Jur ~d i ca Cape Town : 
van Ond er soek na Wetgew i ng 
Mannekrag . R . P . 32/1 919 . p 119 
Faculty of Law , Un ive rsi t y 
cf Ca pe T own .Jut a &. Company Lt d. , ·1968. p 8 1 
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dat hy sodanige magte ten uitvoering bring. Die 
plaaslike arbeidsburo het in bogenoemde verband mag om 
indie nsneming of voortgesette indienshouding van enige 
Swartme ns in sy gebied te weier . Agt gronde van 
weieringsmagtiging is gespesifiseer waaronder die 
volgende -
d i e moontlikheid dat ind iensneming die veiligheid 
van die Staat bedreig of die veiligheid van~ ge-
deelte van die publ i ek mag aantas ; 
die openbare orde in die gevaar gestel word ; 
bestaande gebrek aan huisvesting59 ) . 
Hierdie wet is dus ~ samevatting van die wette (op 
( 
daardie tydstip) op die ~eijling van werwing, indiens-
neming, hu isvesting, voeding en gesondhe i dstoestande 
van Swartwerkers en het spesifiek ten doel -
a) om~ vorm van beheer daar te stel om Swartwerkers 
op~ geordende wyse b i nne Blanke Suid - Afr i ka in 
diens t e p l aas ; 
b) om p l akke r y aan bande te le ; 
c) om werkgewers te verplig om geattesteerde d ie ns-
kontrakte met hulle werknemers aan te gaan; 
d) om werkgewers te verplig om behoorlike huisvesting, 
voeding en mediese fasiliteite aan hulle Swartwerk-
nemers te verskaf ; en 
59 )BUDLENDER, G. M. Administrative r u le of African 
Wo r kers . Responsa Meridian 3 (2) , August 1975. p 119 
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e) om beheer uit te oefen oor die bewegings van Swart-
werkers vanaf Swart State en ander Afrika-state na 
. . 60) Blanke Su1d-Afr1ka . 
Gedurende 1965 is~ Di rektoraat van Kleurlingarbeid 
in die lewe geroep wat onder die beheer van die 
Departement van Arbe i d ges t aan het. Die hoof van die 
afdeling se taakopdrag was om sover moontlik deur 
Kleurlingassistente bygestaan te word, veral met die 
cog op onderhoude met werklose Kleu r linge. Die 
Afdeling moet te alle tye in noue samewerking met die De-
partement van Samewerking en Ontwikkeling (toe nog Ban-
toe-administrasie- On-twi ·k:e·l-l·ing) saamwerk · ten e-i nde 
laasgenoemde Departement in staat te stel om behulp-
saam te wees by die bepaling van werksterreine waar 
die vervanging van Swartes voorrang moet geniet. 
Die Departement van Kleurlingsake meet met behulp 
van die Departement van Behuising, sowel as met 
plaaslike owerhede die nodige aandag gee aan vraag-
stukke soos behuising in gebiede waar Swartmense deur 
Kleurlinge vervang moet word. 
Die praktiese implikas i es van die wysig i ng van di e 
Swart Arbeidsregulasies socs a angekondig i n die 
Buitengewone Staatskoerant 1~ 92 van 3 Desember 1965 
om daarvoor voorsien i ng te maak dat arbe i dsbeampt e s 
wat in Art i ke l 21 van die Wet op Swart Arbeid 1964 
genoem word, is dat alle werkg ewers in Wes - Kaapl a. nd 
eers by of d i e naast e kantoor van die Departement 
van Arbeid of by d i e na a s t e Landdroskantoor aan s oe k 
om Kleurling arb e id moet doen. Indien da.ar nie 
60) verslag van die Komm issie van Onder s o e k na Wetgewing 
rakend e d i e be nu t t i ng va n mann e kr a g. Oo Cit, p 41, 42 
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werklose Kleurlinge geregistreer is nie en die betrokke 
kantoor daarvan oortuig is dat die werkgewer se lone, 
ens,aantreklik genoeg is om Kleurlinge te trek, maar 
nie daarmee suksesvol is nie, kan die werkgewer met be-
hulp van die opstel van~ voorlegging met di~ nodige 
stawende dokumente , aan d~e Swart arbeigsbeampte aanso~k 
e t 
om Swar't arbeid doen . Sou sodanige arbied nie beskikbaar 
wees nie, word aanvullende Swart arbeid op~ aaneen-
lopende basis uit die Xhosa-sprekende Swart State 
toegelaat om op kontrakbasis in Wes-Kaapland te werk -
indien behuising beskikbaar is . 
Aansoeke om die invoer van die volgende kategoriee 
Swart arbeid word egter nie oorweeg nie . 
Voertuigbestuurders 
Huisbediendes 
Tuinjongens 
Koerantverkopers 
Roomysverkopers 
Veers en skoon -
makers 
Staljongens 
Petrolpompjoggies 
Kle r ke 
Pakkie-opmakers 
Tydhouers 
Besteljongens (insluitende 
·melkj onuens) 61· ) 
ARBEIDSBURO ' S IN SWART TUISLANDE 
Swart-arbeidsr egulasies (vir Swartgebiede) is op 
18 Maart 1968 deur die Staatspresident uitgevaardig 
(R 74 van 1968). Hier in word voorsiening gemaak vir 
die vest igi ng van arbeidsburo's in die Swart Tuislande . 
Een van die verreikendste voorsienings is regulasie 
12 ( ·t) ( d) waar-volg e ns 'n kontral, n ie v ir lanrier as 
een j aar' mag beve stig word nie . Hi e rdeur word nuwe 
61 ) R.P. 32/·1979 Op Cit . p 11 9, 120 
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werksoekers verhoed om ooi t te kan kwalifiseer in 
terme van Artikel 10 van die Swart stadsgebiede Kon -
1 .d . t62) so 1 asiewe . 
Adm inistratiewe kanale is ook geskep i n die vorm van 
~ Direktoraa t van Kleurlingarbeid , wat bevoegdheid 
he t om indiensneming of indienshouding van Swartwerkers 
te weier. In teorie kom dit daarop nee r dat ~ we r k-
gewer eers by die naaste kantoor van die Departement 
van Arbeid, of die naaste landdroskantoor aansoek om 
Kleurlingarbeid moet doen om te verseker dat Klewrling-
werkloosheid nie aangehelp word deur die indiensneming 
van~ Swartarbeider nie 631 • 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die Swart-
mense reeds sedert die ee r ste helfte van d ie negentiende 
ee u by die arbeidsstruktuur van Wes-Kaapland betrek is 
en dat daar ree d s v66r die twintigste eeu in sommige 
stedelike gebiede van Wes-Kaapland ~ gevestigde Swart-
bevolking was . 
DIE ONTSTAAN VAN DIE EISELEN-LYN 
Op 14 Januarie 1955 het dr WW M Eiselen , de stydse 
Sekretaris van Naturellesake op~ SA BR A-byeenkoms 
op Stellenbosch gese dat ditsy departement se beieid 
is om di e Swartmense uit Wes-Kaapland uit te skakei 
en van die gebied ~ voorke urstreek vir Bru in en Wit 
arbeid te maak en d it soos volg gestel: 
"In die ~!estelike Provinsie, die tradisionele tuiste 
van die Kleurlfng was Naturelle (Swartmen se) tot 
6 2) Budlender , GM 
_Op Cit. p 21 
53 ) ATHLON E ADVICE OFFICE. Repo r·t 1974/5 . Hace relat ion 
news 28(3 ), March 1976 . p 6 
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64) 
re 1 at i e f on 1 an gs 'n r a r it e it" 
By die geleentheid, is saver bekend, die eerste 
amptelike geografiese afbakening op beleidsgrondslag 
gedoen deur ~ bepaalde geografiese lyn gebaseer op 
d is tr i ks g re n s e t e t re k en sod o end e 'n g e b i e d a f b a k en 
waa r in d ie Swartarbeid as ongewens beskou word ten 
gunste van Kleurlingarbeid . 
In "Die Burger" van 29 Augustus word die beleid as 
volg deur dr Eiselen gestel " .. . .. Kort en bondig ge-
stel, mik ans (regering) Naturellebele i d wat die 
westelike Provinsie betref op uiteindelike elimi nasie 
van die Naturelle uit hierdie ge~ied . Dit behoort met 
verdrag te gesk ied sodat dit nie lei tot die nadelige 
o ntwr igting van die nywerheidslewe nie"~5 ) 
Eiselen het i n sy referaat deurgaans die term westeli ke 
Prov ins ie gebruik en die gebied soos volg omskryf . 
"Waar ek die term Westelike Provinsie gebruik bedoel 
ek die gebied ten Suide van die Oranjerivier en ten 
weste van die magistraatsdistrikte Gordonia , Hopetown, 
De Aar , Hanover, Richmond, Murraysburg, Aberdeen, 
Willowmore, Unionaale en Knysna·,',E?-6) .-
Betreffende bogenoemde afbakening, (voortaan die 
" Eiselenlyn" genoem), val die volgende landdros-
distrikte b i nne die genoemde area . (1980 distriksindeling) 
EISELEN, WW M : SABRA Referaat gelewer voor die Sake-
kamer van Stellenbosch, 1952, p 16 . 
DEKLERK N C Bantoe- arbeid in Wes- Kaapland . 
Vo lkshandel 24(2) Apr il 1963: p 116 
EISELEN, WW M Die Naturel in Wes - Kaapland. 
Referaat gelewer voo r die 6d e j aarvergadering 
van die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-aange-
l eenthede 1952 
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1 Bellville 
2 Goodwood 
3 · Kaapstad 
-
Kaapse Skiereiland 
4 Simons tad 
5 Wynberg 
6 Beaufort-Wes 
7 Bredasdorp 
8 Britstown 
9 · Caledon 
10 Calitzdorp 
11 Calvinia 
12 Carnavon 
13 Ceres 
14 Clanwilliam 
15 Fraserburg 
16 George 
17 Heide lberg 
18 Hopefield 
19 Kuilsrivier 
20 Kenhardt 
21 Ladismith 
22 Lainsburg 
23 Malmesbury 
24 Montagu 
25 Mosselbaai 
26 Namakwaland 
27 Oudtshoor-n 
28 Paarl 
29 Piketberg 
30 Prie~ka 
31 Prins Albert 
32 Riversdal 
33 Robertson 
34 Somer·set-Wes 
35 Stellenbosch 
36 Suth E; rland 
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37 Swellendam 
38 Tulbagh 
39 Van Rhynsdorp 
40 Victoria- Wes 
41 Wellington 
42 Williston 
43 Worcester 
Dit gee~ totaal van 43 landdrosdistrikte wat kartografies 
soos volg daaruit sien. (Kyk kaart 2.1) 
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() 
- · 55 -
We s - Kaapl a nd c;oos d ' · e ur 
dr WM ME: ise:len 
def inie~ r . g e -
,;•• --------J~::------
. , .. 
" E. ise l a n- l~ .. 
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2 . 24 EISELEN SE MOTIVERING VIR "WES-KAAPBELEID" 
Or Eiselen stel di t in d i e reeds genoemde ref eraat dat 
die af bakening va n die gebied gemotiveer wo rd as synde 
ter beskerming van d ie Kleurl i ngbevolk i ng in die ge-
b ied teen werkloosheid . Hy voer d ie argument dat 
werkgewers werksgeleentheid vir die Kleurlingbevolking, 
wat tradisioneel in die Westelike Prov in sie woon , ont -
neem d e ur Swartmense in diens te neem met die gevo lg 
dat d ie Swartmense v ir die Kleurling ~ ernstige sosiale 
' . b d . . . h 6 7) en eKonomiese e reiging in ou . 
2 . 25 DI E WES-KAAPLY N 
Die bele i d s r igting gebaseer op die Eiselen - lyn is 
gevolg tot en met die uitslag van die Riekert-komitee 
wat in 1970 aangestel is om die Wet op Fisieke 
Beplann i ng en Benutting van Hulpbronne te hersien . 
Bogenoemde Komitee het tot d ie gevolgtrekking gekom 
dat .die beperkinge op d ie indiensneming van Swartmense 
dwar soo r die land, behalwe in wes-Kaapland, ver lig 
moe t word . Wat Wes-Kaap l and betref, het die Komitee 
bevestig dat aan Bruin arbeid voorkeur gegee mee t word, 
d ieselfde gevolgtrekking as waartoe die Theron - kommissie 
gekom het en wat later gerepudieer is deur die Voor-
sitter prof Erica Theron en sek r etaris , prof J 8 du Ta it. 
Die Riekert-komitae het egter verder geg~an en die 
grense van d ie Kleurlingvoorkeurg ebied uitgebrei en~ 
bufferstrook omlyn waa r in Swart ind iensn eming "vryliker 
68) toegelaat " meet word met di ~ gevolg dat die Eiselen-
lyn nou verder- uitgebrei is na die "Wes-Kaaplyn " waa.r -
van ten Suide as Kl curlingarbcidsvoorkeurgebied 
beskou wo rd . 
57 ) BISHOP D. Swartes wo r d meer- ondanks voorkeurbeleid. 
Die Ourger , 25 Apri l 1978 . p 17 
68 ) BISHOP O. Ibid . 
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Die volgende landdrosdistrikte val nou ook binne die 
ui tgebreide gebied : 
Gordonia 
Hay 
Hopetown 
Philipstown 
De Aar 
Colesberg 
Hanover 
Richmond 
Middelburg 
Murraysburg 
Gr aaff-Reinet 
Aberdeen 
Pearston 
Jansenville 
Willowmore 
Steytlerville 
Uniondale 
Knysna 
Human sdo rp 
Dit gee~ totaal van 69 landdrosdistrikte. Kartografies 
lyk die uitbreiding van die Eiselen - lyn na die Wes-
Kaaplyn SOOS volg. (Kyk kaart 2.2) 
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zo• 
Wes- Kaapl and soos gedef i n ieer 
deur die Kommissie van Onder-
soek na die Wet op Fisiese 
Bep l anning en benutting van 
hulpbronne 
24" 
Kaar t 2.2 
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Tot op die hede is die Wes-Kaaplyn steeds van krag 
in die uitvoering van beleid van die huidige regering 
waarin die gebied ten Weste van die lyn 
"Kleurlingarbeidsvoorkeurgebied " is. 
Vi~ die doeleindes v~n hierdie studie word uitsluitlik 
van die Wes-Kaaplyn gebruik gemaak aangesien dit die 
verklaarde beleidsrigting .van die huidige regering 
verteenwoordig . 
2.26 BELEID VAN DIE NASIONALE PARTY TEN OPSIGTE VAN 
SWART ARBEID I N WES-KAAPLAND 
69) 
Die verklaring van Wes-Kaapland as synde ~ Kleurling-
arb eidsvoorkeurgebied is~ beleidsrigting van die Nasio-
nale Party waarin dr HF Verwoerd, ~ vcormalige Eerste 
Minister,~ groot aandeel gehad het. Hy kan tereg be-
skou word as die persoon wat die beleid wat daarop ge-
mik is om Swa rtmense uit Wes-Kaapland te ver-wyder ''ver-
politiseer" het deur dit te koppel aan die beleid van 
afsond e rl i ke ontwikkeling en d ie onafhanklikwording 
van Swart tuislande (in die geval van Wes-Kaapland, in 
besonder die Trans- en Ciskei) . 
Reeds in 1954 het dr HF Verwoerd in~ bele i ds toesp raak 
ten opsigte van die toenemende getal Swartmense in die 
wes-Kaapland ges~: "Die ouermense begin terugdink r.an 
die dae toe~ Natu rel nog ~ seldsaamheid in die Kaap 
69) 
was en hulle begin se : "So meet dit wees" . 
Uitsprake van regeringsamptenare sowel as die deurvoer 
van re9ulasie s rakende Swartar·beid i n die 1Nes-Kaaplandse 
gebied is~ baie d uidelike aanduid i ng van die gedagte-
rigting van die regerende Na;:;icnale Party ten opsigte 
van die kwessie van Swart teenwoordigheid in die wes -
Kaap . 
Vervolgens wo rd aandag gegee aan ~ paar meer resente 
uitsprake deu~ regeringsampte na re insake die Swa rtme nse in 
l.31SHOP, D Ibid 
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Wes- Kaapland. 
Sedert dr WW M Eiselen sy reeds genoemde uitspraa k 
in sy referaat voor d ie SABRA-byeenkoms op Stellenbosch 
gelewer het, het reger ingsbeleid ten opsigte van 
Wes- Kaapland as voorkeurgebied in wese geen verandering 
getoon nie. Wat we l verander het is die mo tive ring 
vanaf regeringskant vir die verwydering van d ie Swart-
man uit Wes- Kaapland . 
Soos reeds genoem, was die motivering wat dr Verwoerd 
aanvanklik in die parlemen t geopper het dat "d it so 
ho or t " ( so o s in d i e o u d a e toe d i e Nature J. no g 'n 
seldsaamheid in die Kaap was) . . Hierdie "motivering"vir 
d ie verwydering van d ie Swartman het toe p l ek gemaak 
vir dr Eiselen se gevo l gtrekking dat die Swartman ~ 
bedreiging vi r Kleurlingarbeid inhou 70) . Sedertdien is 
l aasgenoemde stelling deur d ie regeri ng onderskryf en 
is daar nog nie wee r afgewyk nie soos blyk uit d ie 
volgende u itlatings deur regeri ngsamptena r e 71 ) . 
Mnr Piet Marais, L V vir Moorreesburg het in 1978 aan 
"Die Bu rger" gese: "Oor die hele land het ans in die 
ekonomiese sin van die woo rd ons bestaan gebo u op die 
teenwoordigheid van die Swa rtmense en hul arbeid, maar 
in Wes-Kaapland behoo r t ons in ons ontwi kk elingspatroon 
so te skep aan die toekoms dat hier ~ fokuspun t sal 
ontstaan van~ gemeenskap tussen Wit e n Bruin, waarby 
die Swartman uitgesluit is . Nadat ons onsself ver -
los het van die imperiale verdrukking van bo, het 
ons ons van onder verslaaf deur die afhanklikheid van 
die Swartman . I n Wes-Kaap l and , d ie natuurlike habitat 
van d ie Wit - en Br u inman, moet d ie proses beeindig 
wo rd 1172 ) . 
Dr W L Vosloo, des tydse Adjunk -minister van Plurale 
Betrekkinge en Ontwikkeling, het kort na die aankondiging 
70) Eiselen, WW M : SABRA-referaat : Op Cit 
71) Volksraad-d ebatte (Hansard 25 Maart - 3 Mei 1978 . p 6063 
72) Bishop, David. Ibid 
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deur dr C P Mulder dat ~ oorerfbare huurpagstelsel 
van wooneenhede aan stedel i ke Swartmense toegestaan 
gaan word, gese dat d ie plann e n ie in Wes-Kaapland 
van toepassing sal wees n ie 117 3 l . 
Op 11 Februar ie 1977 het die voormal ige Adjunk-
minister van Bantoe-Adm i nistras ie e n Ontwikkeling, 
mnr WA Cruywagen, in antwoord op~ vraag in d ie 
Voll<. s r aad gese: "D ie posisie in Wes - Kaapland is nog 
steed s soos voorheen, omdat d it ten opsigte van arbeid 
'n v o o r k e u r g e b i e d v i r d i e K 1 e u r 1 i n g e i s 11 7 4 ) . 
In 1966 net mnr Blaar Coetzee, inte r tyd Adjunk-
minis~er van Bantoe-Adm i nist rasie en Ontwikkeling 
aangekondig dat Swartwe r ke rs in die voork e urg ebied 
(Wes -Kaapland) voortaan met 5% verminder gaan word . 
Teenk a nting vanuit d ie nywerheidsektor het ho rn egter 
binn e ~ maand van die genoemde aa nk ondiging laat 
afsien. 
Gedurende die Volksraadsitti ng van 1978, het die 
Minister van Pl urale Betrekking e en Ontw ikk e l ing , 
Minlster Connie Muld e r, op ~ vraag van die lid van 
Pinelands , d r A . L . Boraine as volg geantwoord : 
"Hy (Boraine) het aan my gevra of dit my beleid 
is d at die huurpag van 99 jaar n ie i n die Kaap van 
toepassing sal wees nie . Ek antwoord onmiddel li k daa r-
op: Dit is die beleid van d ie party en ek sal d it so 
deurvoer . 
Ek wil daarby se dat ek op d ie vr ·aag of \rJes-Kaapla.n d 
'n v o 0 r k 0 u r- g e b i e d v i r d i e B i ' u i n rr. an i s , b a i e b c s 1 i s 
antwoord: As Wes-Kaapland nie ~ voorkeurgeb ied vir 
Bisllop, David lbid, 
Bishop , David Ibid . 
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die Bruinma n is nie, waar elders is daa r dan ~ voor-
keurgebi e d in Suid-Afrika? 75 ) 
Voorts dien d i t gemeld te word dat die Bru i nman 
eintlik va n d ie beg in af sy basis hier gehad het. 
As ek du s op h istoriese gronde moet oordeel, seek 
dat die Brui nman hier baie meer aanspraak as die 
76) Swartman het" . 
Die minister het voorts die beleid van die regering 
ten opsigte van We s -Kaapland soos volg uitgest i ppel : 
"Soos ek gese het, verander di e situasie elke dag en 
van jaar t ot j aar. Werk wat nie nou beskikbaar of 
aanvaarbaar is nie, sal onder moeilike omstandighede 
waarskynlik aanvaarbaarder wees en ek moet daarvoo~ 
voorsieninG maak. Die eenvoud ige feit bly dat d ie 
Kleurling r.i e r is en dat d i t sy nat uurlike habitat 
is . Dit is d ie plek waaraan hy gewoond is ; dit is 
sy gebied . Die Bruinmense he t hier voorkeur en ek 
77) 
sal d i t so ha ndhaaf " . 
Gedurende dieselfde sitting het mnr J T Alber t yn, L V 
vir di e kiesafdeling van Valsbaai ,fe itlik s y hel e 
toes praak aan die teenwoor~igheid van die Swartrnan in 
Wes-Kaapl a nd gewy en horn ender andere soos volg daar-
oor uitgelaat: 
"Die stand punt van die Nasionale Par ty is goed gemoti-
veer. Die teenwoordigheid van d ie Swartmense in 
We s -Kaa pland is bloot t ydelik 1178 ) . 
Volk s r aad -debatte (Hansard) 28 Maart-3 Mei 1978. p 6063 
Vo l ksraad-debatte Ibid . p 606 8 
Volk s r aad -de batt e Ibid . p 6068 
Volksraad-de batte lb id. p 5986 
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Hy h e t voorts in die verband gese: 
'"n Tweede punt wat die geskiedenis ons geleer het -
en ons hardloop nie daarvan weg nie - is dat ons ver-
dring ing deur ande r bevolkingsgroepe wat ba i e mee r is 
as ons vrees . 0ns maak n ie ~ geheim daarvan oie . 
Daarom , en ook om te voorkom dat mense werkloos op 
ons drumpel kom sit , het ons ender ande re instroming3-
behe e r ingestel. 
~ 0erde belangrike punt in h ierdie verband is die 
onafwendbaarhe id van uiteindel i ke politieke regte 
indien finale wetlike permanensie verleen sou word 
deur eiendomsreg aan hierdie mense toe te staan . 
. . . . . .. Daarom, seek , het ons baie goeie r ede om 
veral in Wes-Kaapla nd ons daarteen to verset dat 
Swart i ndr i ng in g sal voortgaan teen d ie tempo wat dit 
wel plaasvin d ... .. . 0ns het syfers in hierdie verband . 
Wat vir ons baie verbiydend is , is die feit dat daar-
die getalle oor die laaste jaar met ongeveer 17 000 
mans verminder· het . 
.. .. . . . Daarom bepleit ons drastiese stappe om Wes-
Kaapland s koon te maak, geleidelik en sonder ont-
w:--igting . 0ns glo dat ons liewer vir- die Swai'tarbeid 
wat wel nodig is , ons moet toespits op d ie werwing van 
ongetroudes om gesinsprob l eme te probeer oorkom . 0ns 
glo dat Swartarbeid duurder gcmaak moet word, aodat 
d i t vir d ie werkgewe r om't ewe is of hy ~ Kleurling 
of~ Swartwcrke r i n diens sal necm. 
0ns glo dat d ie strawwe vir die indiensneming va n on-
wettige teenwoordige Sw~rtmense baic swaard e r g 8maak 
mo et w o ,~ d . Vi r d i e S war t es w at d an we 1 h i e ,, .v o on a g t i g 
i s en wat ~ nuttige funksie vervul, salons so go ed 
wees a s wat ons moontl i k ka n v i r d ie duur van hul ver-
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blyf79 ). Die vervanging van Swartarbeid in Wes-
Kaapland moet noodwendig saamval met die ontwikkeling 
by die Kleurling van~ liefde om te werk en sy eie 
eo l " te beskerm 
Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik die 
motivering vir die toepassing van die beleid van 
Wes-Kaapland as voorkeurgebied vir die Kleurl i ng ~ 
politieke denkrigting is wat geplooi is om in die 
ideologie van die regerende Nasionale Party in te pas. 
Daar is van drie verskillend~ uitgangspunte gebruik 
gemaak om die beleid ten opsigte van die Swartes se 
teenwoordigheid in Wes-Kaapland as ongewens te verklaar, 
wat in vyf stadia gekategoriseer kan word. 
Eerste stadium 
Dit kan beskou word as die stadium v66r 20 Junie 1946 
toe Swart-instromingsbeheer na Wes-Kaapland hoofsaaklik 
oor dieselfde kam geskeer is as in die res van die land. 
Tweede s tad iurn 
Hierdie stadium is ingelui met die brief wat op 20 
Junie 1946 deur die Hoof Naturelle Kommissaris van 
King Williamstown op gesag van die Sekretaris van 
Naturellesake uitgevaard ig is toe wes-Kaapland uitge-
sonder is vir instromingsbeheermaatre~ls van toepassing 
op Swartmense wat na wes-Kaapland wil gaan . Hierd ie 
maatreijls w~t op Wes-Kaapland van toepassing g emaak 
is , was i n hierdie stadium bloot daarop gemik om 
die ni-oorlogse vloei van Swa r~ werkers na we s-Kaapland 
te stuit i n~ paging om die, toe il grcter wo rdend c 
werkloosheidsprobleem, i n die gebied teen te wo rk . 
Jg)Volksr a ad-debatte:: Ibid . p 5989-5990 
8 O) V c l k s r a ad -d e b a t t e : I b i ct • p 5 Q 8 9 
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Derde stadium 
Dit was d ie plant van die gedagte vanuit ~ politieke 
oogpunt deur dr Verwoerd dat die "ou-rr.ense " aan die 
dae dink toe die ~wartmense in die Kaap skaars was en 
dr Verwoerd gese het: "So meet dit weer wees". (1954) 
Vierde stadium 
Dit het gekom met die benadering van dr Eiselen dat 
bogenoemde "so meet dit weer wees" gemotiveer word 
deur die argument dat die Swartman uit Wes-Kaapland 
verwyder meet word terwille van die Kleurling (1955). 
Vyfd e stadium 
Hierd ie stadium is ingelui met die uitspraak van 
mnr Albertyn in die Volksraad (1978) dat die 
"witman verdringing deur ander bevolkingsgroepe 
vrees". 
Dit is opvall e r.d dat geeneen van die vooraanstaande 
Kleurlingpersoonlikhede behalwe dr Bergens wat deur 
Bishop in sy artikel wat in "Die Burger" van April 
1978 versl,yn het aangehaal is, die "paternalist iese " 
argument van die huidige regering steun nie, naamlik 
dat Wes-Kaapl a nd t erwi lle van die Kleurlingbevolking 
as~ Kleurlingarbeidsvoorkeurge bied gesoneer meet word. 
Onder die leiers wat in die artikel in "Die Burger·" 
deur Bishop genader is , was mnr Adam Small - digter e n 
direkteur va n die Wes -Kaaplan dse Welsynorganisasie, mnr 
Jakes Gerwel - senior lektor in Afrikaans aan die 
Unive r siteit van Wes--Kaapland, mnr Franklin Senn -
rektor van die Skiereilandse Kollege vi~ Gevorderde 
Tegn iese Onderwys, mnr Norman Daniijls - Hoof-sekretaris 
van d ie SA Tek stie lmakers vereniging e n prof van der 
Ro ss , rektor van die Univ ersiteit van wes-Kaapland. 
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HOOFSTUK 3 
3 . 1 DIE SWARTBEVOLKING VAN WES-KAAPLANO (W.K) 
Hierdie hoofstuk het ten doel om~ statistiese skets 
te bied van die Swartmense wat hulle gedurende die 
sewentiger en tagtiger jare in wes-Kaapland bevind 
het. 
Die totale aantal Swartmense wat hul le gedurende die 
1980 sensus i n Wes-Kaapland bevind het is 364 450 
persone en het tien verskillende Swart volksgroepe 
verteenwoordig·. Die Swartbevolking van Wes-Kaapland 
het vir hierdie sensus (1980) 2, 2 8% van die totale 
Swartbevolking van die RS A uitgernaak . 
3.2 VERSKILLENDE SWARTBEVOLKINGSGROEPE 
81) 
Die tien volksgroepe soos di t in die Statistiese Nuus-
berig van 16 September 1980 gekategoriseer i s, is 
1 
. 1 d ... d. 81 ) soos vo~g in Wes-Kaap an ver~eenwoor ig . 
(Kyk tabel 3.1) 
Stat i st i e s ~ Nuusber i g: Depa rtement van Statistiek, 
RS A , 16 Sept ember 1980. 
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Tabel 3 . 1 
1 . Xhosa 
2 . Zulu 
3. Swazi 
4. Sw&ebele 
5. N Ndebele 
6. N Sotho 
7 . s Sotho 
8. Tswana 
9 . Shangaan/Tsonga 
10. Venda 
11 . Ander 
Aantal 
337 470 
3 536 
435 
137 
121 
2 101 
8 825 
6 997 
557 
198 
4 073 
% van W.K. se Swart-
bevolk in 
92,59% 
0 , 97% 
0 , 12% 
0,04% 
0 , 03% 
0, 58% 
2, 4 2% 
1,92% 
0, 15% 
0,05% 
1 12% 
Totaal 364 450 99,99% 
Bron : Statistiese Nuusberig: Oepartement van Statistiek, 
Pretor ia 16 September 1980. Bevclkingsensus 
6 Mei ·1980. 
Die gegewens toon dat die Xhosa- volksgroep die groot-
ste verteenwoordiging in wes-Kaapland het met 92,59% 
van die totale Swartbevolking van die gebied. Die 
ooreenstemmende persentasie vir 1970 was 81,18%. 
Die tweede grootste Swart volksgroep is die Tswan a ' s 
met 1,92% met~ ooreenstemmend e persentas ie vir 1970 
van 1, 72%82 ). 
3.3 REDE VIR XHOSA ~EERDERHEID 
Die oorsaak vir die Xhosa meerderhe id in Wes- Kaapland 
is voor d ie ha nd liggend . Daar hoef slegs na aie 
geog,~afiese ligg in g van d ie t r aclisionele woongel)icC:e 
van die onderskeie volksgroere gekyk te word om die 
relaticwe nabyheid van die Trans- en Ciskei aan die 
Kaapse Met ropol itaanse g e b ied en grater wes-Kaapland 
te sien. Di ~ aspek meet as die grootste enkele oo r-
---------•·•-----
82) 
Departement va n Statistiek Rs A. Bevol~ingssensu s 1970. 
'/c rr;L:...g C2··05-G8 . 
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saak vir die Xhosa meerderheid beskou word. Die-
selfde geld vir die Tswana's wat die tweede groot-
ste verteenwoordiging in Wes-Kaapland het. (Kyk Kaart 3.1) 
Die gevolg van die Xhosa meerderheid in Wes-Kaapland 
is ender andere dat wanneer vanuit reger ingsk r inge 
gedink word aan die uitfaseer van die Swartmense uit 
die gebied, hoofsaaklik gedink word aan d ie terug-
stuur van die Xhosa na die Trans- en Ciskei . 
Dit dien hier gemeld te word dat i n hierdie studie 
nie net van statistiese gegewens betreffende die 
Xhosa-bevolking gebruik gemaak is nie, maar gegewens 
rakende alle Swar tbevolkingsgroepe in Wes-Kaapland. 
Dit is~ poging om so~ voll e dige beeld as moon tli k 
te skets van Swart verteenwoordiging in Wes-Kaapland -
ho ewel dit ~ beperking plaas op die beskikbaarheid 
en bruikbaarheid van vergelykende statis t iese ge-
gewens. 
Om die aantal Swartmense in We s -Kaapland in perspek-
tief te plaas, word vervolgens die aantal Swartmense 
in Wes-Kaa pland uitgedruk as~ persentasie van die 
totale Swartbevolking in die RS A. 
1980 
Tabel 3.2 
Swart be'1olk ing 
R S A 
Swartbevolking 
wes-Kaapland 
% Verteen-
woordiging 
--------------------~i.;..;_n W.K. 
364 450 2 ,28 
----====--============-====================~== 
Bron: Statistiese Nuusberig, 16 September 1980. 
3.4 PROBLEEM MET VERGELYKENOE STATISTIEK~ 
~ Vergelyking tussen die% verteenwoordiging in Wes-
Kaapland tussen 1970 en 1980 gegewens is egter nie 
moo ntlik n ie , daar Swartstat e wat politieke o naf hank-
likheid verkry, se inwonersgetalle van d i~ van d ie 
RS A afgetrek wo rd. (Die Swartbevolking van di e 
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RS A word byvoorbeeld vir die 1970 sensus as 
15 339 975 en vir die 1980 as 15 970 019 aangeg ee ) 
35 GROEIKOERS VAN DIE SWARTBEVOLKING VAN WES- KAAP LAND 
Die gemiddelde persentasie groeikoers vir die Swart-
bevolking van Wes- Kaapland vanaf die 1951 sensus tot 
die 1980 sensu s was 21,76% . 
Daar was~ skerp daling in die persentasie groei 
tussen - 1~70 en 1980, teenoor die tydperk 1951 
tot 1960 en 1960 tot 1970. 
Tabel 3.3 
Swartbevolking 
Wes-Kaapland 
% groei 
Bron : 
1951 1 sensus ) 
202 426 
1960 
sensus2 ) 
255 185 
,970 3' 
sensus ' 
317 759 
1980 4) 
sensus 
364 450 
26,06% 24,52% 14,69% 
1) Buro vir Sensus en Statist ie k . Unie van Suid-
Afrika. Geografiese verspre i d i ng van die b e volk -
ing. (Bevolking sensus 8 Mei 1951) Spesiale Ver-
slag Nr 200 . 
2) Buro vir Statistiek RS A. Bevolkingsensus 
6 September 1960 . Beek deel 7 Nr 1. 
3) Departement van Stat istiek RS A. Bevolkingsensus 
Geografiese verspreiding . Verslag Nr 02-05-10 . 
4) Depar teme nt van Statistick RS A. Statistiese 
Nuusberig 16 September 1980. Bevolkingsensus 
6 Mei 1980. 
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Uit die voorafgaan de is dit duidelik dat di e groeikoers 
van die Swartbevolk ing in Wes- Kaapland r elatief afgeneem 
het. Die tendens rnoet onder a nd e r e toegeskryf word aan 
di e effek van i nstromingsbeheerrnaatre~ls wat op voor-
nemende Swart rnigrante na Wes-Kaapland ~an toepassing 
is, asook die sogenaamde "hervestiging " van Swartmense 
deur die "onwet tige " Swartmense u it \rJ e s-Kaapla·nd te 
verwyd er en na hul plek van herkoms buite Wes-Kaapland 
terug te stuur, sowel as die r elatiewe ekonomiese 
agteruitgang van wes -Kaapland . 
3.6 DIE PERSENTASIE SWART I NW0N ERS VAN WES-KAAPLAND 
Die perse ntasie Swart inwo ners van die totale Wes-
Kaapland bevolking was met die 1980 sensus 11 ,90% . 
As di~ syfer in verband gebring word met die ooreen-
stemmende gegewens vir die sensusse van 1951, 1960 e n 
1970, toon dit dat die persentasie Swartmense in 
Wes-Kaapland stelselmatig relatief afgeneem het . 
Tabel 3 . 4 
?6 Swartmcnse 
van die totale 
Wes-Kaapland 
bevolking 
Bron : lb id 
Sensus 
1951 1960 1070 :980 
------ ---- ------------
1 3,21 12 70 12 46 1 1 90 
============i=====~==i========i== 
Hierd ie tendens moet nie sondermee r verk l aar word as 
~ afname in die Swartbevolking van Wes- Kaaoland, of 
~ uitv loei van Swartmense u it die gebied nie . Dit 
is dus nie noodwendig alleen die gevolg van die " sukses" 
van s t atut@re inst romin gsbeheermaatre~ ls waarin Wes-
Kaapland u itgesond er word as 'n gebied v ir voo r keu r aan 
Kl eu rl i ngarbeid en Swar tmense u it die geb ied verwyder 
of " gekeer " word n i e. 
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Hoewel dit aanvaar kan word dat die beleid van Kleur-
lingarbeidvoorkeur wel ~ effek op Swartverteenwoordiging 
in wes-Kaapland het, meet onthou word dat die persentuele 
afname daarvan relatief met betrekking tot die ander 
bevolkingsgroepe in die gebied is. 
Daar was dus ~ relatiewe afname in Swart bevolkings-
getalle in Wes-Kaapland, teh spyte van~ steeds 
stygende reele Swart volkstelling. 
Wat die instromingsbeheermaatreels ten opsigte van 
Swart arbeid in Wes-Kaap1and betref is die oogmerk 
daarvan om die reele getalle van Swartmense in die 
gebied te verminder (vergelyk bladsy 63). 
Dit skyn egter of daar hoogstens die afleiding ge-
maak kan word dat die beleid ~ remmende invloed op 
die toename van die reele Swart bevolkingsgetalle in 
Wes-Kaapland het . Maar dan moet terselfdertyd in ge-
dagte gehou word dat die geslagsverhouding ender die 
Swartmense in wes-Kaapland ongeveer twee mans vir elke 
vrou is, terwyl dit nie die geval is met die Blankes, 
Kleurlinge en Asiers wat ook in die gebied woonagtig 
is nie. (Kyk tabel 4.2). 
3.7 PERSENTUELE AFNAME V~N SWARTBEVOLKING 
~ Tabel van d ie persentuele Swart bevolkingsverteen-
woordiging in wes-Kaapland toon dat daar ~ relatiewe 
afname in die meeste landdrosd istrikte in Wes-
Kaapland tussen die 1970 en 1980 sensus was , met die 
uitsondering van d ie volgende distrikte: 
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Beaufort-Wes 
Caledon 
Calitzdorp 
Colesberg 
Graaff-Reinette 
Hanover 
Joubertina 
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Kaapse Metropolitaanse gebied 
Kenhardt 
Malmesbury 
Paarl 
Pearston 
Ph ilipstown 
Prieska 
Richmond 
Oor die algemeen gaan die relatiewe toename van die 
Swartbevolk ingsge ta lle in die genoemde distrikte 
gepaard met~ af~ame van Blanke getalle en in sommige 
gevalle ook die Kleurlinggetalle. Slegs in die distrikte 
Kaap, Kenhardt, Malmesbury , Paarl, Prieska en Wynberg 
was daar ~ toename in die persentuele Swart bevolkings-
getalle, ten spyte van~ toename in Blanke en Kleurling-
getalle . 
3.8 BYDRA ENDE FAKTORE VI R PERSENTUELE TOENAME IN SOMMIGE 
LANDDROSDISTRJKTE 
Die per s entuele toe name in Swart es in -die reeds genoemd e 
l anddrosdistrikte gaan gepaard met die volgende ver-
ander i nge in getalle van Blankes en Kleurlin ge : 
Beaufort-Wes 
Caledon 
Afname in Blanke getalle 
Afname in Blanke getalle 
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Calitzdorp Afname in Blan ke getalle 
Colesberg Afname in Blanke getalle 
Graaff-Reinette Afname in Blanke en Kle1..:r-
ling getalle 
Hanover Afname in Blanke getalle 
Joubertina Afname in Blanke getalle 
Kaapse Metropoli-
taanse gebied Reele toename in Swart getalle 
Kenhardt Reele toename in Swart getalle 
Malmesbury Reele toename in Swart getalle 
Paarl Reele toename in Swart getalle 
Richmond - · Afname in Blanke en Kleurling 
getalle 
Bron : Bevolkingsensus 1970. Departement van 
Statistiek , Verslag 01 - 05-10 . Statistiese 
Nuu sbrief 16 September 1980. 
3 . 9 DIE SWARTBEVOLKING VAN ELKE LANDDROSDI STRIK IN 
WES-KAAPLAND 
Die volgende tabe l toon die perscntasie Swart in -
woners van eJke landdrosdistrjk te n opsigte van die 
totale bevolking van elke betrokke distrik vir die 
sensusse 1951 , 1960 , 1970 en 1980 . 
Dit dien h ie r gemeld te word dat wannecr die aantal 
Swart inwoners in~ persentasie uitgedruk word, dit 
relatief is tot die totale bcvolking in die betrokke 
gebied . Verandering in die persentasie Swartver -
tecnwoo rd iging kan egter ook ~ funksie wees van die 
v er and er in g van d i e be v o 1 k in gs get a 11 e van d i e and e ,, 
inwoners in die betrokke gebied . 
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Tabel 3.5 
Pe r sentasie Swartinwoners in Wes-Kaapland 
Landdros- volgens sensusjaar 
distr'ikte 1951 1960 1970 1980 
Aberdeen 0,77 18,60 20,34 18,21 
Beaufort- Wes 1,50 18, 13 14, 15 15,92 
Bellville 5, 17 3 , 24 1 , 19 1 , 32 
Bredasdorp 0,23 4,36 2,06 1 , 66 
Britstown 0,67 21,57 21 , 71 18 , 37 
Caledon 1,59 11,39 9 , 64 10,43 
Calitzdorp 0,07 3 , 72 1,26 2,63 
Calvinia 0 , 12 2,63 1 , 62 0 , 56 
Carnarvon 0,48 3,72 3,36 1 , 15 
Ceres 0 , 6 1 5,60 6,43 6 , 00 
Clanwilliam 0 , 54 5,38 3,72 2 , 34 
Colesberg 2,88 51 , 03 58,03 60,97 
De Aar 2,11 
-.:.: 
35,35 31,42 31,37 
. ·-
Fraserburg 0, 11 3,95 ~.oo 1, 46 
George 0,91 7 , 48 6,30 4,72 
Goodwood 0,30 
Gordonia 3,94 14, 18 12,72 12,00 
Graaff-Reinette 3,66 28, 16 27,85 29,34 
Hankey 47 , 50 42 , 78 
Hanover 2,39 45,88 51,31 52,37 
Hay 2 , 90 31,20 26 , 78 23,64 
Heidelberg 0, 10 8, 13 4,62 3,34 
Hermanus 8,97 8,42 
Hopef ie ld 0 , 96 9,85 3,42 1,92 
Hopetown 0,44 13,33 16,70 13,50 
Humansdorp 4, 51 37,79 33,87 25,47 
Jansenville 1 , 71 39, 15 71,: 2 41,36 
Joubertina 20,54 2 -1 , 78 
Kaap 9 , 01 5, 12 2,58 2,62 
Kenhardt 0, 69 6,40 2,87 4, 10 
Knysna 0, 93 12,42 13,47 10 , 51 
Kuilsrivier 7 , 74 
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La nddros-
d istrikte 1951 1960 1970 1980 
Ladismith 0 , 06 5 , 78 5 , 48 3,38 
Lainsburg 0, 13 8,81 5,76 .2, 54 
Malme sbu ry 0,76 8, 16 5 , 69 7 , 32 
Middelburg 4, 16 51, 22 46 , 50 44,00 
Montagu 0,52 12,53 13,00 12 , 29 
Mo sselbaai 0 , 47 9,24 10,48 10 , 33 
Mu rrays burg 1, 86 -17 , 78 20,45 15,44 
Namakwaland 1 ,54 11,78 8 , 66 7 , 96 
No upoor t 48 ,07 47,37 
0udtshoo rn 0,87 6,86 6, 16 4,82 
Paarl 3,04 13,45 11,80 12,54 
Pearston 0,92 38,85 41,07 45,06 
Philipstown 1,14 31,96 33,11 33,96 
Piketberg 0,78 6, 06 3 , 58 2,99 
Pr ieska 1,84 30,84 22 , 11 28 , 07 
Pr ins Albert 1,92 5,78 7 , 50 1 , 76 
Ric hmond 0 , 77 22,63 23 , 87 26,93 
Rive rsda l 0 , 22 4, 70 3,64 2,11 
Robert son 0,60 8,11 9,03 7,95 
Simons tad 1, 58 12 , 84 2 , 12 1 , 89 
Somerset - Wes 2 , 32 1,,85 12, 2 7 10,48 
Stellenbosch 3 , 03 11 , 15 10,45 6161 
Steytl e rvill e 0,64 21,25 29,76 26,72 
Strand 6 , 70 5,32 
Su t herland 0,05 3,83 5 , 27 2, 2 5 
Swellendam 0 , 46 7, 60 7,51 5,65 
Tulbagh 0,58 13,72 14, 16 6, 14 
Uniondale 0, 83 12 , 75 7 , 85 4 , 56 
Van Rhynsdor p 0 , 37 9,60 2, 20 0 , 84 
V i c to r i a - ~v e s 0, 78 17 , 36 14,68 13, 05 
Vredenburg 18,75 12,40 7 , 72 
Vrede ndal 4, 2 4 2 , 02 
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Landdros-
distrikte 1951 1960 1970 1980 
Wellington 
Wil liston 
Willowmore 
Worcester 
Wynberg 
0 , 68 
0 , 10 
0,36 
3,61 
14,01 
9,45 
5,83 
10,81 
17 , 23 
15,39 
7 , 23 1,84 
5,65 0 , 26 
10,48 7,92 
16,89 16,01 
1 7 , 58 21 , 61 
Persentasie 
Swartes ten op-
sigte van die 
totale bevolk ing 
in wes-Kaapland 13,21 12 , 70 12 , 46 11, 90 
Bron: 
1 ) Statistiese Nuusberig 1 6 September 1980 
2) Departement van Statistiek RS A. Bevolkingsensus 
1970 Verslag 01 - 05 -1 0 . 
3) Buro vir Statistiek RS A . Bevolkingsensus 1960 . 
4) 
3 . 10 
Boekdeel 7 n r 2 . 
Unie van Suid - Afrika . Volkstelling 1951 . Boekdeel 1 . 
GEEN DEFINITIEWE PATROON IN SWART VERTEENWOORDIGING 
'n Kartografiese voorstelling van tabel 3 . 5 ten opsigte 
van die persentuele verteenwoord iging van Swartmense 
in Wes- Kaapland toon dat daar geen noemenswaardige patroon 
van Swart bevolkingsverskuiwing t ussen d ie sensusse 
van 1960, 1970 en 1980 in Wes- Kaapland plaasgevind het 
nie. Daar was wel ~ drastiese i nvloe i van Swartmense na 
d ie streek tussen d i e sensusse van 1951 en 1960 . Hierdie 
tendens wil die vermoede laat ontstaan dat die 1951 sensus 
gegewens moontlik onderskat was, aangesien -
(i) dit onwaarskyn l ik is dat s6 baie Swartmense 
binne ~ 10 - jaar periode na die gebied kan verskuif; 
(ii) die verskuifing juis plaasgevind he t i n~ tydpe rk 
toe statutere beheermaatreels ingestel is ; en 
( iii) of soveel van die ander bevolkingsgroepe uit die 
gebied gemigreer het ten einde die persentasie 
Swartverteenwoordiging op te skuif . 
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SWART INWONERS VAN 
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(1951) 
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·~· 18 ' 20· 22 · 2,' 
Bron: Unie van Suid- Afr i ka . Vo lks t elling 1951. Boe kdeel 1. 
KAART 3•2 
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INWONERS VAN 
( 1960) 
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INWONERS VAN 
(1970) 
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24' 
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HOOF ST UK 4 
4.1 GESLAGSAMESTELLING VAN SWARTMENSE IN WES-KAAPLAND 
Die geslagsamestelling van die 317 759 Swartmense wat 
hul gedurende die 1970 sensus in Wes-Kaapland bevind 
h e t is~ duidelike toonbee ld van~ trekarbeider ge -
meenskap waarin die tendens van manlike oorheersing 
een van die kenmerke is . 
Tabel 4.1 
------
Manlik 
Vroul i k 
Totaal 
1970 sensus 
Getal % 
201 327 
116 432 
317 759 
63,36 
36 64 
100,00 
Bron: Departement van Statistiek . Bevolk ingsensus 
1970 . Geografiese verspreiding . Verslag 
Nr 02- 05-10. 
4.2 GES LAGSVERSPRE IDING VOLGENS LANDDROSDISTRI KTE 
As die geslagsverhouding van die Swartmense in elke 
landdrosdistr ik van naderby bes~ou wo rd, wil dit 
voorkom asof daar ~ onderskeid is tussen d ie di st r ik -
te wat die verste van die Trans- en Ciskei af gelee 
1s aan die een kant en distrikte w~t nader aan die 
Trans- en Ciskei gelee is aan die ander kant. 
Die pcrsentasie Swartmans 1s oorheersend in die 
distrikte wat die verste van d ie Trans- en Ciskci 
gelee i s , terwyl die persentas ie Swartvro u e weer oor-
hee rscn~ is in die distrikt e wat op d ie Wes-Kaapland 
grensgebicd , naas te aan die 1· rans- en Ciske i g el e~ 
is. (Kyk kaar te 4.1, 4 . 2. 4 . 3) . 
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4.3 OORSAKE VIR TENDENS IN GESLAGVERSPREIDING 
Die rede vir bogenoemde verskynsel kan velerlei 
van aard wees waaronder die effek van instromings-
beheermaatreels en die kontrak arbeidstelsel as 
een van die belangrikste oorsake gesien moet word. 
4.4 KONSTANTE GESLAGSVERHOUDING 
~ Vergelyking van die geslagsverhouding oor tyd toon 
dat sedert die instell ing van die beleid van Kleur -
lingarbe i dsvoorkeur en die daarmee gepaardgaande 
pog ing tot d ie reele uitfasering van Swartmense 
uit die gebied van Wes-Kaapland, daar geen ncemens-
waardig e verskil in die totale geslagsverhouding 
in die gebied voorgekom het nie. 
Tabel 4.2 
Geslagsverhouding van Swartmense i n W.K. 
Manlik 
Vroulik 
Totaal 
Bron: 
1951 
63, 17% 
36 , 83% 
100,00% 
Sensus 
1960 
·.63 ,46% 
36,54% 
100,00% 
1970 
6:-{, 36% 
36,64% 
100,00% 
1) Buro vir Sensus en Statistiek. Unie van Suid-
Afrika. Geografiese verspreiding van die be-
volking. 1951 - Spesiale Verslag Nr 200. 
2) Buro vir Statistiek, RS A. Bevolkingsensus 
1960. Boe kdeel 7 Nr 1 . 
3) Departement van Statistie k, RS A. Bevolking-
sensus 1970. verslag 02-05-01. 
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Daar het weinig verskuiwing in die geslagsamestelling 
in Wes-Kaapland voorgekom. (Die distrik Williston 
ui tgesonderd - soos in Kaarte 4 . 1, 4.2 en 5 .3 
gesien kan word. Vergelyk ook Bylae 2 tot 5 . 3 in 
die verband). 
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GESLAGSVERHOUDING 
MANLI K VAN DIE· TOTALE SWART 
LANDDROSDI STRI K IN WES - KAAPLAND 
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24" 
BRON DEPT VAN STAT!ST I EK - RS A BEVOLKINGSENSUS 1970 GEOGRAFIESE VERSPREIDING 
VERSLAG Nr 02 - OS - 10 
IN 
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GESLAGSVERHOUDiNG 
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GESLAGSVERH OUDI NG 
MANLI K VAN DIE· TOTALE SWART 
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BEVOLKING 19!;1 SPESIALE VERSLAG NR 100 
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HOOFSTUK 5 
5.1 KENMERK VAN DIE STEDELIKE EN LANDELIKE SWART-
BEVOLKINGSVERSPREIDING IN WES-KAAP LA ND 
waar die gegewens insake die landelike en stedelike 
bevolkingsverspreiding vir Swartmense in d ie RS A 
toon dat die meeste Swartmense in landelike geb i ede 
woonagti g is, toon die oo reen stemmen d e gegewens be-
treffende die Swartmense in Wes-Kaapland die teenoor-
gestelde tendens. Die bevolkingsverspreiding van d ie 
Swartmense in Wes-Kaapland d ui op~ ooreenkoms met 
die Kleurling en Blanke bevolking vir die hele 
RS A, hoewel die persentasie Swart platteland se 
inwoners nog ietwat hoer is as die van d ie Blankes 
en Kleurlinge. 
Die fe it is da t d ie gegewens toon dat die Swartmense 
van Wes- Kaap l and in d ie bree gesien ~ stedelike 
Swartbevolking is wat gevolglik be sig is om aan die 
stedelike (indust r i ele) leefwyse in die Wes- Kaapland-
se gebied te akklimatiseer en die res van die Swart-
bevolking van die RS A, soweL as die Tu islande 
in d ie verband " voo ruit" is insove rre ve rstedeliking 
saamhan g met die industriele ontwikkeling i n 'n 
landstreek . Kyk Figure 5 .3, 5 . 4. 
5 . 2 OUDERDOMSVERSPRE IDINGSGRAFIEK VAN DIE SWART 
INWONERS VAN WES-KAAPLAND 
Daar is een baie belan gr ike kenmerk in die 
grafiek van die ouderdomsverspreiding van d ie totale 
Swartinwoners van Wes- Kaapland naamlik d ie toename 
in die "arbe i d sou d erdom" 20 - 44 jaar. Die ver-
skynsel word egter volledig in paragraaf 5 . 9 bespreek. 
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5.3 LANDELIKE EN STEDELIKE BEVOLKING 
Volgens amptelike gegewens van die Departement van 
Statistiek, het 91 926 van die Swartmense hul tydens 
die 1970 sensusopname in landelike gebiede bevind 
en 211 425 in stedelike gebiede. Dit verte~nwoo rd ig 
28 ,93% landelike en 66,54% stedelike Swartmense 
van beide geslagte van die Swartbevolking van wes-
Kaapland . Wannee r hierdie syfers met dii van die 
1960 sensus vergelyk word, toon dit ~ sterk tendens 
onder die Swartmense van wes- Kaapland om te verstede-
lik , as die afname van die plattelandse Swartbe-
volking in ag geneem word. 
Sensus 
Swartmense 1960 % 1970 % 
Stedelik 151 564 (59,92) 211 425 ( 66 , 54 )I 
Plattelar.d 101 380 (40 , 08) 91 926 ( 28, 93 ), 
Tabel 5 . 1 
Bron: 
1) Buro vir Statistiek RS A. Bcvolkingsensus 1960. 
Verslag 02-05-01 
2) Departement van Statistiek RS A. Bevolkingsen-
sus 1970. Verslag 02 - 05-10. 
5.4 DIE LANDELIKE EN STEDELIKE BEVOLKINGSPATROON 
Van d ie ongeveer twee en~ halfmiljoen inwoners van 
w~s-Kaapland (2 560 367 tydens die 1970 se~sus), was 
307 130 Swa rtmense van wie 211 160 in stedelike ge -
b iede en 95 970 in landelike gebiede woonagtig . 
Vergelykencie gegewens vir die 1960 sensus toon dat 
daar 'n toename in verstedelil<ing en 'n afname in die 
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vloei van Swartmense na die landelike geb i ede was . 
Die vraag moet nou gestel word na watter stedelike 
gebiede in Wes-Kaapland die Swartbevolking verskuif -
na die stedelike gebiede in die plattelandse land -
drosdistr i kte in die algemeen , of meer spes~fiek na 
die Kaapse Metropolitaansegebied . (Die Kaapse 
Metropolitaansegebied word in sy geheel as stede-
lik geklassifiseer). 
5 .5 DIE SWARTBEV0LKING VAN DIE KAAPSE METR0P0LITAANSE-
GEBI ED 
Ll 
Die Kaapse Metropolitaansegebied bestaan uit die 
landdrosdistr ikte van Kaapstad, Simonstad , Bellville, 
Goodwood en Wynberg. (1980 i ndeling) C ie Swart-·· 
bevolk ing van d i e gebied vir 1970 was 139 187, wat 
43,49% van die totale inwonersgetal van die Wes-
Kaaplandse Swartbevolking is. 
Die stedelike en plattelandse verspreiding van die 
Swartmen se in Wes-Kaapland toon dat 66,54% van die 
Swartmen se in stedelike gebiede woonagtig is en 
28 , 93% op die platteland. Hie rd ie gegewens kan mis-
leidend wees as n ie in gedagte gehou word dat di e 
bevolkingsverspreiding van die Swartman nie eweredig 
is nie , maar hoofsaakl iK in en random die Kaapse 
Metropolitaan se gebieci gesentree r is (wat uit die 
aard van die tiRak as stedelik geklassifiseer is.I 
5 .6 PERSENTASIE GR0E I IN WES-KAAPLAND 
Die Kaap s e Metropolitaanse gebied het tu ssen 1951 en 
1960 ~ persentasie groei van 25 , 0% getoon en tussen 
1960 en 1970 ~ pcrsentasie groei van 45,0%. ~ Verge-
l y k i ng tussen die perscn t asie groei van d i e Metro-
politaansegebied en dii van die stedelike bevolking v a n 
die helc wes-Kaapland , d ie Kaapse Metropolitaansegebied 
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ingesluit , sien soos volg daaruit: 
Tabel 5.2 
1951 1960 1970 '1980 
Kaapse Metropoli t aa.nse -
gebied 6◊ 274 75 196 108 827 i71 
% gi'oei - 25% 4 5% 57% 
wes- Kaapland: 
(Kaapse Metropoli- 202 426 255 185 317 759 364 
taanse geb ied inge-
sluit . . 
% groei - 26%' 25% 1 15% 
Bron: 
1) Unie van Suid-Afr ika Volkstelling 1951 . Geo-
graf iese ve rspreiding. Boekdeel 1 . 
02'1 
-
450 
-
2) Bu ro vir Statistiek RS A. Bevolkingsensus 1960 . 
Boekdeel 1. 
3) De partement van Statistiek RS A. Bevolking-
sensus 1970 . Verslag Nr 02-05-10 . 
Uit bogenoemde tabel skyn dit dat d ie persentasie 
g r oei van die Kaapse Metropolitaanse geb ied veel 
g r oter is as di~ van Wes-Kaapland in geheel. Hier-
die gegewens is ~ aandu iding daarvan dat groot ge-
talle Swartmense tussen die sensusse van 1960 en 1970 
na die Kactpse Metropolitaansegebied ve~huis het . Dit is 
voor di e handligyend dat die rede hiervoor die werks-
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geleenthede is wat deur nywerheidsontwikkeling in die 
gebied in en random die Kaap geskep word, in teen-
stelling met ander gebiede in Wes-Kaapland waar 
n y we r h e d c n i c i n s 6 'n g root mat e g e sen t r e e r i s n i e . 
0fskoon daar ~ 39% toename gedurende 1960 - 1970 
in die algemene stedelike bevolking van Wes-Kaapland 
was , het verreweg die grootste verstedeliking na 
die Kaapse Metropolitaansegebied Dlaasgevind . 
~ Kartografiese voorstelling van die stedelike · 
en landelike Swartbevolking in Wes-Kaapland vir die 
1970 sensus dui op geen definitiewe 
waarneembare patroon ten opsigte van die distrikte 
waarin die grootste persentasie van die Swartbevolking 
verstedelik is nie . Die verskynsel ~oet daaraan 
toegeskryf word dat die aantal Swartmense i n sommiqe 
plattelandse distrikte min is. E-en groat nywerheid·· 
soos byvoorbeeld 'n baksteenfabriek wat in 'n stede-
like gebied geleij is kan ~ groat meerderheid van die 
Swartmense in die betrokke d ist r i k in diens neem . 
5.7 VERSTEDELIKINGSPATROON 
Daar is oak geen definitiewe verstedelingspat roon waa r-
neembaar ten opsigte van die geografiese ligging van 
die distrikte nadar aan die Kaapse Metropolitaanse-
gebied en die d ist r ikte verder vanaf die Kaapse 
Metropolitaansegebied nie. (Kyk Kaart 5 . 1) 
Distrikte waarin daar ~ groto r aantal stedelik Swart-
mense woonagtig is as landel ike Sw~rtmense i s die 
volg endc: 
Kaaps e Metropolitaansegebied 
Paarl 
Stellenbosch 
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5.8 WAARNEEMBARE TENDENSE IN DIE SWART STEDELIKE EN P LATTE-
LANDSE BEVOLKINGSVERSPREID~NG VAN WES-KAAPLAND U!TGE-
DRUK IN EKONOMIESE STREKE 
Onthou meet word dat die bevolkingsgetalle vir die 
d ist r ikte wat in die Kaapse Metropol itaansegeb ied 
val, naamlik Bellville , Kaap, Simonstad en Wynberg * 
as uitslu itlike stedelike gebiede gekategoriseer is 
en g evolglik word geen plattelandse inwoners in 
statistiese gegcwens aangedui nie . 
Die volgende grafieke toon die bevolk ir. gsgroei in 
reijle getalle vir die Swartmense i n elke l anddros-
distrik in Wes- K~apland ten opsigte van di e stede-
l i ke en landelike inwoners die afgelope dri e sensus -
jare naaml i k, 1951 , 1960 en 1970 . 
* 1970 d1strikslnde l i ng.Goodwood h et by die i gao 
di striks i ndellng byge kom . 
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Bron: 
1 ) Unie van Suid-Af r ikna Volkstelling 195-1. 
Geografiese verspreiding . Boekdeel 1. 
2) Buro vir Statistiek RS A. Bevolkingsensus 1960. 
Boekdeel 1. 
3) Departement van Statistiek RS A. Bevolkingsen-
s us 1970. Verslag 02-05-10 . 
Sleutei: 
Totaal 
Stedelik 
Platteland 
Ekonomiese Streek 01 
Die afname in getalle van Swartinwoner~ vir die distrik -
te Beilville, Kaap en Simonstad is toe te skryf aan die 
verskuiwing van die Swart woongebiede uit d ie a r ea. 
Die geweldige toename van die distrik Wynberg , moet 
toegeskryf word aan die vloei van Swartmense uit 
voorafgenoemde distrikte, sowel as die invloei van 
Swartmense vanaf die platteland en Transkei na die 
distrik. (Kyk bl . 93) . 
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Ekonomiese Streek 02 
Die uitstaande kenmerk in die streek is die dras-
tiese toename in die stedelike bevolking vir die 
distrik van Namakwaland, gepaardgaande met~ dras-
tiese afname in die landelike bevolking. Hierdie 
verskynsel moet toegeskryf word aan die werksge-
leenthede wat in die mynbedryf in die gebied verskaf 
word. 
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Ekonomiese Streek 03 
~ Algem~ne afname tussen die sensusse van 1960 en 
1970 is waarneembaar met die grootste daling (ont-
volking) van die stedelike Swartmense in die distrik 
van vredendal. 
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Ekonomie s e Streek 04 
Alle distrikte behalwe Vredenburg het ~ afname in die 
tota l e Swartbevolkingsgetalle getoon. Die toename 
wat die distrik Vredenburg ten opsigte van die stede-
l ike bevolking toon kan gewyt word aan visnywerhede 
wat Swartarbeid daar heen t r ek . 
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Ekonomiese Streek 05 
Dit is duidelik dat alle distrikte ~ toename i n die 
totale Swartbevolk i ng vanaf 1960 tot 1970 toon en 
plattelandse distrikte ~ toename in die landelike 
Swartbevolking aandui . Dit bring dus mee dat boere 
in die plattelandse distr i kte toenemend van Swart-
arbeid gebruik maak, wat impliseer dat ~ afname in 
Kleurling indiensneming in die landbousektor plaas-
gevind het . Waar industriee in plattelandse distrikte 
bestaan soos byvoorbeeld Montagu, Paar l, Stellen-
bosch, Strand en Worcester 
neig ~ groter mate van 
verstedeliking. Totaal 
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Ekonomiese Streek 05 
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Ekonomiese Streek 06 
Caledon en Swellendam is die enigste twee distrikte 
wat ~ totale toename sedert 1951 getoon het en in 
be ide gevalle ook ~ drastiese toename in die lande-
like Swartbevolking, gepaardgaande met~ afname in die 
stedelike Swartbevolking - ~ aanduid{ng daarvan dat 
die boere in die distrikte toenemend Swartarbeid in 
diens neem. 
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Ekonomiese Streek 06 
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Ekonomiese Streek 07 
'n Duidelike afplatting in die Swartbevolking is waar-
neembaar. Oudtshoorn kan beskou word as die groei-
punt waarheen stedelike Swartarbeid getrek word. 
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Ekonom i ~se Streek 0 8 
~ Algemene toename in die Swartbevolking geld in 
alle distriktc binne die ekonom i ese streek. weer 
eens is dit duidel i k dat in die geval van Mosselbaai 
die stedelike Swartbevolking die grootste toenarne 
getoon h~t . In die geval is die Langeberg - inmaakfabriek 
en spoorwegranggeerwerf een van die grootste werkver-
skaffers terwyl daar random 1970 heelwat herbouings deu r 
die Afdelingsraad aan paaie in Mosselbaai distrik gedoen 
is. 
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Ekonomiese Streek 09 
Slegs Uniondale het ~ afname in die totale bevolk-
ingsgetalle van distrikte in die ekonomiese streek 
getoon. Dit is in alle distrikte binne die ekono-
miese streek die geval dat die landelike Swart -
bevolking meer is as die stedelike Swartbevolking. 
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Ekonomiese Stree k 11 
Hierd ie streek is in die binneland geleij en toon ~ 
algemene vermindering van die Swartbevolking, soos 
ook die geval met die Blanke bevolkingsgroep is. 
, 
Slegs in die geval van Beaufort-Wes is die stedelike 
bevolking grater as die landelike bevolking en kan 
dit toegeskryf word aan die groot spoorwegaanleg in 
die dorp. Die tendens vir hierdie streek is egter 
~ algemene afname in die Swartbevolking. 
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Ekonom i ese Streek 11 
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Ekonomiese Streek 12 
~ Algemene toename in die stedelike en~ gepaard -
gaande afname in die landelike Swartbevolking is waar-
neembaar, uitgesonderd Willowmore wat ~ vermindering 
in beide die landelike en stedelike Swartbevolking 
toon. 
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Ekonomi e se Stre ek 13 
Ten opsigte van hierdie ekonomiese streek is slegs 
d ii distrikte van toepassing wat binne die Wes-
Kaapafbakening val . 
~ Toename in die stedelike bevolking is deur die 
bank waarneembaar , terwyl daar in die distrikte 
Gr aaff- Reinette, Hanover , Middelburg , Murraysburg, 
Pearston en Richmond~ afname in die landelike be-
volk ing aangetoon word. Slegs Colesberg en Noupoort 
het ~ toename in die landelike Swartbevolking getoon , 
(wat ook ~ toename in die stedelike bevolking getoon 
het) . 
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Ekon o miese St r e e k 13 
(Gedeelte) 
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Ekonomiese Streek 14 
~ Toename in die stedelike Swartbevolking is ken-
merkend vir hierdie streek. De Aar kan uitgesonde r 
word as die groeipunt in dii streek, aangesien die 
grootste getalle toename in die Swaribevolking in dii 
distrik waarneembaar is. 
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Ekonomiese Streck 15 
Hier word~ algemene afnami in die Swartbevolkings-
getall e getoon met die uitsondering dat die getalle 
van d ie Swart stedelike bevolking van die distrik van 
Prie s ka ~ duidelike getalle toename toon, ofskoon 
, 
die totaal van die 1970 sensus laer is as .die van 
die 1960 bevolk ingsensus. 
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Ek onomiese Streek 16 {Gedeelte) 
~ Toename in die stedelike en plattelandse bevolking 
is waarneembaar, maar die stedelike Swartbevolking toon 
met die 1970 sensus ~ ho~r totale syfer as in die 
geval van die plattelandse bevo~kirg . 
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Ekonomiese S t ,· eek 17 (Gedee.lte ) 
Dieselfde tenden s is in Gordonia waarneembaar as in 
d ie geval van Hopetown (Ekonomiese Streek 16), met 
d ii verskil dat die plattelandse bevolking ~ drastiese 
getalle afname toon , selfs laer as tydens die 195·1 
se nsus . 
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5 . 9 STEDELI KE EN PLATTELANDSE OUDERDOMSVERSPREIDING 
Die ouderdomsve r spreiding van die Swart stedelike 
en plattelandse bevolking van Wes-Kaapland toon dat 
die Swartinwoners ~ tipiese trekarbei~ gemeenskap 
is as gekyk word na die toename in getalle in die 
ouderdomskategorie 19 - 39 (vergelyk figuur 5 . 5). 
Die stedelike sowel as die plattelandse Swartbe-
volking toon beide d ie toename in getalle in ge-
noemde ouderdomskategoriee . 
Wanneer bogenoemde ouderdomsverspreiding van die Swart 
inwoners van Wes-Kaapland teenoor die van die Swart-
mense in die hele RS A, Blankes in die RS A en 
Kleurl inge in die RS A gestel word, toon die Swart-
inwoners van Wes-Kaapland basies dieselfde tendens 
as die Blankes en Kleurlinge in die RS A as gekyk 
word na die gemiddelde persentasie stedelike inwoners 
ten opsigte van die genoernde bevolkingsgroepe . 
Die gegewens toon dat die Swartmense i n Wes-Kaapland, 
anders cs in die geval van die SwartmEnsc in die 
hele RS A,~ stedelike groep mense is , soortge-
lyk as in die geval van die Kleurlinge en Blankes in 
die hele RS A (Kyk figuur 5 . 2, 5.3, 5.4 en 5.5 as-
ook bylae 9) . 
Hierdie gegewens dui voorts daarop dat die Swartbe-
volking van Wes-Kaapland deel uitrnaak van die stede-
like ekonomiese struktuu r in Wes-Kaapland, saam met 
die Kleurlinge e n Blankes. 
\ 
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St ed eJ i ke ( -- ) en Platte l :rn dse(------) e n Totale Ouder-
d oms v e r s p r e i cl i ng (---- ··). 
Blankes in die Rs A (1970} 
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Figuur 5 .2 
Kleurlinge in di e RS A ( 1970) 
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F i guur 5 . 3 
Swartmense in die RS A (1970) 
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Figuur 5 . 4 
Swartmense in Wes -Kaapland · (1970) 
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Figuur 5 .5 
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OUDERDOMSVERSPREIDING 
Die ouderdomsverspreiding van Swartmense in Wes-
Kaapland is , inteenstelling met die ande r bevolkings-
groepe in die land, ~ toonbeeld van~ t r ek-
arbeider gemeenskap. Die verskil kom duidel i k na vore 
in~ grafiese voorstelling van die ouderdomsver-
spreiding van die Blankes , Kleurlinge en Swartbe-
volkingsgroep e in die RS A en die Swartmense van 
Wes-Kaapland . (Kyk Figu re 5.2 , 5 . 3, 5 . 4 , 5.5) 
TOENAME IN OUDERDOMSKATEGORIE 20 - 24 JAAR 
Die ouderdomsverspreiding van die Swartbevolking 
van Wes-Kaapland toon ~ relati~we toename in getalle 
in die ouderdomskategoriee .15 - 19 jaar en 20 - 24 
j aar , waarna dit weer geleidelik afneem . Die grafiek 
vir die Swartbevolking toon egter geen tendens waarvol-
gens die afleiding gemaak kan word dat Swartmense in 
groter getalle na die sogenaamde Tuis l ande teruggaan 
om inisiasie te deurloop en lat er weer na Wes-Kaapland 
terug te keer ni e . Die grafiek toon slegs ~ geleide-
like afname in getalle tot en met die ouderdomskate-
go r ie 15 - 19 jaar en wee r vanaf die kategorie 
20 - 24 jaar, maar geen definitiewe dal ing as gevolg 
van die o ng ewone uitvloei van Swartmense i n~ spesi-
fieke oud erdomskategorie nie. Dit skyn asof daar 
eerd er ~ invloei van Swartmense in die ouderdom s -
kategor ie 25 - 29 jaar (die inisiasie tydperk) is . 
Hierdie gegewens strook met Durand se onderv i nding 
t en opsigte van die Swa r tmense in Po r t Elizabeth waar 
daar oerda r gepoog word om tradi sionele inisiasie in die 
stedelike gebiede aan te bied, hoewel hy dit as~ 
futiele poging beskou 83) . (Kyk figuur 5.6) . 
DURAND, J J F . Swa r tman Staci en Toekoms . Kaapstad ~ 
Tafelber-g , 1970 . p 1,7 . 
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HOOFSTUK 6 
SWARTARBEID IN WES- KAAPLAND 
6 . 1 EKONOMIES AKTIEF 
Die persentasie ekonomies aktiewe Swartmense in 
Wes-Kaapland was in 1960 50,12% en 1970 52,32% uit 
d ie totale Swartbevolking van Wes-Kaapland vir d ie 
onderskeie sensusjare. Dit verteenwoordig ~ toename 
van 2,12% . 
6 . 2 WERKLOOS 
Van die 317 750 Swartmense (1970) in wes- Kaapland 
was 15 806 of 4,97% gekategoriseer as we rkloos of 
ongespesifiseerd. Dit dui weer op~ toename in die 
werklo6sheidsyfer sedert die 1960 sensus toe die ver-
gelykende syfer op 8 562 of 3,36% gestaan het. Dit is 
~ toename van 1,61% in d ie wer kloosheidsyfer oor d ie 
betrokke 10 jaar periode. 
6.3 GESLAGSAMESTELLING VAN DIE WERKLOSES 
Die geslagsamestelling van die werkloses 
vir die 1960 en 1970 sensusse is soos volg: 
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Manlik 
Vroulik 
Totaal 
Bron: 
- 123 -
1960 
69,06% 
30,94% 
100,00% 
Sensus 
1970 
48,91% 
51 ,09% 
100,00% 
e-===========~===========---
Tabel 6.1 
1) Departement van Statistiek RS A. Bevolk i ngsensus 
1970 . Verslag 02- 05-06 
2) Departement van Statistiek RS A . Bevolk i ngsensus 
1960, Boekdeel 1 . 
Hoewel d i e werklooshe i dsyfer in~ geringe mate 
toegeneem het, het die geslagsamestelling daarvan 
'n drast i ese verander i ng ondergaan . Hierdie tendens 
kan nie slegs toegeskryf word aan ~ toevloe i van 
Swartmense na die Wes- Kaapland geb i ed nie, aangesien 
die geslagsamestelling van die Swartmense in Wes-
Kaapland (Kyk Tabel 6.1) met die 1960 en 1070 sen-
s u s feit l ik konstant gebly het . 
6.4 REDES VIR OMGEKEERDE GESLAGSAMESTELLING 
Di e verskynsel moet gevolgl i k eerder toegeskryf word 
aan ~ grater aantal Swartmense i n die gebied (1970 
sensus) wat hul bereid verklaar het om tot d i e 
arbe i dsmark toe te tree , maar nie suksesvol was n i e . 
Die persentasie toename in die werkloosheidsyfer 
van Swartvroue vanaf 1960 tot 1970 was 67 , 20% teen-
oor die 23,52% van d i e mans vir die ooreenstemmende 
tydperk . 
6.5 EKONOMIES AKTIEWE GESLAGSVERHOUDI NG 
Die geslagsamestell i ng van d i e Ekonom i es Akt i e we 
Swartmense i n Wes- Kaapland is soos volg: 
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1970 Sens u s 
Ekonomies Aktief 
Aantal % 
Manl i k 138 060 80,74 
Vroul i k 32 941 19 , 26 
Totaal 171 001 100,00 
==========~~========= 
Tabel 6 . 2 
0 8ron: 
0epartement van Statistiek RS A. Bevolkingsensus 1970. 
(Verslag 02-05-08) 
Bog enoemde tabel toon d at d ie Swart ekonomies aktiewe 
s ektor van Wes-Kaap l and i n 1970 uit 80 ,76% manli k e 
en 19,26 vroulike lede bestaan het. Dit dien 
as verdere bewys daarvan dat die groot persentasie 
werkloosheid ender Swartyroue nie in verhouding met 
die geslagsamestelling van di e a rbeid saktiewe groep 
is n ie , deurdat d ie grootste werkloosheidsyfer ge-
paard gaan met di e grootste geslagsvP.rteenwoordiging. 
Dit was wel die geval tyd ens d i e 1960 sens u sopname 
g ewees . 'n Groot toename i n die aan b od van Swart 
vroulike arbeid kan gevolglik die alleen oorsaak 
wees vir die omkeer in d ie geslagsamestelling va~ 
die 1970 werkloosheidsyfer. 
6 . 6 VERSTEDELI KING AS UITVLOEISEL VAN DIE MODERNE 
SAMELEWING 
Die vcrstedelikingspr oses implisee r d ie verskuiwing 
van me nse vanaf die landelike gebiede na die stedelike 
g ebiede. Dit is~ proses wat ~ tweeledige verandering 
i n di e bestaan van d ie b e volking aandui . Eerstens 
is daar die verand ering van Jandbou-arbe i d na indu s -
tri~le-arbe id en tweedens die d aa rmee gcpaa rd gaande 
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. . 1 d - . k t d 1 . I b . d 84 ) versku1w1ng van an e1 1 e na see l <e ge 1e e . 
"Grootskaalse verstedel i kirg i s d i e produk van 
sos i a l e en ekonom i ese krag t e wa t in d i e negent i ende en 
t wi nt i gste eeue opereer het, waaronder i ndustrialisas i e, 
handelsuitbreidings en d i e ui t breid i ng van die 
E u r o p e s e b e s k aw i n g "8 5 ) . 
6.7 BASIS VIR ONDERSKE I DI NG TUSS EN STEDE LIKHEID 
EN LANDELI KHE I D 
Sorokin e n Z i mmerman i s van mening da t die bas i ese 
kr iter i um v i r landel i ke en stedelike onderske i d i ng 
in beroep gelee is, alhoe we l d i e t~ee skrywers 
86 ) 
nag 7 ander kr iteria noem Di t impl i seer dus 
dat een van d i e mees basiese kenmerke van die 
stedeling 'n " i ndustriele" beroep is, anders as i n 
die geval van die landel i ke bevo l king waar d i e 
landbou en aanverwante beroepe ~ tip i ese kenmerk 
van die landelike beroepsfeer i s. 
6.8 VERSTEDELI KINGSTENDENS VAN DI E SWARTMAN 
IN WES-KAAP LAND 
Die gegewens dui aan dat die Swartnense van We s -
K a a p 1 and 'n g r o t e r ma t e v an v e rs t e d e 1 i k in g too n- v i r 
saver beroepsaktiwite i te volgens Sorokin en Zimmerman die 
mot i ver i ng v i r verst edelik i ng is . (D i t korreleer 
met d i e gegewens oar stedel i ke en plattelandse ver-
spr e id i ng van Swartmen se in Wes-Kaapland. Kyk bl · 131 
Fig.8.1 J Dit word veral gesien in die grater persentasie 
verteenwoordiging in die "produksie en vervoerwerker" 
84 ) Rhoodie, NJ & Swart, C F 
85) Rhoodie, NJ & Swart, CF 
Sosiale Demograf i e. p 2 63 
Ibid p 236 - 264 
86) Rhoodie, N J & Swart, C F I bid p 265 
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70 ¾ 
60 % 
so% 
l.O ¾ 
30% 
20 % 
10 % 
Swartmens e i n Wes- Kaapland, Swart Tuislande en die RS A 
uitgedruk in beroepskategor iec (A tot l) 
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- - ------~------ - -----------------------
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-------- - ----------------------- - --- - -
----------------------------- - -
A B C D G H I 
!Za We5-Kaapland 
D Swart Tui s l and 
ESJ R S A 
Br on: 
Depa r tement van 
Statistiek 
Verslag 02-05 - 0 6 
(1970) 
Proft!:!:ic.acel Administrotief Kier kl ii< Verkoops 
E 
Dien!. 
F 
P!oos en 
Bc slJou 
Produksit en Nie-klassi- Nie - ckonomiu 
Vervoer f iseerbaar bedrywig 
F-ig uur 6 . 1 
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en "dienswerker" beroepskategoriee in Wes - Kaapland 
in vergelyking met die ooreenstemmende gege wens van 
die Swartmense in die RS A asook die Tuislande . 
6 . 9 BEROEPSKATEGORIEE 
'n Grafiese voorstelling van die beroepsverspreiding 
van Swartmense in Wes-Kaapland , RS A en Swart Tuis-
lande sien soos volg daaruit . 
6 . 9.1 Geslagsamestelling van beroepskategoriee 
Die geslagsamestelling van die onderskeie 
beroepskategoriee in Wes - Kaapland vir d i e 
1970 sensus toon dat uit die aantal Swart -
mense wat professionele beroepe beklee, die 
mee r derheid vroue is - 56,36% van die 
Swar tmense in die betrokke kategorie . 
Die verskynsel is in ooreenstemming met d i e 
beroepsges l agsamestelling van die Swartbe-
vo l k in g in die RS A en die tuislande en moet 
nie as 'n uitsondering beskou word nie . Die-
selfde verskynse l kom na vore in d ie kate-
goriee "dienswerker " , " nie - klassifiseerbaar" 
en d i e nie- eko ~omies bed r ywige g r oep. I n al 
drie laasgenoemde beroe pskat e goriee is persen-
tasiegewys meer Swartvroue as Swartmans 
teenwoordig . 
Die volgende tabel is~ volledige uiteen -
setting van die geslagssamestelling in die 
onderskeie beroepskategoriee vir Wes- Kaapland, 
R S A en Swart Tu islande . ( Ky k Tab el 6. 3) 
6 . 9 . 2 Beroepseleksie 
Soos reeds gemeld, word die Swa r tbevolking nie 
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Totaal Swart- Totaal 
rran 
1\1 is 1 a:1de 
l-'.anlik 922 308 
Vcoulik l 219 985 
Totaal 2 142 293 
Tc-taal .. I, 100·1. 
Totaal 
S·~·a ccnense 
~ S A 
Manlik 7 5l:2 576 
Vrnulik 7 797 399 
Tot;,ial 15 339 975 
Totaal 'l. lOO'l, 
Totaal 
SPar t::iense 
1-.'es- !~aar:: land 
Ma., lik 196 783 
·, LO!.lli k 110 j4 7 
Tu.:aal 307 130 
Totaa l ., ,. 10:l% 
Bron: Verslag 02-05··06 
J>rofes- Adminis-
sioneel tratief 
4 ')45 648 
7 994 
12 939 648 
O, bJ% 0 103% 
35 565 2 256 
55 !,31 40 
91 9% 2 3G6 
0 , 60% 0 l U2:{. 
597 6 
771 1 
1 )68 7 
0 2 l.So/, 
Klerklike 
werker 
5 010 
404 
5 414 
0 , 25% 
es 341 
7 018 
95 3S9 
0 , 62% 
1 347 
59 
1 406 
~ 46% 
Verkoops- Diens- Plaas- en Produksie- en Nie-klassi- Ni.e- ekonomies 
werker werke r Bosbou- Vervoer- fi$eerbaar bedrywig 
werke r we!"lcer 
5 542 17 718 164 888 100 820 13 482 609 245 
2 222 28 219 201 933 10 112 20 068 949 OJ3 
7 761♦ 45 937 366 821 110 932 33 560 1 553 278 
o. 36% 2 , 14 "{. 17,12% 5, 18''.I. 1 257% 72 . 74% 
61 278 285 380 1 429 854 1 661 493 150 824 3 826 57 5 
17 661 730 345 871 968 85 340 218 144 5 8 11 452 
78 939 1 015 725 2 301 822 1 746 833 368 968 9 638 027 
O, S1% 6 ,62% 15 , 01% 11 , 39% 2 241°!. 62 , SJ~. 
2 031 7 503 31 774 88 852 5 950 58 723 
162 19 343 3 197 1 690 7 718 77 406 
2 193 26 846 34 971 90 542 13 668 1 36 129 
0 71~{. 8 74% 11 39% 29,48% 4 4 5% 44 :i-2~: 
Tabel 6 . 3 Be roepskatego r~eij Swartrnen se in Tuis land e 1 H s A en wes-Kaapland 
_,,. 
I\.) 
(rJ 
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as "inhcems " aan Wes-Kaapland beskou nie . 
Vanuit owerheidswee word Wes-Kaapland as 
die tradi sionele tuiste van die Kleurling-
en Blankebe volk i ng beskou87 ) . Vandaar dat die 
beleid t e n opsigte van die u i tfasering van 
Swartmen se uit die gebied ge basee r is op 
die vrees dat Swart teenwoordigheid in ~~es-
Kaa pland aanleiding daartoe sal g ee dat die 
" inheemse" Kleurlingbevolking werkgeleentheid 
ontneem sal word. (Kyk Figuur 6.2) 
6 . iO VERGELYKING TUSSEN KLEURLING EN SWART BEROEPS-
VERS PREIDING 
6.11 
Maar ho e sien d ie beroepsverspreiding tussen die 
Kl e url ing- en Swartbevolking i n Wes-Kaapland daar-
uit? ~ Uiteensetting van die Blanke, Kleurling- e n 
Swartbevolking se beroepsgeneigdheid ui tgedruk as 
~ persen tasie van die bet rokke volksgroep se verteen-
wocrd iging in We s -Kaapland toon dat die "professionele " 
beroeps kategor ie ~ groot p e rs e ntasie van d i e Blanke -
bevolking van Wes-Kaapland trek, gevolg deur d ie 
Kleurlinge . Die kat egori e "Dienswe rk er ", "P):~as- en 
Bosbouwe rker ", "Produksie- e n Ve rvo e r we rker" t rek 
weer groat persentasies van d i e Swartbevolking in 
wes-Kaaplan d , gevolg d e ur d ie Kleurlinge . 
(Verg e lyk figure 6. 2 en 6.3) 
VERGE LYKI NG VAN WERKLOOSHE ID ONDER KLEURLINGE 
EN SwARTMEi\lSE 
Die i970 wc rklooshe i dsyfe r v i r d ie Kl e url ing e n 
Swartbevolkingsg r oepe was 15 80 6 of 4 , 97% van d ie 
tot a l e Swa rtbe vo lk i ng in Wes-Ka a pland en 46 580 of 
3,09% van d ie Kleurlingbevolking i n Wes -Kaapla nd . 
87)Eiselen , WW M : SABRA referaat gel~we r voor die Afri-
1<.aa nse Sa ke ka me r· va n Ste ll e nb osc l1, ·1952 , p ·16 . 
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SWARTMENSE IN WES - KAAPLAND UITGEDRUK 
(ATOT I) 1 9 7 0 IN BEROEPSKATEGORIEE 
F i guu r 6 . 2 
4U2 A PROFESSIONEEL 
B ADMINISTRATIEF 
C KLERKLIKE WERKER 
D VERKOOPSWERKER 
E DIENSWERKER 
40•~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F PLAAS- EN . BOSBOU- WERKER 
30 .,. 
20"/. 
10 "/. 
A B C D E F 
29,48 
G H 
G PRODUKSIE - EN VERVOER-
WERKER 
H NIE - KLASSIFISEERBAAR 
I NIE - EKONOMIES BEDRYWIG 
Br on : 
Depa r tement van 
Statistiek 
Ve r slag 02 - 05-06 
( 19 70) 
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KLEURLINGE IN WES - KAAPLAND 
UITGEDRUK IN BEROEPSl<ATEGORIEt (A TOT I) 19 ·10 
.1. 20 
A B C D c F G H 
A PROFESSIONEEL 
B ADMINISTRATIEF 
C KLERi<L!i<E WERXER 
0 VE~KOCFSV,~RKER 
E OIENSWERKER 
F Plt-AS- 1::11 BOSBOU- WERKER 
G PR0DUKS1i:- EN VEP.VOER-
Y/:RKER 
H NIE - i<lt.SSlrlSEERBAAR 
I ME - Ei<ONOMIES BEDRYWIG 
Bron: 
Or,p~ r t emen t v n n 
St,ti3t.iek 
Vet J ,g 02- 05-06 
{ l '.)(•)I 
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Die Kleurling werkloosheidsyfer het vanaf 1960 tot 
1970 me t 0 , 53% afgeneem terwyl die Swart werkloos-
heidsyfer me t 1 ,61% toegeneem het (Tabel 6.4) 
Kleurlingbevolking 
Swartbevolk i ng 
Bron: 
Sensus 
1960 
40 125 (3,62%) 
8 562 (3,36%) 
1970 
46 580 (3,09%) 
1 580 ( 4,97%) 
Tabel 6 .4 
1) Departement van Statistiek RS A. Bevolking-
sensus 1970 Verslag 02- 05-06 
2) Buro vir Statistiek RS A. Bevolkingsensus 
1970, Boekdeel 7 Nr 2. 
Daar was dus 'n afname in Kleurling werkloosheid, 
ten spyte van~ ooraanbod in Swartarbe i d . Hierd i e 
gegewens beteken nie dat daar ~ groter indiensnem i ng 
van Kleurlinge bo Swartmense was wat Kleurling 
werkloosheid laat kr i mp en Swart werkloosheid laat 
toeneem het nie . Vergelykende stat i stiese gegewens 
van beroepseleks i e tussen die Kleurling- en Swart-
bevolking van Wes-Kaapland toon dat daar eerder ~ 
tendens van s pontane seleksie ten opsigte van beroepsbe -
oefening in Wes- Kaapland plaasvind ( Kyk figuur 6 . 4 ) . 
Dit wil voorkom asof bepaalde beroepskategoriee deur 
Kleurlinge oorheers word en ander deur Swartmense 
oorheers word . Hierd i e verskynsel is moontl i k toe 
te skryf aan die ekonomiese groei in Wes- Kaapland, asook 
aan die verslapping in wetgewing betreffende werk-
reservering vir Blankes en die gevolglike Kleur-
lingdeelname aan beroepe wat voorheen vir Blankes ge-
reserveer was soos byvoorbeeld sekere ambagte, as-
ook die hoer opvoedkundige peil van die Kleurling -
bevolking teenoor die van die Swartbevolking in die 
gebied . Dit is opvallend dat die laer geskoolde 
beroepe in Wes- Kaapland deur Swartmense oorheers word 
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te r wyl die hoer geskoolde beroepe deu r die Kleur -
linge en Blankes oorheers word . 
6.12 EKONOMIES NIE- AKTIEWE SYFER ONDER KLEURLINGE 
Die hoe ekonomies nie- aktiewe syfe r onder ~Je Kleur-
linge en Blanke bevolkingsg r oepe moet gesien word i~ 
die lig daar van dat die Kleurling en Bl anke bevolkings-
groepe "inheems " aan Wes- Kaapland is en nie aan enige 
instromingsbeheermaatreels onderworpe is nie. Die 
l ae r ekonomies nie-aktiewe syfer onder die Swartmense 
van Wes-Kaapland verwys wee r eens na een van d ie 
kenmerke van die tre karbeidstelsel in d ie RS A 
waarin permanente verblyf nie vi r alle omstandighede 
toegelaat word nie. (Die ekonomies nie-aktiewe syfer 
is saamgestel uit diegene wat te ou d , te jonk, o nge-
skik is om arbeid te verrig of nie in werksgeleent-
hede belangstel nie) . 
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80% 
70% 
60% l 
SO% 7 
I 
I 
40¾ 
30 "1~ 
20 ¾ 
10 ¾ 
J 
KLEURLI NGE , BLANKES 
IN 
EN SWARTES IN 
BEROEPSKATEGOR!EE 
;= i o u ,; r 6 . 4 . 
6,'/0 
i1 0,45 
A 
B 
C 
D 
E 
E2Z::j K KLEURLINGE 
D 8 BLANKES 
~ S SWARTES 
Profession eel 
Adm in i.stra tief 
KlerKlike Werker 
\/erkoopswerker 
Qj_enswe r l<.er 
F Plaas- en Bosbouwerker 
G Produksie- vervoerwerke r 
H - Nie kla ssifi seerbaar 
I Nie- ekonomies Bedrywig 
Br on : 
Departement van 
Sta.tistiek. 
Ve r s l ag 02 - 05·-06 ( 1 970) 
lC, 19 
4.38 
2.07 Jl ~v]o.11 o.sn O · 0.46 
11.39 
WES - KAAPLAN D 
(A TOT I ) 1970 
29,48 
',45 
~-,A~ 
64,91 
~6\~ 
I( 8 s K 8 s K 8 s K B s i< B s I{ B S K B S K B S 
A B C D C L F G H 
UITGEDRUK 
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7 . SAMEVATTING 
Tydens hierdie ondersoek he t dit duidelik na vore getree dat 
daar wat Wes-Kaapland betref, te min bruikbare statistiese 
gegewens beskikbaar is om~ diepgaande demografiese s t udie 
van die Swartmense in d i e geb i ed te maak. Daar is byvoor -
beeld geen fertiliteitsyfers verkrygbaar nie, of gegewens word 
in ekonomiese eenhede uitgedruk-wat ~ skewe beeld van die 
werklike s i tuasie binne Wes- Kaapland weerspieel. Tog is dit 
so dat ten spyte van al bogenoemde tekortkominge beslu i te 
vanuit owerheidskant geneem word wat die inwoners en die 
ekonomie in die gebied ten nouste raak en beinvloed. 
I n die Kaapse Skiereiland self is Swartme nse in d i e laaste 
dekades van d i e negentiende eeu spesifiek vanaf Oos- Kaapland 
gewerf as dokwerkers en is van hostelle in die Kaa pse dokke ge-
bruik gemaak vi r grootskaalse huisvesting van sodanige werkers . 
I n die stedelike gebiede is reeds in~ vroee stadium van die 
vestiging van Swartmense beg i n om aparte woongebiede vir 
Swartmense daar te stel waar i n van owerheidswee gesi nsbehuis-
ing sowel as behu i s i ng vir alleenlopende Swartmense voor -
s i en i s . 
Met die bewindsoorname van d i e Nasionale Party i n 1948 het die 
regering stelselmatig gepoog om strenger beheermaatreels 
oar die toetrede van Swartmense tot die gebied van Wes-
Kaapland uit te oefen88 ) . 
Hierdie beheermaat reels het nie net die toegang van 
Swa rtm ense na die Wes-Kaapland gebied beheer nie, maar oak 
die beweging van Swartmense in die wes- Kaapland g eb i ed. Dit 
i s~ aanduid i ng daarvan dat gepoog word om die geb i ed so 
onaantreklik moon t lik v i r Swar t mense te rnaak wat na Wes - Kaap-
land wil migreer, asook om die lewensomstandighede vir 
Swartmense wat reeds in die gebied woonag t ig is "ongemaklik" 
88 ) CILLIERS, SP & BEKKER , S 8. Arbeidsituasie va n die 
Swartrnan in Wes- Kaap l and, met besondere verwysing na die 
toestand in die Kaapse Skiereiland . Stellenbosch: Un i -
versiteit van Stel l enbosch, 1980) . ( Universiteit van 
Stellenbosch Geleentheidstuk; Nr 4) 
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te maak en sodoende tydelike teenwoordigheid vir Swartmense 
"af te dwing". 
Dit is duidelik dat die owerheid deurgaans primer deur middel 
van regulerende maatreels gepoog het om die beheer oor die 
migrasie van die Swartmense na Wes- Kaapland te koppel aan 
huisvesting en werkgeleentheid. 
Hierdie poging vanaf owerheidswee is daarop gemik om die 
toestroming van die Swartman na die gebied te stuit sodat 
die "tradisionele bevolking" (bedoelende die Kleurlingbe -
volking) van die area, in die eerste instansie van werk 
in die gebied voorsien kan word. 
Die doel met sodanige wetgewing rakende die Swartman as 
individu, was~ poging om terselfdertyd beheer oor sy sosiale 
lewe uit te oefen. Die effek hiervan is dat sy menswees 
in 'n sosiale milieu aangetas is om horn aldus 'n "ongelukkige" 
inwoner in Blanke RS Ate maak en daardeur sy tydelikheid 
in Blanke gebied "af te dwing". Hoewel daar in die jongste 
tyd op sommige vlakke aanpassings in die verband gedoen 
is , soos byvoorbeeld die instel van~ 99 jaar h uu rpagstelsel 
vir Swartmense wat elders in sted2like gebiede ingevoer is, 
geld geeneen van die toegewings vir die geval van Wes -
., 
Kaapland nie . So is daar ou maatreels ~at die Swartman verbied 
om sy vrou saam te bring na sy woonplek in die Blanke gebied. 
Die newegevolge hiervan,in ~ demografiese konteks gesien,is 
dat 'n getalle- oorwig van mans 'n duidelike wanverhouding in 
die geslagsameste l ling van die Swartbevolking in die Blanke 
stedelike gebiede en meer spesifiek Wes-Kaap tot gevolg het . 
Die r esu l taat hiervan is soos te wagte, dat die Swartman of 
'n ander beskikbare Swa r·tvrou as sy "tweede" vrou sal neem, 
of~ Kleurlingvrou vir horn sal neem . ~ Ander gevolg wat ~ 
mens te wagte kan wees is die ontwikkeling van homosek -
sualisme onder die Swartbevolking as kompensasie vir die 
gebrek aan vroue in hul maatskap l ike milie u . Stawende weten -
skaplik gefundeerde gegewens in d ie verband is egter nie 
verkrygbaar nie . 
Die Swartman word nou deur middel van wetgewing gedwing om 
horn tot~ bepaalde area te beperk en so u hy horn buite die 
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area bevind, word hy onmiddellik ~ wetsooPtreder. Dus 
word van horn verwag om slegs tussen werksplek en woonplek 
te penduleer en geen sosial e bedrywighede buite sy "distrik" 
waa r in hy ingcdeel is te beoefen nie. 
Die st r eng wetgewing het ~ verdere effek naamlik dat die 
wetgewing kontraproduktief is . Sou dit gebeur dat die 
betrokke persoon vir permanente verblyf kwa l ifiseer word hy 
d eu r diesel fd e wetg ewi ng aanvaar en beskou as 'n wet t ig e 
inwoner. Van teruggaan na die Tuislande is daar in die 
praktyk nou in genoemde geval nie meer sprake nie. Diegene 
hierbo genoem se kinders kan gevoglik ook wettiglik in die 
gebied bly . Die huidige instromingsbeheermaatre~ls het 
dus terselfdertyd daarvoor gesorg dat ~ grater wordende 
p ermanente Swart samelewing ~n Wes- Kaapland geskep word en dit 
is juis dit wat deur die beleid van die huidige regering 
ve r hoed wil word! 
Dit wil dus voorkom asof die fases een en vyf , soos in 
hoofstuk 2 uitgebeeld , mekaar ontrnoet en dat fase vier aan 
regeringskant as~ kapstok gebruik was slegs om hul (regering) 
ideologie ten opsigte van die verwydering van die Swartmense 
uit Wes-Kaapland te regverdig . 
Nietcenstaande die politieke argumente wat in verband 
met Wes-Kaapland gebruik is, bly dit staan dat die area 
afgebaken is as~ gebied waarin permanente Swart verblyf 
as "nie die ideaal", gestel word en dat instromingsbeheeP 
vir die huidige steeds deur die regerende party toegepas 
gaan wor'd in 'n pog ing om die aan tal Swar tmense in die area 
te verminder en/of die vloei van Swartmense na die geb ied 
t e stuit . 
Bogeno emde beleidsrigting deur die regerende Nasionale 
Party manifesteer homself sigbaar i n die beheermaatre~ls van 
toepassing op Swartmense in die Wes-Kaaplandse gebied . 
Die beskikbare gegewens toon dat d i e Swartbevolking van 
wes-Kaap l and in die breij gesien, ~ stedelike bevolking 
is wat daarop dui dat dii bevolkingsgroep dcel uitmaak 
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van die industriele ekonomie in die gebied. Die groot 
persentasie Swartmense wat in die "Produksie en Vervoer" 
werkskategorie werksaam is , dien as verdere bewys van die 
Swartmense se betrokkenheid in die sektor van die ekonomie . 
Ten opsigte van die Swart werkloosheid wat i n Wes - Kaapland 
heers, dien dit gemeld te word dat dit algemeen is dat in 
lande wat oor ~ relatief onbeperkte bron van goedkoop 
arbeid beskik , ~ mate van 66rindiensneming plaasvind891 . 
Dit wo rd ook weerspieel in die feit dat die RS Ase manne-
krag - produkt iwi teit beskou word as van die laagste in 
die 0esterse W~reld. Dit kan derhalwe aanvaar wcrd dat ~ 
sekere persentasie van d ie Swa r tmense in Wes- Kaaµland uit-
geskakel kan word, sonder dat daar ~ noemenswaardige 
steuring in die ekonomie van die gebied sal intree . Veral 
waar h i erd ie groep van die laagbesoldigde deel van Wes-
Kaapland u itmaak en die koopkrag deur hierdie mense ver-
t d . · h · · go) c1·111· ers stel d1·t eenwoor 19, n1e so oog is nie . 
in~ referaat voor die Afrikaanse Sakekamer in Malmesbury 
reeds in 1963 dat dit prakties onmoontlik is om in 0ie on -
middellike toekoms grootskaalse vordering te verwag ten op -
sigte van die verwydering van die Swartmense uit Wes - Kaapland . 
Ind ien hoegenaamd uitvoerbaar, is dit ~ proses wat alleenlik 
geleidelik ten uitvoering gebring sal kan word . (In die eerste 
plek is d it noodsaaklik dat die ekonomiese struktuur van Wes-
Kaapland nie versteur sal wo rd nie en tweedens kan so~ 
proses alleen plaasvind indien daar 'n alternatiewe heenkome 
vir die ~wartmense wat tans hier (Wes-Kaap) is, gevind kan 
word 911 . ) Hierrnee gepaardgaande meet tegerlykertyd ook aan 
die hu idige "beroepseleksie " aandag geskenk wo rd, wat 
soos reeds gestel, 'n i ntegrale deel uitmaak 
89 ) Cilliers, s P . Referaat gelewer voor Afrikaanse Sake-
kamers van Wes- Kaapland, Malrnesbury , 12 Maart 1963. p 9 
QO) Cilliers, SP . Ibid . p 10 
91 ) Cilliers, SP . lb id . p 17 
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van 'n "bepaalde" werkersgroep . By die algehele ver wydering 
van Swartes u i t Wes- Kaapland (soos tans nog die aanvaarde 
beleid van die huid i ge regering i s) sou die beroepe wat 
tans deur Swartmense gevul word, u i t die geledere van d i e 
Blanke, Kleurl i ng en I nrlier bevolkingsg~oepe aangevul 
moet word . Dit blyk egter heel onwaarskynlik te wees dat 
so- iets sal kan gebeur, aanges i en dit sou beteken dat die 
Blanke, Kleurl i ng en Indier volksgroepe in so~ mate ge-
kultiveer moet word dat belangstelling i n d i e betrokke beroepe 
kan ontstaan wat tans deur Swartmense gevul word, waarvan 
die grootste meerderheid handearbeid of ongeskoolde arbeid 
uitmaak. 
Hoewel die beleid van Wes-Kaapland as~ Kleurlingvoorkeur-
geb i ed bes moontlik met die beste belange van die Kleurling-
bevolking van Wes-Kaapland aanvaar is, moet onthou word dat 
die maatskaplike, ekonomiese en politieke realiteite tans 
anders is as toe d i e beleid geformuleer en aanvaar is92 ) 
Die vooruitgang van die Kleurlingbevolking op die maatskap -
like en ekonomiese terrein het ook daa~toe bygedra dat hulle 
hulself nie meer tot Wes-Kaapland gebonde voel nie, maar 
begin uitwyk na ander gebiede in die RS A. Hierdie ver-
skynsel lewer ~ verdere bydrae daartoe dat leemtes wat in 
sommige beroepskategoriee in nywerhede van Wes-Kaapland 
ontstaan, deur Kleurl i nge uit d i e platteland ingeneem word. 
Dit het ~ verdere implikas i e daf boere op die platteland 
toenemend van Swart arbeiders gebruik moet maak as gevolg 
van~ tekort aan Kleurlingplaasarbeiders . 
Cilliers en Bekker stel dit ook duidelik in die Geleenthe i d-
stuk Nr 4 van die Departement van Sosiologie93 ): "Toe-
nemende getalle Kleurlinge migreer vrywillig na ander 
Metropolitaanse gebiede waar hulle om die beskikbare werks-
geleenthede meeding met Blankes sowel as gevestigde Swartes." 
92 ) Cilliers, SP & Bekker , SB 
93 ) Cilliers, SP & Bekker, SB 
Op Cit p 45 
Ibid . 
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Jooste stel dit ook dat "die groter verskeidenheid van 
werksge leenthede in die stedelike gebiede, trek veral die 
werkende Kleurlingjeug van die platteland af daarheen94 ) · 
Dit kom dus voor dat die verwydering van Swartmense uit 
wes- Kaapland aanleiding daartoe sal gee dat daar 'n " vakuum" 
in veral die "produks ie en vervoer" werkerskategorie sal 
ontstaan. Ander beroepe soos afvalverwydering, petrol -
joggies, melkaflewering ens. wat in die praktyk, ten spyte 
van bestaande wetgewing dat die beroepe nie deur Swartmense 
beoefen mag word nie, oor die algemeen deur Swartmense be-
oefen word, sal deur die oorblywende bevolkingsgroepe 
gevul moet word - wat hoogs onwaarskynlik blyk te wees. Dit 
lei geen twyfel nie dat daar wel ~ sekere persentasie 
Swartmense (oorindiensgeneemdes en werkloses) uit die gebied 
verwyder kan word sonder om die ekonomie in Wes-Kaapland te 
versteur . Die praktiese uitvoerbaarheid ten opsigte van 
identifiser ing van diesulke persone asook die verwydering 
van die betrokke persone uit Wes-Kaapland is egter ondenkbaar . 
Betreffende die geslagsamestelling van Swartmense in die ge-
bied, is daar ~ du idelike tendens van~ manl i ke oorwig i n 
die distr ikte wat die verste van die Transkei af gelee is. 
Die tendens kan moontlik toegeskryf word aan die feit dat 
d ie Swart vrouens nie bereid is om so ver van die huis 
(Transkei) saam met hul mans te migreer n ie , asook as gevolg 
van die toepassing van wetgewing wat die invloei van Swart-
mense i n die gebied beheer. Dit val egter op dat ten spyte 
van die toepassing van instromingsbeheermaatreels op Swart-
mense in Wes- Kaapland, die geslagsverhouding konstant gebly 
het. Dit impliseer dat vir die afgelope 30 jaar daar tog 
~ konstante geslagsverhouding in die gebied bly heers het -
die reele toename in Swartmense in die gebied ten spyt. 
94 jooste, PG : 'n Kartografiese studie van die nie-Blanke 
bevolkingsgroepe van Suidwes-Kaapland, met die oog op 
die verwydering van die Bantoe uit die streek. 
Ste 11 en b o SC h : 196 8 ( D . Ph i 1-s k rips i e) p 1 8 
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Die handhawing van Wes-Kaapland as Kleurlingarbeidsvoorkeur-
gebied, bly steeds~ omstrede onderwerp . Beskikba r e na-
vors i ng dui daarop dat dit steurend inwerk op die ekonomie 
van die gebied i n vergelyking met ander streke oor die land . 
Die opheffing daarvan sal Wes-Kaapland in lyn bring met die 
res van d ie RS A wat betref in stromingsbeheer oor die be-
weging van Swartmense . 
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BYLAE 
Die volgende bylaes het ten doel om alle beskikbare sensus-
gegewens rakende die Swartmense in Wes-Kaapland wat in land -
drosdistrik-eenhede verkrygbaar is saam te vat. Soos 
reeds gestel bestaan daar nie ~ statistiese eenheid van 
"Wes-Kaapland" nie (Sien bladsy 4). In die verloop van 
die navorsing vir hierdie verhandeling is vele data ver -
samel waarvan slegs die totale aangewend is. 
Om te beantwoord aan die derde doelwit wat met hierdie 
verhandeling bereik wil word (Sien bladsy 2) , is alle 
gegewens wat tydens ~ie navorsing versamel is,getabelleer, 
op kaarte aangebring of op grafieke vasgele en in die by-
laes saamgevat. 
Hierdie gegewens kan di~n as bron v i r ander navorsers wat 
in die onderwerp belangstel. 
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Totaal Xhosa Zoeloe Zwazi s Ndebele N Ndebele S Sotho N Sotho Tswana Shangaan Venda t ... "der 
Tsor.,rs. S·,,?..rtes 
LainslJurg 166 158 0 0 0 0 2 5 0 0 0 1 
;•blmef,bury 5 191 5 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mid<ielburg 8 480 8 429 1 0 0 0 0 41 0 1 0 8 
Ho n t:.icu 2 172 2 115 4 0 0 0 0 47 0 1 0 5 
f·l0s ::ie ll:nu i .3 474 3 397 7 10 1 0 9 37 0 1 0 5 
1-lw· c:1y:1burg 740 1)8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
11:.1~1~, kwulil1td 5 043 3 704 83 7 5 0 8 709 279 15 2 231 
Nc.n :~.:>ort 3 934 3 899 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 
0 :.,d t.:i>·.oorn 2 716 2 618 4 0 1 0 .7 60 18 0 0 e 
P..:arl 13 535 12 586 76 7 4 2 36 648 85 4 1 86 
Pearston 2 567 2 562 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 
Fr.ilipstown 2 520 2 343 0 0 0 0 l2 105 58 0 0 2 
Pi}:etber..; e90 799 7 1 2 0 25 29 6 3 0 le ....l. (Jl 
Prie3ka 6 544 5 097 157 14 6 12 60 437 217 22 1 521 ....l. 
h·l11s Albert 153 92 7 1 5 0 4 39 2 1 0 2 
Hlchmond l 964 1 910 3 1 0 0 2 41 2 3 0 2 
Riverndal 415 399 4 0 0 0 0 6 6 0 0 0 
Rcbertson 2 167 2 031 13 0 1 0 15 51 14 1 l 40 
S it.~ons t:1d 912 838 14 2 2 5 l 19 12 3 0 16 
Sv:1:e;·_,e t-\-/en 4 743 4 375 39 l 2 0 17 229 10 6 2 62 
Stellenbosch 3 970 .3 613 31 9 l 0 16 186 39 2 5 68 
~te:;t lerville l 489 1 488 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
S t,·und 1 5e4 l 538 2 0 0 0 5 26 5 0 0 8 
S:..Lltedund 93 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
~1,e ll~nc!:un 1 501 1 350 37 l 0 0 26 67 16 0 0 4 
'ful ba0 lt 1 374 1 274 15 0 0 1 9 41 18 2 0 14 
Unio ndale 445 444 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vu:, H11yr:.:Jo rp 9;? 76 1 ·o 0 0 0 3 4 0 0 8 
V l .: ! ._, :·iu-1-/e:., 1 3'18 l 284 8 0 0 0 0 55 0 0 0 1 
Vr-0c.:~1:bur~ 2 33,; 2 106 9 1 1 0 21 89 85 7 0 15 
'J r·cde rh.!:s l 
-1'57 379 10 0 l 0 6 15 9 1 3 13 
·,·,'e 11 i : tt;t ,Jn 5:!2 490 1 2 0 0 11 6 3 0 0 9 
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Tota::.l Y.hosn Zoeloe Zwazi s Ndebele N Ndebele s Sotho N Sotho Tswana Sl:ar.~nan Vendd A::der T:-.r. r.F"r, 3 · .. ·:~ r~ £· ~ 
·.-::1:.::~?:, i2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
;.·~ 11,:.,;.·:::.-, r~ eoa 800 0 0 0 0 0 0 8 0 0 (I 
M:.r-:eJ te r 15 401 13 758 197 21 5 1 115 1 075 145 20 4 co 
':;:;nter~ 160 956 154 715 2 008 252 55 49 1 174 l 702 435 3t,2 79 145 
':otaal 364 450 337 470 3 356 435 137 121 2 101 8 825 6 997 557 193 4 073 
0,97% 0 , 12% 0 , 04% 0,03% 0,58% 2,42% 1,92% 0,)5% 0 ,05% l,12~ 92 , 59% 
=========c============================================================================================================~~=======;===========~== 
B:-o~: Statistiese i;uusberig, 16 September 1980 
....I. 
(Jl 
N 
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BEV0LKINGSGETALLE IN WES-KAAPLAND - 1980 
B,y:lae 2 
Swartes Blankes Kleurlinge Asiers Ander Totaal 
Aberdeen 1 459 1 084 5 469 0 0 8 012 
Beaufort-Wes 3 927 5 867 14 862 5 1 24 662 
Bellville 2 826 111 744 98 821 328 23 213 742 
Bredasdorp 269 4 032 11 906 4 0 16 211 
Britstown 1 132 858 4 173 0 0 6 163 
Caledon 5 895 10 308 40 263 18 29 56 5-13 
Calitzdorp 167 1 144 5 041 0 0 6 352 
Calvinia "!0'1 3 909 14 573 0 0 18 586 _, 
(Jl 
Carnarvon 113 1 584 8 161 6 0 9 864 w 
Ceres 2 070 4 485 27 925 2 2 34 484 
Clanwilliam 566 4 323 19 286 0 8 24 183 
Colesberg 9 122 1 437 4 402 1 0 14 962 
De Aar 6 983 4 947 10 331 2 0 22 263 
Fraserburg 65 916 3 478 0 0 4 459 
George 2 745 16 909 38 468 22 7 58 151 
Goodwood 719 61 664 174 085 1 621 13 238 102 
Gordonia 11 427 16 199 67 525 23 20 95 194 
Graaff-Reinette 8 238 5 023 14 807 12 0 28 080 
Hankey 8 643 2 314 9 240 0 8 20 205 
Hanover 2 829 440 2 133 0 0 5 402 
Hay 2 573 1 491 6 815 1 2 10 882 
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Heidelberg 334 1 851 7 805 0 0 9 990 
Hermanus 1 144 5 037 7 408 5 0 13 594 
Hopefield 149 2 806 4 805 5 1 7 766 
Hopetown 1 446 1 566 7 702 0 0 10 714 
Humansdorp 7 169 5 828 15 146 3 0 28 146 
Jansenville 4 535 1 513 4 917 0 0 10 965 
Joubertina 2 717 1 895 7 895 0 0 12 474 
Kaapstad 5 608 124 876 80 748 2 006 592 213 830 
Kenhardt 489 2 053 9 374 0 0 11 916 
Knysna 3 656 9 132 21 971 13 9 34 781 
Kuilsrivier 4 264 17 997 32 832 19 5 55 117 
Lad ismith 395 1 952 8 756 0 1 11 082 -I. (J1 
.J::> 
Lainsburg 166 1 297 5 078 2 . 4 6 547 
Malmesbury 5 191 12 550 53 063 122 0 70 926 
Middelburg 8 480 2 672 8 120 0 1 19 273 
Montagu 2 172 3 440 12 059 0 0 17 671 
Mosselbaai 3 474 7 889 22 279 0 0 33 642 
Murraysburg 740 613 3 439 0 0 4 79 2 
Namakwal a nd 5 043 10 528 47 739 6 7 63 323 
Noupoort 3 934 1 598 2 772 0 0 8 304 
0udtshoorn 2 716 13 949 39 666 4 0 56 335 
Paarl 13 535 22 456 71 542 192 2'22 107 947 
Pearston 2 567 411 2 719 0 0 5 697 
Philipstown 2 520 908 3 990 0 2 7 420 
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Piketberg 
Prieska 
Prins Albert 
Richmond 
Riversdal 
Robertson 
Simons tad 
Somerset-Wes 
Stellenbosch 
Steytlervi ll e 
Strand 
Sut herland 
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Wellington 
Williston 
Willowmore 
Worcester 
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890 
6 544 
153 
1 964 
415 
2 167 
912 
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3 970 
1 489 
1 584 
93 
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1 374 
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92 
1 348 
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522 
12 
808 
15 401 
160 956 
6 876 
3 755 
1 373 
826 
5 619 
5 158 
29 462 
15 435 
20 989 
722 
14 811 
917 
5 792 
2 871 
1 147 
2 544 
1 530 
7 747 
4 995 
6 282 
981 
1 182 
20 251 
143 883 
22 000 
12 994 
7 157 
4 503 
13 612 
19 938 
17 564 
24 950 
35 081 
3 361 
13 297 
3 116 
19 274 
18 121 
8 162 
8 369 
7 447 
20 067 
16 199 
21 373 
3 591 
8 208 
60 508 
430 356 
Bron : Statistiese Nuusberig 16 September 1980 
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Btlae 3 . 1 Bevolkingsgetalle in Wes-Kaaeland uitgedruk in 
landdrosdistrikte, 1970 : Blankes: Manlik en Vroulik 
Landdros 1970 Blankes 1970 Blankes 1970 Blankes 
Distrikte Manlik Vroulik Totaal 
Aberdeen 645 755 1 400 
Beaufort - Wes 3 268 3 394 6 662 
Bellville 54 101 54 272 108 373 
Bredasdorp 2 278 2 641 4 739 
Britstown 523 576 1 099 
Caledon 5 308 5 386 10 694 
Calitzdorp 727 817 1 544 
Calvinia 2 441 2 533 4 974 
Carnavon 1 057 1 077 2 134 
Ceres 2 162 2 126 4 288 
Clanwilliam 2 671 2 562 5 233 
Colesberg 1 012 999 2 011 
De Aar 2 650 2 845 5 495 
Frazerburg 613 616 1 229 
George 7 478 7 597 15 075 
Gordonia 8 007 8 243 16 250 
Graaff- Reinet 2 699 3 082 5 781 
Hankey 1 472 1 436 2 908 
Hanover 261 287 548 
Hay 950 974 1 924 
Heidelberg 1 094 1 150 2 244 
Hermanus 2 261 2 521 4 782 
Hopefie l d 1 216 967 2 183 
Hopetown 1 029 1 094 2 123 
Humansctorp 2 857 2 843 5 700 
Jansenville 952 996 1 948 
Joubertina 1 158 1 159 2 317 
Kaap 58 582 63 946 122 528 
Kenhardt 1 236 1 294 2 530 
Knysna 4 074 4 339 8 413 
Lad ismi th 1 165 1 224 2 389 
Lainsburg 806 802 1 608 
Malmesbury 5 803 6 179 11 982 
Middelburg 1 676 1 795 3 4 71 
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Montagu 1 698 1 912 3 610 
Mosselbaai 4 270 4 562 8 832 
Murraysburg 392 399 791 
Namakwaland 5 971 5 402 11 373 
Noupoort 1 117 1 099 2 216 
0 udtshoorn 6 593 6 398 12 991 
Paarl 10 465 10 244 20 709 
Pearston 280 274 554 
Philipstown 624 644 1 268 
Piketberg 4 043 4 331 8 374 
Prieska 1 494 1 551 3 045 
Prins Albert 912 957 1 869 
Richmond 487 500 987 
Riversdal 3 366 3 312 6 678 
Robertson 2 811 3 000 5 811 
Simons tad 10 660 10 186 20 846 
Somerset - Wes 4 537 4 849 9 386 
Stellenbosch 12 687 12 605 25 293 
Steytle r ville 403 445 848 
Strand 5 925 6 674 12 599 
Sutherland 610 592 1 202 
Swellendam 3 022 3 256 6 278 
Tulbagh 1 593 1 663 3 256 
Uniondale 760 752 1 512 
Vanrhynsdorp 1 479 1 418 2 897 
Victoria- Wes 918 977 1 895 
Vredenburg 2 573 2 302 4 875 
Vredendal 2 751 2 576 5 327 
Wellington 2 604 3 221 5 825 
Williston 773 748 1 52 1 
Willowmore 765 805 1 570 
Worcester 10 078 10 233 20 311 
Wynberg 63 107 66 921 130 028 
Totaal 364 000 367 156 721 156 
======= ======= ======= 
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Btlae 3.2 Bevolkin9s9etalle in Wes- Kaa(2land uitgedruk in 
landdrosdistrikte, 1970. Kleurlinge . Manlik en 
vroulik 
Landdros '70 Kleurling '70 Kleurling '70 Kleurling 
Distrikte Manlik Vroulik Totaal 
Aberdeen 2 769 2 770 5 539 
Beaufort - Wes 8 197 8 261 16 458 
Bellville 78 694 82 432 161 126 
Bredasdorp 5 917 5 814 11 731 
Britstown 2 175 2 091 4 266 
Caledon 16 426 15 992 32 418 
Calitzdorp 2 433 2 376 4 809 
Calvlnia 7 620 7 852 15 472 
Carnarvon 4 233 4 242 8 475 
Ceres 12 221 11 404 23 625 
Clanwilliam 8 775 8 356 17 131 
Colesberg 2 039 2 191 4 230 
De Aar 4 145 4 263 8 408 
Frazerburg 2 143 1990 4 133 
George 16 646 16 172 32 818 
Gordonia 27 431 29 171 56 602 
Graaff-Reinet 8 825 9 717 18 542 
Hankey 3 907 3 543 7 450 
Hanover 1 000 1 061 2 061 
Hay 3 523 3 503 7 026 
Heidelberg 3 590 3 771 7 361 
Hermanus 3 240 3 325 6 565 
Hopefield 2 281 2 399 4 680 
Hopetown 3 443 3 450 6 893 
Humansdorp 6 348 6 440 12 788 
Jansenville 2 367 2 422 4 789 
Joubertina 3 931 3 846 7 777 
Kaap 49 099 58 449 107 548 
Kenhardt 4 544 4 641 9 185 
Knysna 9 348 9 502 18 850 
Ladismith 4 348 4 118 8 466 
Lainsburg 2 436 2 365 4 801 
Malmesbury 19 510 18 206 37 716 
Middelburg 3 835 3 989 7 824 
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Montagu 5 175 5 078 10 253 
Mosselbaai 9 827 9 951 19 778 
Murraysburg 1 887 2 088 3 975 
Namakwaland 20 064 19 721 39 785 
Noupoort 1 225 1 303 2 528 
0udtshoorn 16 459 17 367 33 826 
Paarl 27 150 26 002 53 152 
Pearston 1 390 1 511 2 901 
Philipstown 2 222 2 358 4 580 
Piketberg 9 901 10 208 20 109 
Prieska 6 169 6 309 12 478 
Prins Albert 3 434 3 407 6 841 
Richmond 2 251 2 3 1 3 4 564 
Riversdal 7 163 7 023 14 186 
Robertson 8 898 8 499 17 397 
Simon st ad 5 012 5 583 10 595 
Somerset - Wes 7 599 7 967 15 566 
Stellenbosch 22 179 21 219 43 398 
Steytlerville 1 716 1 660 3 376 
Strand 6 259 6 664 12 923 
Sutherland 1 546 1 617 3 163 
Swellendam 8 401 8 255 16 656 
Tulbagh 7 054 6 899 13 953 
Uniondale 3 905 3 757 7 662 
Vanrhynsdorp 4 243 4 341 8 584 
Victoria- Wes 3 846 3 901 7 747 
Vredenburg 5 841 5 797 11 638 
Vredendal 6 908 6 610 13 518 
Wellington 8 699 8 750 17 449 
Williston 2 362 2 182 4 544 
Willowmore 3 875 4 119 7 994 
Worcester 25 366 24 942 50 308 
Wynberg 156 961 169 845 326 806 
T0taal 742 426 767 370 1 509 796 
======= ======= 
---------
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B~lae 3.3: Bevolkingsgetalle in Wes- Kaa~land uitgedruk in 
landdrosdistrikte, 1970 . Asiers : Manlik en Vroulik 
Landdros 1970 Asiers 1 970 Asiers 1970 Asiers 
Distrikte Manlik Vroulik Totaa l 
Aberdeen 0 0 0 
Beaufort- Wes 7 8 15 
Bellville 651 615 1 266 
Bredasdorp 0 1 1 
Britstown 0 0 0 
Caledon 6 13 19 
Calitzdorp 0 0 0 
Calvinia 0 0 0 
Carnarvon 15 14 19 
Ceres 3 1 4 
Clanwilliam 0 1 1 
Colesberg 1 0 1 
De Aar 19 16 35 
Frazerburg 0 0 0 
George 1 1 2 
Gordonia 1 3 4 
Graaff- Reinet 12 15 27 
Hankey 6 1 7 
Hanover 0 0 0 
Hay 2 2 4 
He i delberg 0 0 0 
Hermanus 4 0 4 
Hopefield 0 0 0 
Hopetown 0 0 0 
Humansdorp 2 5 7 
Jansenville 0 0 0 
Joubertina 0 0 0 
Kaap 1 895 1 730 3 625 
Kenhardt 0 0 0 
Knysna 1 3 4 
Ladism i th 0 0 0 
Lainsburg 6 5 · II 
Malmesbury 3 8 II 
Middelbrug 0 0 0 
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Montagu 2 3 5 
Mosselbaai 0 0 0 
Murraysburg 1 1 2 
Namakwaland 1 0 1 
Noupoort 0 1 1 
0udtshoorn 28 20 48 
Paarl 0 0 0 
Pearston 0 0 0 
Philipstown 2 2 4 
Piketberg 0 1 1 
Prieska 0 0 0 
Prins Albert 0 0 0 
Richmond 0 0 0 
Riversdal 0 0 0 
Robertson 2 0 2 
Simons tad 98 103 201 
Somerset - Wes 13 14 27 
Stellenbosch 31 37 68 
Steytlerville 0 0 0 
Strand 40 28 68 
Sutherland 0 0 0 
Swellendam 1 1 2 
Tulbagh 0 1 1 
Uniondale 1 0 1 
Vanrhynsdorp 0 0 0 
Victoria-Wes 9 5 14 
Vredenburg 0 0 0 
Vredendal 0 0 0 
Wellington 15 16 31 
Williston 0 0 0 
Willowmore 0 0 0 
Worcester 66 42 108 
Wynberg 3 122 2 872 5 994 
Totaal 6 067 5 589 11 656 
===== ===== ====== 
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B.z:: lae 3 .4 Bevo l kingsgetal le in Wes- Kaapland uitgedruk in 
landdrosdistrike, 1970. Swartes . Manlik en Vroulik . 
Landdros 1970 Bantoes ·1970 Bantoes ~970 Bantoes 
Distrik t e Manlik Vroulik Totaal 
Aberdeen 850 922 1 772 
Beaufort - Wes 2 047 1 760 3 813 
Bellville 2 625 642 3 267 
Bredasdorp 321 26 347 
Britstown 799 589 1 488 
Caledon 4 366 233 4 599 
Calitzdorp 40 41 81 
Calvinia 252 85 337 
Carnarvon 211 159 370 
Ceres 1 643 274 1 917 
Clanwilliam 819 46 865 
Colesberg 4 562 4 069 8 631 
De Aar 3 11 6 3 270 6 386 
Frazerburg 130 36 166 
George 1 962 1 260 3 222 
Go rd onia 6 206 4 413 10 619 
Graaff - Reinet 4 638 4 761 9 399 
Hankey 4 500 4 877 9 377 
Hanover 1 269 1 480 2 749 
Hay 1 862 1 412 3 274 
Heidelberg 280 185 465 
Hermanus 858 261 1 119 
Hopefield 235 8 243 
Hopetown 1 037 770 1 807 
Humansdorp 5 184 4 290 9 474 
Jansenville 8 832 7 762 16 594 
Joubertina 1 591 1 018 2 609 
Kaap 4 451 1 734 6 185 
Kenhardt 241 105 346 
Knysna 1 358 1 885 4 243 
Lad ismi th 338 291 629 
Lainsburg 249 143 392 
Malmesbury 2 765 233 2 998 
Middelburg 4 847 4 968 9 8 1 5 
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Montagu 1 138 934 2 072 
Mosselbaai 1 937 1 412 3 349 
Murraysburg 639 586 1 225 
Namakwaland 4 808 41 4 849 
Noupoort 2 039 2 354 4 393 
0udtshoorn 1 751 1 321 3 072 
Paarl 7 464 2 421 9 885 
Pearston 1 121 1 287 2 408 
Philipstown 1 323 1 471 2 895 
Piketberg 871 186 1 057 
Prieska 2 910 1 497 4 407 
Prins Albert 640 66 706 
Richmond 859 881 1 740 
Riversdal 513 276 789 
Robertson 1 664 640 2 304 
Simonstad 442 242 684 
Somerset- Wes 3 093 402 3 495 
Stellenbosch 6 835 1 191 8 026 
Steytlerville 881 909 1 790 
Strand 1 703 135 1 838 
Sutherland 149 94 243 
Swellendam 1 347 514 1 861 
Tulbagh 2 690 149 2 839 
Uniondale 492 290 782 
Vanrhynsdorp 247 11 258 
Victoria- Wes 820 841 1 661 
Vredenburg 2 200 138 2 338 
Vredendal 775 59 834 
Wellington 1 299 517 1 816 
Williston 340 23 363 
Willowmore 558 561 1 119 
Worcester 8 943 5 429 14 372 
Wynberg 64 251 34 440 98 691 
Totaal 201 327 115 432 317 759 
======= ====== :::::: ===== == 
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BJ'.lae 4 . i Bevolkin9s9etalle in Wes-Kaaeland u i tg ed ruk in 
landdrosdistrikte, 1960. Blankes : Manlik en Vroulik 
Landdros 1960 Blankes 1960 Blankes 1960 Blankes 
Distrikte Manlik Vroulik Totaal 
Aberdeen 940 993 i 933 
Beaufort - Wes 3 547 3 482 7 029 
Bellville 34 936 35 322 70 258 
Bredasdorp 2 525 2 572 5 097 
Britstown 680 684 i 364 
Caledon 7 277 7 579 14 856 
Calitzdorp 956 i 005 i 961 
Calvinia 3 061 2 956 6 017 
Carnavon i 289 i 284 2 573 
Ceres 2 186 2 240 4 426 
Clanwilliam 3 059 2 947 6 006 
Colesberg 819 832 i 651 
De Aar 2 652 2 710 5 362 
Frazerburg 825 823 i 648 
George 6 817 7 140 13 957 
Gordonia 9 091 8 872 17 963 
Graaff - Reinet 3 000 3 263 6 263 
Hankey 
Hanover i 542 i 568 3 i 10 
Hay i 219 i 223 2 442 
Heidelberg i 788 i 184 2 372 
Hermanus 
Hopefield i 787 i 031 2 212 
Hopetown 926 979 i 905 
Humansdorp 3 885 3 721 7 606 
Jansenville i 265 i 211 2 476 
Joubertina 
Kaap 53 810 59 650 1 13 460 
Kenhardt i 326 i 309 2 635 
Knysna 3 765 3 945 7 710 
Ladismith i 518 i 541 3 059 
Lainsburg i 081 i 031 2 ii 2 
Malmesbury 5 529 5 858 ii 387 
Middelburg 2 112 i 870 3 982 
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Montagu 2 029 2 027 4 056 
Mosselbaai 3 999 4 024 8 023 
Murraysburg 482 499 981 
Namakwaland 5 835 4 934 10 769 
Noupoort 
0udtshoorn 6 260 6 429 12 689 
Paarl 8 766 9 805 18 571 
Pearston 394 389 783 
Philipstown 601 636 1 237 
Piketbe r g 4 699 4 550 9 249 
Prieska 1 775 1 761 3 536 
Prins Albert 1 106 1 060 2 166 
Richmond 636 609 1 245 
Riversdal 3 754 3 618 7 372 
Robertson 2 844 2 997 5 841 
Simonstad 7 864 8 174 16 038 
Somerset-Wes 6 676 7 551 14 227 
Stellenbosch 9 427 8 543 18 270 
Steytlerville 591 617 1 208 
Strand 
Sutherland 732 725 1 457 
Swellendam 3 480 3 468 6 948 
Tulbagh 1 654 1 e34 3 288 
Uniondale 2 466 2 438 4 904 
Vanrhynsdorp 4 442 4 275 8 7 17 
Victoria- Wes 1 261 1 347 2 608 
Vredenburg 2 030 1 558 3 588 
Vredendal 
Wellington 2 192 2 813 5 005 
Williston 870 833 1 703 
Willowmore 1 133 1 167 2 300 
Worcester 9 955 9 844 19 799 
Wynberg 50 161 54 471 104 632 
Totaal 312 121 323 921 636 042 
======== ======== ======== 
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B.z:'.lae 4 . 2 Bevolkingsgetalle in Wes - Kaapland uitgedruk in 
landdrosdistrikte, 1960. Kleurlinge: Manlik en 
Vroulik 
Landdros ' 60 Kleurling '60 Kleurling ' 60 Kleurling 
Distrikte Manlik Vroulik Totaal 
Aberdeen 2 714 2 615 5 329 
Beaufort- Wes 6 839 6 957 13 796 
Bellville 51 047 52 765 103 812 
Bredasdorp 4 816 4 504 9 320 
Britstown 2 046 1 903 3 949 
Caledon 13 433 12 523 25 956 
Calitzdorp 2 274 2 187 4 461 
Calvinia 7 067 6 833 13 900 
Carnavon 3 517 3 366 6 883 
Ceres 8 510 7 840 16 350 
Clanwilliam 7 278 6 862 14 140 
Colesberg 1 844 1 893 3 742 
De Aar 2 892 2 794 5 686 
Frazerburg 1 971 1 900 3 871 
George 11 091 10 738 21 829 
Gordonia 22 138 22 312 44 450 
Graaff- Reinet 6 881 7 317 14 198 
Hankey 
Hanover 2 011 2 040 4 051 
Hay 3 104 3 101 6 205 
Hei l delberg 3 017 2 972 5 989 
Hermanus 
Hopefield 2 095 2 005 4 100 
Hopetown 2 792 2 675 5 467 
Humansdorp 7 589 6 903 14 492 
Jansenville 2 173 2 109 4 282 
Joubert i na 
Kaap 57 355 66 302 123 657 
Kenhardt 3 893 3 859 7 752 
Knysna 7 668 7 271 14 939 
L.adismith 3 966 3 718 7 684 
Lainsburg 2 150 2 018 4 168 
Malmesbury 15 004 13 660 28 664 
Middelburg 3 141 3 179 6 320 
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Montagu 4 315 4 134 8 449 
Mosselbaai 7 398 7 205 14 603 
Murraysburg 1 820 1 825 3 645 
Namakwaland 14 208 13 679 27 887 
Noupoort 
0udtshoorn 13 871 13 894 27 765 
Paarl 19 760 19 297 39 057 
Pearston 1 372 1 364 2 736 
Philipstown 2 257 2 104 4 361 
Piketberg 8 617 8 300 16 917 
Prieska 4 791 4 664 9 455 
Prins Albert 2 520 2 239 4 759 
Richmond 2 402 2 3,·o 4 772 
Riversdal 5 611 5 165 10 776 
Robertson 7 067 6 421 13 488 
Simonstad 4 223 4 750 8 973 
Some r set- Wes 8 403 8 856 17 259 
Stellenbosch 15 401 14 635 30 036 
Steytlerville 1 775 1 721 3 496 
Strand 
Sutherland 1 506 1403 2 909 
Swellendam 6 754 6 256 13 010 
Tulbagh 5 543 5 297 10 840 
Uniondale 6 478 5 994 12 472 
Vanrhynsdorp 8 690 7 810 16 500 
Victoria- Wes 3 370 3 368 6 738 
Vredenburg 3 217 2 930 6 147 
Vredendal 
Wellington 6 344 5 842 12 186 
Williston 2 132 1 996 4 128 
Willowmore 3 816 3 848 7 664 
Worcester 18 739 17 852 36 591 
Wynberg 87 387 93 585 180 972 
Totaal 552 103 555 930 1 108 033 
======== ======== 
- --- - ----
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Btlae 4 .. 3 Bevolkingsgetalle in Wes-Kaapland uitgedruk in 
landdrosdistrikte, 1960. Asiers Manl i k en Vroulik 
Landdros 1960 Asiers 1960 Asiers 1960 Asiers 
Distrikte Manlik Vrou l ik Totaal 
Aberdeen 2 0 2 
Beaufort- Wes 17 9 26 
Bellville 619 590 1 209 
Bredasdorp 1 0 1 
Britstown 0 0 0 
Caledon 6 13 19 
Calitzdorp 0 0 0 
Calvinia 1 0 1 
Carnavon 14 14 28 
Ceres 0 0 0 
Clanwilliam 0 0 0 
Colesberg 1 0 1 
De Aar 19 24 43 
Frazerburg 0 0 0 
George 6 4 10 
Gordonia 2 1 3 
Graaff - Reinet 14 14 28 
Hankey 
Hanover 6 12 18 
Hay 0 0 0 
Heidelberg 0 0 0 
Hermanus 
Hopefield 0 0 0 
Hopetown 2 2 4 
Humansdorp 2 1 3 
Jansenville 4 0 4 
Joubertina 
Kaap 2 150 1 780 3 930 
Kenhardt 1 0 1 
Knysna 5 7 12 
Lad ismith 2 0 2 
Lainsburg 7 6 13 
Malmesbury 8 7 15 
Mi ddelburg 0 0 0 
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Montagu 0 0 0 
Mosselbaai 5 3 8 
Murraysburg 0 0 0 
Namakwaland 0 1 1 
Noupoort 
Oudtshoorn 3 0 3 
Paarl 27 17 44 
Pearston 0 0 0 
Philipstown 0 0 0 
Piketberg 3 9 12 
Prieska 0 0 0 
Prins Albert 0 0 0 
Richmond 0 0 0 
Riversdal 0 0 0 
Robertson 7 3 10 
Simonstad 89 97 186 
Somerset - Wes 39 32 71 
Stellenbosch 53 43 96 
Steytlerville 0 0 0 
Strand 
Sutherland 0 0 0 
Swellendam 1 1 1 
Tulbagh 0 0 0 
Uniondale 0 0 0 
Vanrhynsdorp 3 1 4 
Victoria- Wes 10 3 13 
Vredenburg 0 0 0 
Vredendal 
Wellington 12 8 20 
Williston 0 0 0 
Willowmore 0 0 0 
Worcester 59 3G 95 
Wynberg 2 016 1 625 3 641 
Totaal 5 216 4 365 9 581 
======= ======= ======= 
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Btlae 4.4 Bevolkingsgetalle in Wes-Kaa121and uitgedruk in 
landdrosdistrikte, 1960. Swartes . Manlik en Vroulik 
Landdros 1960 Bantoes 1960 Bantoes 1960 Bantoes 
Distrikte Manlik Vroulik Totaal 
Aberdeen 856 804 1 660 
Beaufort-Wes 2 472 2 146 4 518 
Bellville 5 052 809 5 861 
Bredasdorp 568 89 657 
Britstown 760 701 1 461 
Caledon 4 316 933 5 249 
Calitzdorp 181 67 248 
Calvinia 386 152 538 
Carnavon 221 145 366 
Ceres 892 340 1 232 
Clanwilliam 996 149 1 145 
Colesberg 2 957 2 894 5 851 
De Aar 3 068 2 995 6 063 
Frazerburg 139 88 227 
George 1 703 1 190 2 893 
Gordonia 6 028 4 286 10 314 
Graaff-Reinet 3 863 4 167 8 030 
Hankey 
Hanover 2 948 3 137 6 085 
Hay 2 197 1 725 3 922 
Heidelberg 513 227 740 
Hermanus 
Hopefield 653 37 690 
Hopetown 640 494 1 134 
Humansdorp 7 582 5 841 13 423 
Jansenville 2 118 2 232 4 350 
Joubertina 
Kaap 8 060 4 951 13 011 
Kenhardt 500 210 710 
Knysna 1 963 1 250 3 213 
Ladismith 473 186 659 
Lainsburg 408 200 608 
Malmesbury 2 995 565 3 560 
Middelburg 5 402 5 414 10 816 
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Montagu 1 014 778 1 792 
Mosselbaai 1 287 1 017 2 304 
Murraysburg 564 436 1 000 
Namakwaland 4 947 214 5 161 
Noupoort 
0udtshoorn 1 693 1 286 2 979 
Paarl 6 972 1 993 8 965 
Pearston 1 074 1 162 2 236 
Philipstown 1 350 1 279 2 629 
Piketberg 1 383 305 1 688 
Prieska 3 724 2 069 5 793 
Prins Albert 337 88 425 
Richmond 975 785 1 760 
Riversdal 579 316 895 
Robertson 1 167 540 1 707 
Simon st ad 2 188 1 524 3 712 
Somerset-Wes 3 737 504 4 241 
Stellenbosch 5 001 1 071 6 072 
Steytlerville 663 605 1 269 
Strand 
Sutherland 131 43 174 
Swellendam 1 052 590 1 642 
Tulbagh 1 764 483 2 247 
Uniondale 1 433 1 107 2 540 
Vanrhynsdorp 2 195 483 2 678 
Victoria- Wes 1 034 933 1 967 
Vredenburg 2 044 197 2 241 
Vredendal 
Wellington 1 177 619 1 796 
Williston 228 133 361 
Willowmore 765 442 1 207 
Worcester 6 908 4 850 11 758 
Wynberg 33 638 18 974 52 612 
Totaal 161 934 93 251 255 185 
======== ======== ======== 
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BJ'.lae 5. 1 Bevolkingsgetalle in Wes-Kaapland uitgedruk in 
landdrosdistrikte, 1951. Blankes . Manlik en Vroulik 
Landdros 1951 Blankes 1951 Blankes 1951 Blankes 
Distrikte Manlik Vroulik Totaal 
Aberdeen 1 092 1 135 2 227 
Beaufort-Wes 3 272 3 323 6 595 
Bellville 24 909 24 918 49 827 
Bredasdorp 2 917 2 918 5 835 
Britstown 742 781 1 523 
Caledon 8 067 8 122 16 189 
Calitzdorp 1 316 1 223 2 539 
Calvinia 3 159 2 971 6 130 
Carnavon 1 415 1 342 2 757 
Ceres 2 100 2 108 4 208 
Clanwilliam 3 269 3 093 6 362 
Colesberg 940 930 1 870 
De Aar 2 303 2 297 4 600 
Frazerburg 880 859 1 739 
George 7 536 7 871 15 407 
Gordonia 9 128 8 813 17 941 
Graaff - Reinette 3 107 3 469 6 578 
Hankey 
Hanover 1 466 1 509 2 975 
Hay 1 395 1 362 2 757 
Heidelberg 1 391 1 334 2 725 
Hermanus 
Hopefield 2 675 2 184 4 859 
Hopetown 1 089 1 152 2 241 
Humansdorp 4 135 3 816 7 951 
Jansenville 1 498 1 458 2 956 
Joubertina 
Kaap 53 759 58 522 117 281 
Kenhardt 1 754 1 618 3 372 
Knysna 4 284 4 288 8 572 
Ladism:.th 1 738 1 728 3 466 
Lainsburg 1 255 1 165 2 420 
Malmesbury 4 754 5 088 9 842 
Middelburg 1 849 1 780 3 629 
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Montagu 2 125 2 108 4 233 
Mosselbaai 4 080 4 064 8 144 
Murraysburg 535 506 1 041 
Namakwaland 4 729 3 771 8 500 
Noupoort 
0udtshoorn 6 629 6 187 12 8 1 6 
Paarl 7 721 8 621 16 342 
Pearston 420 404 824 
Philipstown 673 727 1 400 
Piketberg 5 372 4 956 10 328 
Prieska 1 678 1 683 3 361 
Prins Albert 1 298 1 268 2 566 
Richmond 766 760 1 526 
Riversdal 4 228 4 186 8 414 
Robertson 3 191 3 190 6 381 
Simons tad 7 159 7 117 14 276 
Somerset - Wes 5 643 6 214 11 857 
Stellenbosch 7 502 6 917 14 419 
Steytlerville 682 680 1 362 
Strand 
Sutherland 832 775 1 607 
Swell end am 4 097 3 840 7 937 
Tulbagh 1 734 1 686 3 420 
Uniondale 2 509 2 438 4 947 
Vanrhynsdorp 4 355 4 260 8 615 
Victoria-Wes 1 514 1 547 3 061 
Vredenburg 
Vredendal 
Wellington 2 253 2 605 4 858 
Williston 915 856 1 771 
Willowmore 1 318 1 337 2 655 
Worcester 8 742 8 623 17 365 
Wynberg 43 592 47 465 91 057 
Totaal 295 486 301 968 597 454 
--------- --------- ---------
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B.z'.lae 5;2 Bevolkingsgetalle in wes- Kaaeland u i tg ed ru k in 
landdrosdistrikte, 1951 . Kleurlinge Manlik en 
vroulik 
Landdros '51 Kleurling '51 Kleurling '51 Kleurling 
Distrikte Manlik Vroulik Totaal 
Aberdeen 2 172 2 072 4 244 
Beaufort - Wes 5 502 5 423 10 925 
Bellvil l e 29 527 29 865 59 392 
Bredasdorp 3 854 3 541 7 395 
Britstown 1 781 1 737 3 518 
Caledon 10 628 9 672 20 300 
Calitzdorp 1 896 1 802 3 698 
Calvinia 6 313 5 807 12 120 
Car navon 2 917 2 809 5 726 
Ceres 6 116 5 446 11 562 
Clanwilliam 5 492 5 081 10 573 
Colesberg 1 159 1 162 2 321 
De Aar 2 212 2 217 4 429 
Frazerburg 1 663 1 490 3 153 
George 9 589 9 149 18 738 
Gordonia 1 5 974 15 682 31 656 
Graaff - Reinette 6 023 5 873 11 896 
Hankey 
Hanover 1 949 1 904 3 853 
Hay 1 932 1 833 3 765 
1-ieildelberg 2 323 2 195 4 518 
Hermanus 
Hopefield 4 258 3 637 7 895 
Hopetown 2 377 2 303 4 680 
Humansdorp 6 152 5 734 11 886 
Jansenville 1 683 1 538 3 221 
Joubertina 
Kaap 49 910 57 455 107 365 
Kenhardt 3 388 3 051 6 439 
Knysna 5 949 5 673 11 622 
Ladismith 2 897 2 698 5 595 
Lainsburg 1 790 1 656 3 446 
Malmesbury 10 645 9 973 20 618· 
Middelburg 1 813 1 893 3 706 
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Montagu 2 946 2 769 5 715 
Mosselbaai 5 346 5 185 10 531 
Murraysburg 319 297 616 
Namakwaland 10 583 10 435 2 1 0 18 
Noupoort 
0udtshoorn 11 179 11 297 22 476 
Paarl 14 403 14 177 28 580 
Pearston 1 078 1 061 2 139 
Philipstown 1 306 1 149 2 455 
Piketberg 7 137 6 546 13 683 
Prieska 3 628 3 461 7 089 
Prins Albert 286 295 581 
Richmo nd 2 018 1 854 3 872 
Riversdal 4 355 4 068 8 423 
Robertson 6 102 5 621 1 1 723 
S i mons tad 3 496 4 144 7 640 
Somerset- Wes 6 029 6 166 12 195 
Stellenbosch 10 568 10 231 20 799 
Steytlerville 1 409 1 352 2 761 
Strand 
Sutherland 1 356 1 170 2 526 
Swellendam 5 140 4 700 9 840 
Tulbagh 4 441 4 153 8 594 
Uniondale 4 723 4 500 9 223 
Vanrhynsdorp 6 34 0 5 806 12 146 
Victoria- Wes 2 871 2 681 5 552 
Vredenburg 
Vredendal 
Wellington 4 873 4 847 9 720 
Wi lliston 1 836 1 633 3 469 
Willowmore 3 115 2 995 6 110 
Worcester 15 057 14 016 2 9 073 
Wynberg 59 842 65 072 124 914 
Totaal 411 866 412 052 823 918 
- -------- --------- --- - -----
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B,tlae 5.3 Bevolkingsgetalle in Wes- Kaaeland uitgedruk in 
landdrosdistrikte, 1951 . Asiers : Manlik en Vroulik 
Landdros 1 951 Asiers 1951 Asiers 1951 Asiers 
Distrikte Manlik Vroulik Totaal 
Aberdeen 1 1 
Beaufort - Wes 24 11 35 
Bellvil l e 626 500 1 126 
Br edasdorp 7 13 20 
Britstown 0 0 0 
Caledon 8 3 11 
Cal itzdorp 0 0 0 
Calvinia 0 0 0 
Carnavon 3 3 6 
Ceres 0 0 0 
Clanwilliam 0 0 0 
Colesberg 3 3 6 
De Aar 10 21 31 
Frazerburg 0 0 0 
George 7 5 12 
Gordonia 3 0 3 
Gr aaff - Reinette 24 22 46 
Hankey 
Hanover 8 10 1 8 
Hay 1 0 1 
Heidelbe r g 2 1 3 
Hermanus 
Hopefield 0 0 0 
Hopetown 1 3 4 
Humansdorp 2 0 2 
Jansenville 2 0 2 
Joubertina 
Kaap 2 547 1 673 4 220 
Kenhardt 0 0 0 
Knysna 6 7 13 
Lad ismi th 1 2 3 
Lains burg 6 7 13 
Malmesbury 1 3 1 1 24 
Middelburg 7 3 10 
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Montagu 1 1 1 
Mosselbaai 10 5 15 
Murraysburg 1 0 1 
Namakwaland 2 0 2 
Noupoort 
Oudtshoorn 14 9 23 
Paarl 38 21 59 
Pearston 0 0 0 
Philipstown 0 0 0 
Piketberg 10 10 20 
Prieska 5 4 9 
Prins Albert 4 0 4 
Richmond 0 0 0 
Riversdal 1 0 1 
Robertson 6 1 7 
Simonstad 77 66 143 
Somerset - Wes 59 35 94 
Stellenbosch 57 32 89 
Steytlerville 0 0 0 
Strand 
Sutherland 0 0 0 
Swellendam 3 1 4 
Tulbagh 1 1 2 
Uniondale 0 0 0 
Vanrhynsdorp 0 0 0 
Victoria- Wes 10 3 13 
Vredenburg 
Vredendal 
Wellingtong 29 15 44 
Williston 0 0 0 
Willowmore 0 0 0 
Worcester 48 43 94 
Wynberg 1 677 1 177 2 854 
Totaal 5 365 3 724 9 089 
======= ======= ======== 
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B,tlae 5.4 Bevolkingsgetalle in Wes- Kaaeland uitgedruk in 
landdrosdistrikte, 1951 . Swartes : Manlik en Vroulik 
Landdros 1951 Bantoes 1951 Bantoes 1951 Bantoes 
Distrikte Manlik Vroulik Totaal 
Aberdeen 810 744 1 554 
88aufort - Wes 1 689 1 345 3 034 
Bellville 7 399 3 070 10 469 
Bredasdorp 364 95 459 
Britstown 755 599 1 354 
Caledon 2 646 582 3 228 
Calitzdorp 92 43 135 
Calvinia 178 57 235 
Carnavon 561 418 979 
Ce re E. 819 406 1 225 
Clanwilliam 855 237 1 092 
Colesberg 2 006 2 827 5 833 
De Aar 2 204 2 065 4 269 
Frazerburg 137 89 226 
George 1 120 726 1 846 
Gordonia 4 470 3 509 7 979 
Graaff-Reinet 3 571 3 846 7 417 
Hankey 
Hanover 2 281 2 548 4 829 
Hay 3 310 2 563 5 873 
Heilcielberg 129 66 195 
Hermanus 
Hopefie l d 1 828 122 1 950 
Hopetown 461 431 892 
Humansdorp 4 890 4 235 9 125 
Jan~, en v i 11 e 1 739 1 715 3 454 
Joubertina 
Kaap 11 947 6 286 18 233 
Kenhardt 801 594 1 395 
Knysna 1 2 49 629 1 878 
Lad ismith 70 49 119 
Lainsburg 180 80 260 
Malmesbury 1 269 279 1 548 
Middelburg 4 211 4 2 17 8 4 28 
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Montagu 643 416 1 059 
Mosselbaai 629 320 949 
Murraysburg 2 098 1 659 3 757 
Namakwaland 2 647 468 3 115 
Noupoort 
0 udtshoorn 886 880 . 1 766 
Paarl 4 256 1 904 6 160 
Pearston 881 972 1 853 
Philipstown 1 194 1 121 2 315 
Piketberg 1 541 45 1 586 
Prieska 2 229 1 504 3 733 
Prins Albert 1 999 1 878 3 877 
Richmond 905 649 1 554 
Riversdal 304 138 442 
Robertson 938 282 1 220 
Simons tad 2 155 1 047 3 202 
Somerset- Wes 4 066 632 4 693 
Stellenbosch 5 086 1 049 6 135 
Steyt l erville 663 624 .. I 287 
Strand 
Sutherland 79 27 106 
Swellendam 688 235 923 
Tulbagh 921 254 1 175 
Uniondale 890 790 1 q80 
Vanrhynsdorp 657 91 748 
Victoria- Wes 849 732 ~ 581 
Vredenburg 
Vredendal 
Wellington 1 084 301 1 385 
Williston 95 101 196 
Willowmore 414 323 737 
Worcester 4 775 2 529 7 304 
Wynberg 19 255 9 115 28 370 
Totaal 127 868 74 558 202 426 
====;:=::::::: ======== ========= 
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Bylae 6 
Distrikte 
Aberdeen 
Beaufort - Wes 
Bellville 
Bredasdorp 
Britstown 
Caledon 
Calitzdorp 
Calvinia 
Carnav(in 
Ceres 
Clanwilliam 
Colesberg 
De Aar 
Fraze rbu-rg 
George 
Gordonia 
Graaff-Reinet 
Hankey 
Hanover 
Hay 
Heidelberg 
Hermanus 
Hopefield 
Hopetown 
Humansdorp 
Jansenville 
Joubertina 
Kaap 
Kenhardt 
Knysna 
Lad ismi th 
Lainsbu rg 
Malmesbury 
Middelburg 
- 180 -
Persentasie Swartes en Kleurlinge van die 
populasie van elke onderskeie bevolkings-
groep in elke landdrosdistrik - 1970 . 
% Bantoes % Kleurlinge 
0,0115 0,27 
0,0248 0,80 
0,0212 7,85 
0,0022 0,57 
0,0097 0,20 
0,0299 1,58 
0,0005 0,23 
0,0021 0,75 
0,0024 0,41 
0,0124 1 , 1 5 
0,0056 0,83 
0,0562 0, 20 
0,0416 0,41 
0,0010 0,20 
0,0210 1,60 
0,0692 2,76 
0,0612 0,90 
0,0611 0,36 
0,0179 0, 10 
0,0213 0,34 
0,0030 0,35 
0,0072 0,32 
0,0015 0,22 
0,0117 0,33 
0,0617 0,62 
0, 1081 0,23 
0,0170 0,37 
0,0403 5,24 
0,0022 0,44 
0,0276 0,91 
0,0041 0,41 
0,0025 0,23 
0,0195 1,83 
0,0639 0,38 
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Montagu 0,0135 0 ,49 
Mosselbaai 0,0218 0 , 96 
Murraysburg8 0,0079 0, 19 
Namakwaland 0 , 0316 1,94 
Noupoo r t 0,0286 0, 12 
0udtshoorn 0,0200 1,64 
Paarl 0 , 0644 2,59 
Pearston 0,0156 0, 14 
Philipstown 0,0188 0 , 22 
Piketberg 0,0068 0,98 
Prieska 0,0287 0 , 60 
Prins Albert 0 , 0046 0,33 
Richmond 0 , 0113 0 , 22 
Riversdal 0 , 0051 0,69 
Robertson 0 ,0150 0,84 
Simons tad 0,0044 0,51 
Somerset - Wes 0,0227 0,75 
Stellenbosch 0,0523 2, 11 
Steytlerville 0,0116 0, 16 
Strand 0,0119 0,63 
Sutherland 0,0015 0, 15 
Swellendam 0,0121 0,81 
Tulbagh 0,0185 0,68 
Uniondale 0 , 0050 0,37 
Vanrhynsdorp 0,0016 0,41 
Victoria- Wes 0,0108 ·o, 37 
Vredenb ur g 0,0152 0 , 56 
Vredendal 0,0054 0,65 
Wellington 0,0118 0,85 
Williston 0 , 0023 0,22 
Willowmore 0,0072 0,38 
Worcester 0,0936 2,45 
Wy nberg 0 , 6433 15,93 
Totaal 2,0714 73,62 
- -------------- - - -----================================== 
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AANTAL !<LEURLINGE PER SWART INWONER 
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KAART 
AANTAL KLEURLINGE PER SWART INWONER IN WES - KMPLANO 
(1960) 
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Bylae 9 
OUDERDOMSVERSPREID ING VAN 5WAR'J1,ENSE IN WES-KMPLAND ( 1970) STEDELIK EN PLATIELAND, 
UITGEDRUK IN OlIDERDOMSKATEGORIEE TEENOOR EKONOMIESE STREKE (VERSLAG 02-05-08) 
SLEUTEL: S = STED ELIK · P = PLATTELM'D 
Ekono-
miese Totaal - 1 1-4 5-9 10-14 15- 19 20- 24 25-29 30- 34 35- 39 40- 44 45-49 50- 54 55- 64 65-74 75+ 
Streek 
01 s 108 827 1 934 8 376 9 686 8 660 7 975 7 92:, 10 352 9 981 10 524 10 834 8 250 5 612 4 939 1 333 449 
p 
02 s 4 804 3 12 10 7 160 1 040 1 133 987 641 372 222 128 76 8 5 
p 303 11 7 3 13 32 68 43 31 29 27 20 12 7 
03 s 629 3 1 4 32 84 134 131 93 61 45 22 13 5 1 
p 1 070 8 26 40 28 37 160 250 113 125 95 65 49 47 17 10 -1 
00 
04 s 2 421 24 83 81 65 90 252 
~ 
358 434 360 243 172 140 92 17 10 
p 4 215 20 84 97 63 288 722 676 600 514 524 304 203 165 42 12 
OS s 25 445 731 2 233 2 361 1 977 1 691 2 442 2 675 2 684 2 636 2 060 1 628 1 050 866 305 106 
p 23 119 354 1 263 1 286 1 019 1 804 3 006 3 005 2 847 2 410 2 044 1 689 1 164 910 253 65 
06 s 1 689 33 91 90 67 102 166 224 235 222 148 121 85 71 25 9 
p 7 491 82 398 408 277 480 1 156 1 100 917 775 577 477 358 344 97 45 
07 s 2 278 51 289 353 32 5 242 191 139 133 86 122 80 85 92 60 30 
p 1 504 60 177 191 140 108 143 106 130 113 94 71 52 64 41 14 
08 s 6 729 -256 879 940 697 534 605 535 532 492 360 301 243 261 96 43 
p 4 085 107 531 520 385 325 382 347 334 260 241 229 139 165 86 34 
09 S6 S 780 149 785 970 857 603 430 398 317 271 213 164 155 206 187 75 
p 17 362 486 2 407 2 651 2 183 1 702 1 727 1 331 1 041 868 663 594 487 617 4:16 169 
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Ekono-
miese Totaal - 1 1-4 4- 9 10- 14 15- 19 20- 24 
Streek 
25-29 30- 34 35- 39 40-44 45- 49 50-54 55- 64 65-74 75+ 
11 s 4 512 132 573 703 567 441 353 285 283 256 185 187 165 222 112 48 
p 3 539 100 308 343 237 233 291 363 360 299 289 237 174 211 70 24 
12 s 5 988 225 817 1 071 1 009 630 398 316 261 248 199 165 119 225 196 109 
p 3 758 154 669 656 471 366 240 220 188 160 151 116 108 1~7 95 27 
13 s 22 394 977 2 823 3 374 3 209 2 409 1 906 1 445 1 231 1 026 813 718 652 908 580 323 Ge- 17 966 866 2 930 3 132 2 324 1 753 1 282 1 085 925 774 650 554 537 643 374 137 deel- P 
te 
14 s 8 051 302 1 042 1 257 1 094 897 659 512 417 341 296 297 258 342 197 86 
p 2 718 1ll1 418 411 257 251 236 200 195 171 120 91 100 105 43 6 ..J. 
0) 
15 s 4 190 124 416 567 446 512 484 367 276 295 180 154 105 166 80 18 <J1 
p 3 837 132 522 458 309 333 418 374 345 248 195 153 119 146 64 21 
16 s 955 20 95 110 93 93 101 77 88 64 63 42 38 35 23 13 Ge- 852 41 132 161 84 70 51 53 56 39 36 37 28 37 15 1 2 deel- p 
te 
17 s 6 468 274 1 018 990 799 566 479 458 401 390 314 245 170 202 104 58 
~::1-P 4 151 116 376 432 393 340 371 322 380 414 359 217 157 160 68 64 
te 
TOTML IN WES-KAAPLAND 
Totaal 307 130 7 875 29 787 33 357 28 249 25 080 29 529 28 908 26 919 25 146 22 431 17 652 12 722 12 434 5 036 2 005 
s 211 160 5 235 19 535 22 564 20 076 16 977 19 312 19 408 18 445 17 945 16 463 12 791 9 027 8 671 3 328 1 383 
p 95 970 2 640 10 252 10 793 8 173 8 103 10 217 9 500 8 474 7 201 5 968 4 861 3 695 3 763 1 708 622 
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B.z::lae 10 Ekonomies nie-aktiewe Swartes en Kleurlinge in 
Wes- Kaaeland uitgedruk in landdrosdistrikte 
( 1960 en 1970) 
1960 1970 
Kleurlinge Bantoes Kleurlinge Bantoes 
Aberdeen M 1 439 431 1 710 510 
V 2 035 618 2 1 32 672 
T 3 474 1 049 3 842 1 182 
Beaufort - Wes M 3 567 1 058 4 633 863 
V 5 484 1 762 6 554 1 203 
T 9 051 2 820 11 187 2 066 
Bellville M 26 644 328 4 1 706 195 
V 40 513 498 60 548 306 
T 67 157 826 102 254 501 
Bredasdorp M 2 4 71 35 3 268 7 
V 3 693 78 4 853 22 
T 6 164 113 8 121 29 
Britstown M 1 035 360 1 165 461 
V 1 364 522 1 165 347 
T 2 399 882 2 724 808 
Caledon M 6 785 427 8 898 93 
V 9 788 744 12 192 173 
T 16 573 1 171 21 090 266 
Calitzdorp M 1 150 33 1 283 16 
V 1 843 63 1 969 38 
T 2 993 96 3 252 54 
Calvinia M 3 380 71 4 215 45 
V 5 365 120 6 436 63 
T 8 745 191 10 651 108 
Carnavon M 1 794 82 2 343 83 
V 2 506 115 3 329 132 
T 4 300 197 5 672 215 
Ceres M 4 199 155 6 758 156 
V 6 590 276 8 907 211 
T 10 789 431 15 665 367 
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Clanwilliam M 3 624 62 4 989 27 
V 5 512 113 6 981 40 
T 9 136 175 11 970 67 
Colesberg M 1 004 1 599 1 138 2 408 
V 1 524 2 234 1 759 2 882 
T 2 528 3 833 2 897 5 290 
De Aar M 1 414 1 385 2 273 1 621 
V 2 004 2 280 3 300 2 274 
T 3 418 3 665 5 573 3 895 
Frazerburg M 976 35 1 110 23 
V 1 469 65 1 555 28 
T 2 445 100 2 665 51 
George M 5 598 559 8 852 731 
V 8 380 912 12 520 978 
T 13 978 1 471 21 372 1 709 
Gordonia M 12 199 2 032 16 309 3 454 
V 18 964 3 726 24 156 3 454 
T 3 1 163 5 758 40 465 5 803 
Graaff - Reinet M 4 022 2 1.28 5 482 2 566 
V 5 764 3 144 7 655 3 319 
T 9 786 5 272 13 137 5 885 
Hankey M 2 272 2 963 · 
V 2 940 3 678 
T 5 212 6 641 
Hanover M 1 056 1 606 590 786 
V 1 505 2 402 836 1 086 
T 2 561 4 008 1 426 1 872 
Hay M 1 604 888 2 048 787 
V 2 601 1 401 2 856 1 089 
T 4 205 2 289 4 904 1 876 
Heidelberg M 1 550 100 2 044 100 
V 2 420 196 3 175 152 
T 3 970 296 5 219 252 
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Hermanus M 1 702 94 
V 2 611 150 
T 4 313 244 
Hopefield M 1 020 10 1 299 5 
V 1 638 14 1 972 4 
T 2 658 24 3 271 9 
Hopetown M 1 388 270 1 855 394 
V 2 062 382 2 723 563 
T 3 450 652 4 578 957 
Humansdorp M 3 860 3 041 3 603 2 366 
V 5 797 4 909 5 167 3 204 
T 9 657 7 950 8 770 5 570 
Jansenville M 1 113 1 159 1 441 1 443 
V 1 684 1 775 2 023 2 015 
T 2 797 2 934 3 464 3 458 
Joubertina M 2 050 509 
V 3 112 763 
T 5 162 1 272 
Kaap M 26 176 1 386 23 690 367 
V 42 137 2 512 36 057 375 
T 68 313 3 898 59 747 742 
Kenhardt M 2 206 130 2 551 47 
V 3 138 174 3 776 60 
T 5 344 304 6 327 107 
Knysna M 4 028 616 5 094 834 
V 6 028 1 033 7 525 1 378 
T 10 056 1 649 12 619 2 212 
Ladisrnith M 2 093 95 2 573 147 
V 3 209 164 3 491 246 
T 5 302 259 6 064 393 
Lainsburg M 1 058 97 1 300 60 
V 1 728 188 1 963 122 
T 2 786 285 3 263 182 
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Malmesbury M 7 393 300 10 697 143 
V 11 082 491 14 735 184 
T 18 475 791 25 432 327 
Middelburg M 1 684 2 693 2 291 2 584 
V 2 460 4 341 3 183 3 424 
T 4 144 7 034 5 474 6 008 
Montagu M 2 073 348 2 751 475 
V 3 292 712 3 972 565 
T 5 365 1 060 6 723 1 040 
Mosselbaai M 3 758 416 5 472 754 
V 5 775 878 7 922 1 048 
T 9 533 1 294 13 394 1 802 
Murraysburg M 950 222 1 155 288 
V 1 418 317 1 673 397 
T 2 368 539 2 828 685 
Namakwaland M 7 095 90 10 996 24 
V 11 684 193 16 826 34 
T 18 779 283 27 822 58 
Noupoort M 714 1 162 
V 1 091 1 714 
T 1 805 2 876 
0udtshoorn M 7 387 622 9 244 724 
V 11 411 981 13 920 963 
T 18 798 1 603 23 164 1 687 
Paarl M 9 144 992 15 653 1 511 
V 14 403 1 716 19 435 1 712 
T 23 547 2 708 35 088 3 223 
Pearston M 758 627 908 723 
V 1 132 945 1 229 932 
T 1 890 1 572 2 137 1 655 
Philips town M 1 159 689 1 239 773 
V 1 670 966 1 815 1 015 
T 2 829 1 655 3 054 1 788 
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Piketberg M 4 354 151 5 647 94 
V 6 727 270 8 444 161 
T 11 081 421 14 091 255 
Prieska M 2 455 851 3 517 768 
V 3 707 1 810 5 037 1 128 
T 6 162 2 661 8 554 1 896 
Prins Albert M 1 163 46 1 963 58 
V 1 919 81 2 856 51 
T 3 082 127 4 819 109 
Richmond M 1 262 454 1 382 491 
V 1 781 611 1 773 612 
T 3 043 1 065 3 155 1 103 
Riversdal M 2 745 147 3 938 216 
V 4 224 274 5 657 349 
T 6 969 421 9 595 565 
Robertson M 3 064 225 4 636 572 
V 5 188 485 6 947 531 
T 8 252 710 11 583 1 103 
Simonstad M 2 042 560 2 528 18 
V 3 169 1 025 3 942 16 
T 5 211 1 585 6 470 34 
Somerset-Wes M 4 140 195 3 902 161 
V 6 297 362 5 765 254 
T 10 437 557 9 667 415 
Stellenbosch M 7 269 503 10 718 625 
V 10 848 1 877 15 434 811 
T 18 117 1 380 26 152 1 436 
Steytlerville M 940 316 1 076 539 
V 1 478 480 1 394 726 
T 2 418 796 2 470 1 265 
Strand M 3 215 44 
V 4 892 84 
T 8 107 128 
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Sutherland M 705 24 857 56 
V 1 173 41 1 304 78 
T 1 878 65 2 161 134 
Swellendam M 3 261 290 4 509 349 
V 5 117 787 6 800 426 
T 8 378 787 11 309 775 
Tulbagh M 2 817 229 3 712 569 
V 4 487 411 5 742 88 
T 7 304 640 9 454 657 
Uniondale M 3 426 571 2 260 181 
V 5 207 934 3 130 225 
T 8 633 1 505 5 390 406 
Vanrhynsdorp M 4 222 214 2 349 9 
V 6 535 3 71 3 707 11 
T 10 757 585 6 056 20 
Victoria- Wes M 1 791 477 2 113 402 
V 2 557 741 3 004 602 
T 4 348 1 218 5 117 1 004 
Vredenburg M 1 289 90 2 862 61 
V 2 259 157 4 565 110 
T 3 548 247 7 427 171 
Vredendal M 3 373 41 
V 5 290 47 
T 8 663 88 
Wellington M 2 863 261 4 576 645 
V 4 344 550 6 502 420 
T 7 207 811 1 1 078 1 065 
Williston M 1 038 70 1 186 8 
V 1 611 109 1 761 18 
T 2 649 179 2 947 26 
Willowmo r e M 2 141 268 2 404 296 
V 3 227 346 3 313 412 
T 5 368 614 5 7 1 7 708 
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Worcester M 8 472 2 079 13 491 3 626 
V 13 176 3 667 18 069 3 635 
T 21 648 5 746 31 560 7 261 
Wynberg M 44 006 e 642 82 623 16 860 
V 67 105 14 700 122 114 23 560 
T 111 111 23 342 204 737 40 420 
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Bylae 11 Ekonomiese aktiewe Swartes in Wes - Kaap l and, uit-
gedruk in landdrosdistrikte (7960 en ~970) 
Distrikte 
Aberdeen 
Beaufort - Wes 
Be l lville 
Bredasdorp 
Britstown 
Caledon 
Calitzdorp 
Calvinia 
Carnavon 
Ceres 
Clanwilliam 
Colesbe r g 
De Aar 
Frazerburg 
George 
Gordonia 
Graaff - Reinet 
Hankey 
Hanover 
Hay 
Heidelberg 
Hermanus 
Hopefield 
Hopetown 
Humansdorp 
Jansenville 
Joubertina 
Kaap 
Kenhardt 
Knysna 
Ladismith 
Lainsburg 
Malmesbury 
Midde l burg 
1960 Sensus 
571 
1 555 
4 735 
542 
557 
4 042 
150 
336 
167 
781 
962 
1 804 
2 187 
123 
1 391 
4 254 
2 372 
1 876 
1 562 
443 
666 
452 
5 266 
1 231 
8 512 
394 
1 491 
393 
319 
2 626 
3 500 
1970 Sensus 
483 
1 399 
2 540 
317 
596 
4 326 
23 
223 
147 
1 504 
778 
2 832 
2 197 
114 
1 460 
4 377 
2 790 
2 458 
687 
1 297 
207 
863 
221 
770 
3 664 
12 836 
1 312 
5 197 
234 
1 837 
232 
200 
2 660 
3 239 
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Montagu 662 988 
Mosselbaai 923 1 454 
Murraysburg 447 514 
Namakwaland 4 857 4 740 
Noupoort 1 143 
0udtshoorn 1 324 1 096 
Paarl 5 744 5 826 
Pearston 627 570 
Philipstown 930 1 028 
Piketberg 1 261 787 
Prieska 3 035 2 312 
Prins Albert 289 524 
Richmond 664 560 
Riversdal 452 218 
Robertson 976 1 167 
Simonstad 1 976 640 
Somerset-Wes 3 626 3 068 
Stellenbosch 4 607 6 482 
Steytlerville 462 431 
Strand 1 701 
Sutherland 109 102 
Swellendam 844 666 
Tulbagh 1 275 1 787 
Uniondale 978 371 
Vanrhynsdorp 2 079 221 
Victoria- Wes 747 602 
Vredenburg 2 159 
vredendal 744 
Wellington 912 676 
Williston 181 334 
Willowmore 577 339 
Worcester 5 098 6 513 
Wynberg 27 202 52 484 
Totaal 128 124 166 276 
--------- ---------
= 50,21% = 52,32% 
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Bylae 12 
Aberdeen 
- 195 -
Kleurling en Swart werkloses in Wes-Kaapland 
uitgedruk in landdrosdistrikte (1960 en 1970) 
Kleurlinge Bantoes Kleurlinge Bantoes 
M 35 33 90 55 
V 39 7 119 52 
T 74 40 209 107 
Beaufort - Wes M 333 182 301 149 
V 246 61 300 199 
T 579 243 601 348 
Bellville M 3 302 283 3 185 196 
V 2 458 17 1 650 30 
T 5 760 300 4 835 226 
Bredasdorp M 121 2 138 1 
V 101 0 104 0 
T 222 2 242 1 
Britstown M 54 13 72 21 
V 19 9 106 63 
T 73 22 178 84 
Caledon M 252 31 281 3 
V 227 5 281 4 
T 479 36 712 7 
Calitzdorp M 35 2 83 2 
V 17 0 190 2 
T 52 2 273 4 
Calvinia M 187 1 1 166 2 
V 145 0 206 4 
T 332 11 372 6 
Carnavon M 89 1 228 5 
V 20 1 96 3 
T 109 2 324 8 
Ceres M 143 15 162 23 
V 76 5 303 23 
T 2 19 20 465 46 
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Clanwilliam M 161 4 170 19 
V 151 4 213 1 
T 312 8 383 20 
Colesberg M 81 147 165 202 
V 26 67 71 307 
T 107 214 236 509 
De Aar M 184 169 327 156 
V 79 42 140 138 
T 263 211 467 294 
Fraserburg M 56 3 84 0 
V 15 1 80 1 
T 71 4 164 1 
George M 320 18 510 30 
V 233 13 402 23 
T 553 31 912 53 
Gordonia M 864 179 1 283 231 
V 548 123 1 219 208 
T 1 412 302 2 502 439 
Graaff - Reinet M 331 242 675 362 
V 252 194 525 462 
T 583 436 1 200 824 
Hankey M 143 118 
V 92 160 
T 235 278 
Hanover M 64 107 91 64 
V 39 94 44 126 
T 103 201 135 190 
Hay M 67 43 213 38 
V 58 28 219 63 
T 125 71 432 101 
Heidelberg M 52 1 80 2 
V 37 0 103 4 
T 89 1 183 6 
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Hermanus M 101 12 
V 95 0 
T 196 12 
Hopefield M 35 0 39 13 
V 18 0 37 0 
T 53 0 76 13 
Hopetown M 135 13 244 42 
V 85 17 137 38 
T 220 30 381 80 
Humansdorp M 211 114 198 108 
V 135 93 191 132 
T 346 207 389 240 
Jansenville M 56 113 129 120 
V 85 72 84 180 
T 141 185 213 300 
Joubertina M 77 12 
V 99 13 
T 176 25 
Kaap M 4 101 336 2 324 723 
V 3 307 274 1 165 23 
T 7 408 610 3 489 746 
Kenhardt M 110 7 142 3 
V 102 5 120 2 
T 212 12 262 5 
Knysna M 179 37 328 72 
V 145 36 340 122 
T 324 73 668 194 
Lad ismi th M 89 6 149 3 
V 70 1 162 1 
T 159 7 311 4 
Lainsburg M 65 1 64 2 
V 26 3 76 8 
T 91 4 140 10 
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Malmesbury M 453 137 529 8 
V 262 6 546 3 
T 715 143 1 075 11 
Middelburg M 171 202 280 212 
V 110 80 195 356 
T 281 282 475 568 
Montagu M 64 57 110 15 
V 102 13 125 29 
T 166 70 235 44 
Mosselbaai M 126 39 259 50 
V 109 48 358 43 
T 2.35 87 617 93 
Murraysburg M 42 11 66 20 
V 20 3. 63 6 
T 62 14 129 26 
Namakwaland M 862 16 925 40 
V 288 5 709 1 
T 1 150 21 1 634 41 
Noupoort M 108 170 
V 56 204 
T 164 374 
0udtshoorn M 443 28 602 78 
V 196 24 486 211 
T 6 39 52 1 088 289 
Paarl M 957 467 733 672 
V 628 46 677 164 
T 1 585 513 1 410 836 
Pearston M 48 10 81 53 
V 26 27 64 130 
T 74 37 145 183 
Philipstown M 41 23 102 32 
V 18 21 119 47 
T 59 44 221 79 
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Piketberg M 165 6 202 6 
V 97 0 229 9 
T 262 6 431 15 
Prieska M 233 74 295 67 
V 87 23 241 132 
T 320 97 536 199 
Prins Albert M 110 8 130 72 
V 57 1 128 1 
T 167 9 258 73 
Richmond M 57 25 66 29 
V 25 6 80 48 
T 82 31 146 77 
Riversdal M 156 i8 180 2 
V 60 4 177 4 
T 216 22 357 6 
Robertson M 117 14 154 17 
V 127 7 233 17 
T 244 21 387 34 
Simonstad M 142 71 170 7 
V 216 80 117 3 
T 358 151 287 10 
Somerset - Wes M 288 52 172 3 
V 91 6 144 9 
T 379 58 316 12 
Stellenbosch M 613 68 i 129 62 
V 273 17 530 46 
T 886 85 1 659 108 
Steytlerville M 46 10 98 38 
V 1 1 71 56 
T 47 11 169 94 
Strand M 228 6 
V 199 3 
T 427 9 
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Sutherland M 42 0 50 5 
V 8 0 31 2 
T 50 0 81 7 
Swellendam M 135 8 191 413 
V 70 3 235 7 
T 205 11 426 420 
Tulbagh M 47 332 197 384 
V 29 0 179 11 
T 76 332 376 395 
Uniondale M 152 28 99 3 
V 62 29 157 2 
T 214 57 256 5 
Vanrhynsdorp M 238 12 172 17 
V 68 2 97 0 
T 306 14 269 17 
Victoria-Wes M 73 11 171 25 
V 21 2 159 30 
T 94 13 330 55 
Vredenburg M 53 23 143 4 
V 20 1 142 4 
T 73 24 285 8 
Vredendal M 117 1 
V 161 1 
T 278 2 
Wellington M 50(3 60 224 37 
V g·:> 
·-
13 203 38 
T 598 73 427 75 
Williston M 70 1 60 2 
V 8 0 76 1 
T 78 1 136 3 
Willowmore M 56 11 142 56 
V 21 5 161 16 
T 77 16 303 72 
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Worcester M 661 854 637 280 
V 200 60 548 318 
T 861 914 1 185 598 
Wynberg M 4 511 1 124 5 379 2 056 
V 4 584 944 3 322 3 731 
T 9 095 2 068 8 701 5 787 
I. 
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Bylae 13 
0UDERD0MSKATEG0Rl EE 
BLANKE$ IN R S A 
To-
- 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40- 44 45-49 50-54 55-64 65-74 75+ taal 
s 1 650 348 36 769 137 285 165 756 160 350 150 241 146 405 126 543 109 431 96 964 92 337 86 516 77 214 138 266 78 945 47 326 
·1. 87 , 25 1, 94 7 , 26 8,76 8,48 7, 94 7, 74 6 , 69 5, 79 5 , 13 4 , 88 4 , 57 4 , 08 7 , 31 4 ,17 2, 50 
p 241 121 5 079 21 992 26 456 25 483 17 548 13 862 15 466 15 246 14 711 14 191 13 881 13 843 24 725 11 873 6 765 
% 12, 75 0,27 1,16 1,40 1,35 0 , 93 0 , 73 0 , 82 0 , 81 0 , 78 0 ,75 0 , 73 0 , 73 1, :n 0 , 63 0 , 36 
To- 1 891 469 41 848 159 277 192 212 185 833 167 789 160 267 142 009 124 677 111 675 106 528 100 397 91 057 162 991 90 818 54 091 taal 
i. ==-1~~~ = 8+42 10, 16====2~ M2 __ =~ 7~=~22 = 5~~~2.J==--2~1 = 4Jp =~L._=4.80= 2~2._= N 
0 
N 
KLEUKLJNGE IN R S A 
s 787 545 25 404 97 224 116 714 103 433 86 641 71 671 54 371 48 396 42 488 34 095 26 297 21 043 32 848 18 071 8 849 
% 75 , 5 2 , 44 9, 32 11 , 19 9, 92 8 , 31 6,87 5 , 21 4 , 64 4 , 07 3, 27 2, 52 2, 02 3,15 1 , 73 0 , 85 
p 255 544 10 074 41 454 t,6 217 34 732 24 425 19 856 15 532 13 107 11 729 9 205 7 277 6 073 8 528 4 989 2 346 
% 24 , 50 0 , 97 3, 97 4 , 43 3, 33 2 , 34 1, 90 1 ,49 1 , 26 1, 12 0 , 88 0,70 o, 58 0,08 0 ,48 0 , 22 
To- 1 043 089 35 478 l 38 678 162 931 138 165 111 066 91 527 69 903 61 503 54 217 4 3 300 33 574 27 116 41 376 23 060 11 195 taal 
% 100, 00 3 ,40 13, 29 15,62 13 , 25 10, 65 8 , 77 6 , 70 5,90 5 , 20 4 , 15 3,22 _ 2 , 60 3,97 2,21 1 , 07 
== ======== 
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~'\.JARTES IN R S A 
To-
-1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 taal 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-64 65-74 75+ 
s 2 199 935 68 529 2:~ 511 276 003 257 602 223 687 219 788 194 501 166 491 144 167 114 319 87 099 70 493 79 658 42 408 20 679 
% 28 , 21 0,63 3,01 3, 54 3,30 2,87 2,82 2,49 2,14 1,85 1,4 7 1, 12 0,90 1,02 0,54 0,27 
p 5 597 463 191 987 715 357 849 454 749 627 587 912 438 ll 9 363 142 320 114 272 461 240 922 193 776 1 76 338 245 331 162 441 90 482 
% 71, 7':J 2,46 9, 17 10,89 -J,61 7, 54 5,62 4,66 4,11 3,49 3,09 2,49 2,26 3,15 2,08 1,16 
To-
taal 7 797 398 260 516' 949 868 1 125 457 1 007 229 811 599 657 907 557 643 486 605 416 628 355 241 280 875 246 831 324 989 204 849 111 161 
% 100,00 3,34 12,18 14,43 12,92 10,41 8,44 7, 15 6, 24 5,34 4,56 3,60 3,17 4 ,17 2,63 1,43 
==:=:===== ===~~~e:c.:~-~ - ·- -=-=-- ----==== ~=~=--=-=-=-==--===~=~e 
5'1.JARTES IN WES-KAAPLAND 
s 211 160 5 235 19 535 22 564 20 076 16 977 19 312 19 408 18 445 17 945 16 463 12 791 9 027 8 671 3 328 1 383 
% 68,75 1,70 6,36 7,35 6,54 5,53 6,29 6,32 6,01 5,84 5,36 4,16 2, 94 2 ,82 1,08 0,45 I\) 0 
w 
p 95 970 2 640 10 252 10 793 8 173 8 103 10 217 9 500 8 474 7 201 5 968 4 861 3 695 3 763 1 708 622 
% 31,25 0,86 3,34 3, 51 2,66 2,64 3,33 3,09 2,76 2, 34 1,94 1,58 1,20 1,23 0,56 0,20 
To-
taal 307 130 7 875 29 787 33 357 28 249 25 080 29 529 28 908 26 919 25 146 22 431 17 652 12 722 12 4'.\4 5 036 2 005 
7. 100,00 2, 56 9,70 10,86 9,20 8,17 9,61 9,41 8,76 8,19 7,30 5,75 4,14 4,05 1,64 0,65 
~·~
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Bylae 14 Beroepsverspreiding : Kleurlinge, Blankes 
en Swartes in Wes-Kaapland (1970) 
Beroepskategoriee % Kleurlingwerkers % Blanke werkers 
Professioneel i,20 6,07 
Administratief 0,05 2,07 
Klerklike werker i,64 10, 19 
Verkoopswerker 1 ,04 4,38 
Dienswerker 6,70 3,20 
Plaas- en Bosbou-
werker 7, 13 3,77 
Produksie- en 
Vervoerwerker 14,71 7,81 
Nie-klassifiseer- 2,61 1 , 46 
baar 
Nie-ekonomies 64,91 61 ,04 
bedrywig 
% Swartwerkers 
0 , 45 
0,46 I\) 
0 
0,71 .f,. 
8 , 74 
11,39 
29,48 
4,45 
44,32 
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Bylae i5 
GETALLE VAN SWARTI-1ENSE IN WES-KAAP, MANLIK EN VR0ULIK, UITGIDRUK IN BEROEPS-
KATEG0RIEE (1970) TEENOOR DISTRIK EN EK0N0MIESE STREKE BINNE DIE WES-KAAP-LYN 
( VERSLAG 02 -05-06) 
H 0 0 F B E R 0 E P S G R 0 E P E 
Distrik en Totaal Profes- Adminis- Klerklike Verkoops- Diens- Plaas- en Produksie- Nie -klassi- Nie- ekonomies Ekonomi ese Streek sionee l tratief werker wer ker werker bosbou- en ve rvoer- fiseerbaar bedrywig 
werker werker 
Bellville M 2 625 10 0 7 31 203 1 053 1 029 97 159 
V 642 1 0 0 4 291 11 2 27 306 
Kaap M 4 451 57 0 10 34 831 562 1 890 700 367 
V 1 734 16 0 0 3 1 316 0 4 20 375 
Simons tad M 442 0 0 0 2 147 109 161 5 18 
V 242 1 0 1 0 219 2 0 3 16 
Wynberg M 64 251 178 5 732 1 104 2 831 1 828 38 736 1 977 16 860 N 
V 34 440 427 1 37 108 6 450 17 228 3 612 23 560 0 01 
Totaal Ekono- M 71 769 245 5 749 1 171 4 012 3 552 41 816 2 779 17 440 
miese Streek V 37 058 445 1 38 115 8 276 30 234 3 662 24 257 
01 
Namakwaland M 4 808 12 0 47 11 292 142 4 242 38 24 
V 41 0 0 0 0 3 1 2 1 34 
Vanrhynsdorp M 247 1 0 0 1 6 46 181 3 9 
V 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Totaal Ekono- M 5 055 13 0 47 12 298 188 4 423 41 33 
miese Streek V 52 0 0 0 0 3 1 2 1 45 
02 
==============-============ 
Clanwilliam M 819 1 0 4 0 36 286 446 19 27 
V 46 0 0 0 0 3 1 1 1 40 
Vredendal M 775 0 0 2 1 15 372 340 4 41 
V 59 0 0 0 0 4 5 2 1 47 
Totaal Ekono- M 1 594 1 0 6 1 51 658 786 21 68 
miese Streek V 105 0 0 0 0 7 6 3 2 87 
03~--========--~====-- =================== =====================---== 
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Distrik en Totaal Profes- Adminis- Klerklike Verkoops- Diens Plaas- en Produksie- Nie-klassi- Nie-ekonomies Ekonomiese Streek sioneel tratief werker werker werke-r bosbou- en vervoer- fiseerbaar bedrywig 
werker werker 
Hopefield M 235 0 0 3 1 25 33 168 0 5 
V 8 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
Malmesbury M 2 765 7 0 4 6 26 1 615 956 8 143 
V 233 1 0 1 0 30 15 1 1 184 
Piketberg M 871 2 0 3 1 33 318 418 2 94 V 186 0 0 0 0 10 0 6 9 161 
Vredenburg M 2 200 2 0 18 4 85 993 1 034 3 61 V 138 0 0 0 0 9 2 14 3 110 
Totaal Ekono- M 6 071 11 0 28 12 169 2 959 2 576 13 303 
miese Streek V 565 1 0 1 0 53 17 21 13 4 59 04 
N Ceres M 1 643 1 0 4 12 41 613 797 19 156 0 
V 274 1 0 0 0 14 21 4 23 211 Ol 
Montagu M 1 138 2 0 1 11 22 99 517 11 475 
V 934 5 0 0 1 22 9 303 29 565 
Paarl M 7 464 15 0 33 65 184 1 469 3 529 658 1 511 V 2 421 9 0 1 3 146 85 £98 167 1 712 
Robertson M 1 664 0 0 3 12 27 592 446 12 572 V 640 0 0 0 0 54 25 13 17 531 
Somerset- Wes M 3 093 0 0 5 15 85 668 2 156 3 161 V 402 2 0 0 0 107 22 8 9 254 
Stellenbosch M 6 835 12 0 58 47 252 1 390 4 402 49 625 V 1 191 13 0 0 1 202 43 21 45 A§~67p9t 
Strand M 1 703 3 0 9 31 114 40 1 4 57 5 44 V 135 0 0 0 0 44 0 4 3 84 
Tulba3h M 2 690 22 1 17 3 43 531 1 497 27 569 V 149 0 0 0 0 13 22 16 10 88 
Wellington M 1 299 2 0 2 11 28 296 290 25 645 V 517 1 0 0 0 25 7 26 38 420 
Worcester M 8 943 26 0 57 92 169 2 365 2 494 114 3 626 V 5 429 38 0 3 8 416 703 364 262 3 635 
Totaal Ekono- M 36 472 63 1 189 299 965 8 063 17 585 923 8 384 
miese Streek V 12 092 69 0 4 13 1 043 1 937 1 057 603 8 366 05 I 
=== ==--==-=-== === 
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Distrik en Totaal Profes- Adminis- Klerklike Verkoops- Diens Plaas- en Produksie- Nie-klassi- Nie-ekonomies Ekonomiese Streek sioneel tratief werker werker werker bosbou- en vervoer- fis eerbaar bedrywig 
werke r werke r 
Bredasdorp M 321 0 0 0 0 0 75 238 1 7 
V 26 0 0 0 0 4 0 0 0 22 
Caledon M 4 366 2 0 7 4 34 3 311 913 2 93 
V 233 0 0 0 0 30 24 2 4 173 
Heildelberg M 280 0 0 0 0 5 143 31 1 100 
V 185 1 0 0 0 24 4 0 4 152 
Hermanus M 858 3 0 5 11 157 187 390 11 94 
V 261 1 0 0 0 109 1 0 0 150 
Riversdal M 513 1 0 0 0 4 206 153 2 14 7 
V 276 0 0 0 0 33 26 0 1 216 
SWellendam M 1 347 2 0 21 10 40 431 481 13 349 
V 514 5 0 0 0 47 26 33 7 426 I\.) 0 
Totaal Ekono- M 7 685 8 0 33 25 240 4 353 2 206 30 790 --,J 
miese Streek V 1 495 7 0 0 0 24 7 81 5 16 1 139 
06 
Calitzdorp M 40 0 0 0 0 0 16 7 1 16 
V 41 0 0 0 0 1 0 0 2 38 
Ladismith M 338 0 0 0 1 3 134 50 3 147 
V 291 0 0 0 0 24 20 0 1 246 
0udtshoorn M 1 751 9 0 12 6 49 108 768 75 724 
V 1 321 5 0 0 0 116 10 10 217 963 
Totaal Ekono- M 2 129 9 0 12 7 52 258 825 79 887 
miese Stree k V 1 653 5 0 0 0 141 30 10 220 1 247 
07 
George M 1 962 11 0 9 6 124 518 547 16 731 
V 1 260 4 0 0 1 172 40 so 15 978 
Knysna M 2 358 8 0 4 22 179 529 725 57 834 
V 1 885 4 0 1 1 350 46 6 99 1 378 
Mosselbaai M 1 937 8 0 11 5 95 92 941 31 754 
V 1 412 9 0 0 0 158 13 141 43 1 048 
Totaal Ekono- M 6 257 27 0 24 33 398 1 139 2 21 3 104 2 '.\l 9 
miese Streek V 4 557 17 0 1 2 680 99 197 157 3 404 
08 
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Distrik en Totaal Prof es- Adminis - Klerklike Verkoops- Diens Plaas- en Produksie- Nie-klassi- Nie-ekonomies Ekonomiese Streek sioneel tratief werker werker werker bosbou- en vervoer fiseerbaar bedrywig 
werke r werker 
Hankey M 5 400 10 0 3 15 53 1 313 933 110 2 963 
V 4 877 17 0 1 2 345 649 27 158 3 678 
Humansdorp M 5 184 18 0 13 54 164 876 1 607 86 2 366 V 4 290 21 0 1 2 788 140 8 126 3 204 
Joubertina M 1 591 0 0 2 6 10 662 389 13 509 V 1 018 0 0 0 0 159 75 r. 13 76'.\ <, 
Uniondale M 492 0 0 2 1 4 150 151 3 181 V 290 0 0 0 0 34 27 2 2 225 
Totaal Ekono- M 12 667 28 0 20 76 231 3 001 3 080 212 6 019 
miese Streel< V 10 475 38 0 2 4 1 326 891 45 299 7 870 illl 
N Beaufort-Wes M 2 047 21 0 12 44 113 94 808 92 863 0 V 1 766 10 0 0 0 417 0 3 133 1 203 co 
Calvinia M 252 0 0 1 2 4 41 158 1 45 V 85 0 0 0 0 15 3 0 4 63 
Carnavon M 211 0 0 0 0 3 94 29 2 83 V 159 0 0 0 0 21 3 0 3 D2 
Fraserburg M 130 0 0 0 0 0 69 38 0 23 V 36 0 0 0 0 5 2 0 1 28 
Lainsburg M 249 0 0 1 0 7 64 115 2 60 V 143 0 0 0 0 10 3 0 8 122 
Prins Albert M 640 1 0 0 13 31 57 474 6 58 V 66 0 0 0 0 12 2 0 1 51 
Sutherland M 149 0 0 0 1 2 25 61 4 56 V 94 0 0 0 0 13 1 0 2 78 
Victoria-Wes M 820 5 0 2 16 30 172 171 22 402 
V 841 4 0 0 0 180 23 3 29 602 
Williston M 340 0 0 2 1 4 23 299 3 8 
V 23 0 0 0 0 4 0 0 1 18 
Totaal Ekono- M 4 838 27 0 18 77 194 639 2 153 132 1 598 
miese Streek V 3 213 14 0 0 0 677 37 6 l 82 2 297 11 
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Distrik en Totaal Profes- Adminis- Klerklike Verkoops - Diens Plaas- en Produksie- Nie-klassi- Nie-ekonomies Ekonomiese Streek sioneel tratief werker werker werker bosbou- en vervoe r fiseerbaar bedrywig 
werker werke r 
Aberdeen M 850 4 0 2 4 14 200 68 48 510 
V 922 3 0 0 1 186 9 1 50 672 
Jansenville M 2 388 10 0 6 12 32 458 311 116 1 443 
V 2 677 12 0 0 2 437 31 0 180 2 015 
Steytlerville M 881 4 0 9 13 16 169 93 38 539 
V 909 5 0 0 0 108 14 0 56 726 
Willowmore M 558 2 0 1 4 8 166 64 17 296 
V 561 2 0 0 0 113 15 0 19 412 
Totaal Ekono- M 4 677 20 0 18 33 70 993 536 219 2 788 
miese Streek V 5 069 22 0 
12 
0 3 844 69 1 305 3 825 
N 
Coles berg M 4 562 9 0 20 27 118 873 933 174 2 408 0 <O V 4 069 21 0 1 0 669 186 8 302 2 882 
Graaff-Reinet M 4 638 28 0 22 46 111 600 920 345 2 566 
V 4 761 28 0 3 7 864 65 14 461 3 ~19 
Hanover M 1 269 6 0 2 8 35 275 115 42 786 
V 1 480 6 0 0 0 270 29 0 89 1 086 
Middclburg M 4 847 13 0 11 8 73 956 1 039 163 2 584 
V 4 968 29 0 4 3 918 226 10 354 3 424 
Murraysburg M 639 1 0 0 3 15 153 172 7 288 
V 586 2 0 0 0 171 8 2 6 397 
Noupoort M 2 039 12 0 8 11 22 213 475 136 1 162 
V 2 354 8 0 0 2 385 38 3 204 1 71L: 
Pears ton M 1 121 6 0 1 3 10 280 44 54 723 
V 1 287 6 0 0 0 187 32 0 130 932 
Richmond M 859 5 0 0 5 6 200 123 29 491 
V 881 3 0 0 0 l 96 21 2 47 612 
Totaal van ge- M 19 974 80 0 64 111 390 3 550 3 821 950 11 008 deelte. Ekono- V 20 386 103 0 8 12 3 660 605 39 1 593 14 366 
miese Streek 
13 
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Distrik en Totaal Profes- Adminis- Klerklike Verkoops- Diens Plaas- en Pro duksie- Nie -klassi- Nie-ekonomies Ekonomiese Streek sioneel tratie f werker werker werker bosbou- en vervoe r fiseerbaar bedrywig 
werker werker 
Britstown M 799 2 0 3 9 6 119 20 ?-47 V 689 4 0 0 0 141 20 293 63 461 
De Aar M 3 116 18 0 35 58 133 152 0 130 1 621 V 3 270 15 0 0 7 2 8 969 138 2 274 
Fhilipstown M 1 424 6 0 0 1 17 245 6 21 773 
V 1 471 6 0 0 0 373 30 361 47 1 015 
Totaal Ekono- M 5 339 26 0 38 68 156 516 1 623 171 2 741 
miese Streek V 5 430 25 0 0 7 1 336 58 6 248 3 750 14 
--====== ===========-=---
Hay M 1 862 6 0 13 13 23 383 604 33 787 
V 1 412 5 0 0 0 199 56 0 63 1 089 f\) 
_. 
Kenhardt M 241 1 0 0 0 3 92 97 1 47 0 
V 105 1 0 0 0 7 37 0 0 60 
Frieska M 2 910 · 8 0 29 11 45 198 1 787 64 768 V 1 497 4 0 1 0 186 43 4 131 1 128 
Totaal Ekono- M 5 013 15 0 42 24 7l 673 2 488 98 1 602 
miese Streek V 3 014 10 0 1 0 392 136 4 194 2 277 
12 
Hope town M 1 037 2 0 1 12 59 168 376 25 '.'194 
V 770 1 0 0 0 150 29 3 24 563 
Totaal van 
gedeelte van 
Ekonomiese 
.S~k__ll_ 
Gordonia M 6 206 22 0 58 70 147 1 064 2 345 151 2 349 
V 4 413 14 0 4 6 508 171 57 199 3 454 
Totaal van 
gedeelt e van 
Ekonomiese 
Streek 17 
====================== ===== 
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Bylae 16 
GETALLE VAN ~•AR™ENSE IN WES-KAAP , MANLIK EN VR0ULIK, UITGEDRUK IN BER0EPS-
KATEGORIEE (1970) TEEN00R EK0N0MIESE STREKE BINNE DIE WES-KAAP-LYN 
(VERSLAG 02-05-06) 
Ekonomiese Totaal Profes- Adminis - Klerklike- Verkoops- Diens- Plaas- en Produksie- en Nie-klassi- Nie-ekonomies Streke sioneel tratiewe werker werker werker bosbou- vervoer- fiseerbaar bedrywig 
werker werker werker 
01 M 71 769 245 5 749 1 171 4 012 3 552 41 816 2 779 17 440 
V 37 058 445 1 38 115 8 276 30 234 3 662 24 257 
02 M 5 055 13 0 47 12 298 188 4 42 3 41 33 V 52 0 0 0 0 3 1 2 1 45 
03 M 1 594 1 0 6 1 51 658 786 23 68 
V 105 0 0 0 0 7 6 3 2 87 
04 M 6 071 11 0 28 12 169 2 959 2 576 13 303 V 565 1 0 1 0 53 17 21 13 459 
05 M 36 472 63 1 189 299 965 8 063 17 585 923 8 384 I\) _J_ V 12 092 69 0 4 13 1 043 937 1 057 603 8 366 _J_ 
06 M 7 685 8 0 33 25 240 4 353 2 206 30 790 V 1 495 7 0 0 0 247 81 5 16 1 139 
07 M 2 129 9 0 12 7 52 258 825 79 887 
V 1 653 5 0 0 0 141 30 10 220 1 247 
08 M 6 257 27 0 24 33 398 1 139 2 213 104 2 319 
V 4 557 17 0 1 2 680 99 197 157 3 404 
09 M 12 667 28 0 20 76 231 3 001 3 080 212 6 019 V 10 475 38 0 2 4 1 326 891 45 299 7 870 
11 M 4 838 27 0 18 77 194 639 2 153 132 1 598 V 3 213 14 0 0 0 677 37 6 182 2 297 
12 M 4 677 20 0 0 33 70 993 536 219 2 78a 
V 5 069 22 0 0 3 844 69 1 305 3 825 
13 M 19 974 80 0 64 111 390 3 550 3 821 950 11 008 
V 20 386 103 0 8 12 3 660 605 39 1 593 14 366 (ge-
deel ce) 
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Ekonomiese Totaal Profes- Adminis- Klerklike- Verkoops- Diens- Plaas- en Produksie- en Nie-klassi- Nie- ekonomies 
Streke sioneel tratiewe werker werker werker bosbou- vervoer- fiseerbaar bedrywig 
werker werker werker 
14 M 5 339 26 0 38 68 156 516 1 62 3 171 2 741 
V 5 430 25 0 0 7 1 336 58 6 248 3 750 
15 M 5 013 15 0 42 24 71 673 2 488 98 1 602 
V 3 014 10 0 1 0 392 136 4 194 2 277 
16 M 1 037 2 0 1 12 59 168 376 25 394 (ge-
deelte) V 770 1 0 0 0 150 29 3 24 563 
17 (ge- M 6 206 22 0 58 70 
deelte) 147 1 064 2 345 151 2 349 
V 4 413 14 0 4 6 508 171 57 199 3 454 
N 
-' 
Totale in Wes-Knneland N 
M 196 783 597 6 1 347 2 031 7 503 31 774 88 852 5 950 58 723 
V 110 3/~ 7 771 1 59 162 19 343 3 197 1 690 7 718 77 406 
Totaal 307 130 1 368 7 1 406 2 193 26 846 34 971 90 542 13 668 136 129 
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Bylae 17 
PERSENTASIES VAN SWAR™ENSE IN WES-KAAP, MANLIK EN VROULIK (1970) 
IN BEROEPSKATEGORIEE TEENOOR EKONOMIESE STREKE (VERSLAG 02-05-06) UITGEDRUK 
Ekonomiese Totaal Prof es- Adminis- Klerklike- Verkoops- Diens- Plaas - en Produksie- en Nie-klassi- Nie-ekonomies Streke sioneel tratiewe werker werker werker bosbou- vervoer fiseerbaar bedrywig 
werker werker werker 
01 M 23,37 0,08 0,24 0,38 1,31 1 ,16 13,62 0,90 5,68 V 12,07 0,14 0,01 0,04 2 ,69 0,01 0,08 1,19 0,80 
02 M 1 , 65 0,02 0,10 0 , 06 1,44 0,01 0,01 V 0,02 0 , 01 
03 M 0 , 52 0,02 0 , 21 0,26 0,01 0 , 02 V 0,03 0,03 
04 M 1 , 98 0,01 0,06 o, 96 0,84 0, 10 [\) _, V 0,18 0,02 0 ,01 0,01 0,15 (...) 
05 M 11,88 0,02 0 , 06 0,10 0 , 31 2,63 5,73 0,30 2,73 V 3,94 0 , 02 o, 34 0,31 0,34 0,20 2, 72 
06 M 2,50 0,01 0,01 0,08 1 ,42 o, 72 0,01 0, 26 V 0,25 0,08 0,03 0,01 0, 37 
07 M 0,69 6 , 02 0 ,08 O, 27 0,03 0 , 29 V 0,54 0,05 0,01 0,07 0,41 
08 M 2, 04 0,01 0,01 0,01 0,13 0,37 o, 72 0,03 0, 76 V 1,48 0, 01 0,22 0,03 0,06 0,05 1, 11 
09 M 4,12 0,01 0,01 0 , 02 0,08 0,98 1,00 0,07 1,96 V 3 ,4 1 0,01 0,43 0 , 29 0,01 0, 10 2,56 
11 M 1, 58 0,01 0,01 0,03 0,06 0,21 0,70 0,04 0, 52 V 1,05 0,22 0,01 -· 0,06 0,75 
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Ekonomiese Totaal Profes- Adminis - Kl erk like- Verkoops- Diens- Plaas- en Produksie- en Nie-klassi- Nie-ekonomies St r eke sioneel t r atiewe- werker werke r werker bosbou- vervoer- fiseerbaar bedrywig 
werker werker werker 
12 M 1,52 
V 1 , 65 
0,01 
0,01 
0 , 01 0 , 01 0 , 02 0,32 0,17 0,07 0 , 91 
0,27 0,02 o, 10 1,25 
13 (ge- M 6 , 50 0,03 0 , 02 0,04 0 , 13 1,16 1,24 0,31 3,58 
deelte) V 6. 64 0,03 1,19 0 , 20 0 , 01 0,52 4,68 
14 M 1 , 74 0,01 0 , 01 0,02 0 , 05 0,17 0,53 0,06 0,89 
V 1 , 77 0,01 0,43 0 , 02 0,08 1,22 
15 M 1 , 63 0 , 01 0 , 01 0,02 0,22 0,81 0,03 0 ,52 
V 0 , 98 0,13 o, 04 0,06 o, 74 
N 
-1 
16 (ge- M 0 , 34 0 , 02 0,05 0 , 12 0,01 0 , 13 ~ 
deelte) V 0 , 25 0 , 05 0,01 0 , 01 0,18 
17 (ge- M 2 ,02 0,01 0 , 02 0,02 0,05 o, 35 0,76 0,05 0,76 
deelte) V 1 ,44 0 , 17 0 , 06 0 , 02 0,06 1 , 12 
Tota al in Wes-Kaapland 
M 64 , 07 0,19 0,44 0 , 66 2,44 10 , 35 28,93 1,94 19,12 
V 35 93 0 25 0 02 0 05 6 30 1 04 0 55 2 51 25 20 
Totaal 100 , 00 0,45 0,46 0,71 8,74 11 , Jg 29,48 4,45 44, 32 
=-==·===::;::::::;======== ================-==-=--==---
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Bylae 18 
GETALLE VAN BLANKES IN WES- KAAP, MANLIK EN VROULIK , UITGEDRUK IN BEROEPS-
K.ATEGORI EE (1970) TEENOOR EKONOMIESE STREKE Bill1'!E DIE WES-KAAP- LYN 
(VERSLAG 02- 05-06) 
Ekonomi ese Totaal Pr of e s- Admi nis- Klerklike Verkoops - Diens- Plaas- en Produksie- en Nie-klassi - Nie ekonomies Streke sionee l tratiewe- werker werker werker bosbou- vervoe r - fiseerbaar bedrywig 
werker werker werker 
01 M 186 450 17 716 9 662 20 , 838 12 , 832 10 694 1 433 32 253 3 150 77 872 
V 195 325 10 579 879 29 378 7 250 3 084 94 1 755 1 997 140 309 
02 M 7 450 362 72 350 165 290 970 1 738 97 3 406 
V 6 820 189 4 355 167 92 55 21 94 S 843 
03 M 5 422 192 83 220 192 123 1 442 390 105 2 675 
V S 138 134 1 258 92 79 65 53 48 4 408 I\) 
_l. 
04 M 13 637 566 353 725 516 972 
(Jl 
2 206 1 572 250 6 477 
V 13 779 374 11 805 287 217 43 30 141 11 871 
OS M 54 560 4 274 1 948 4 218 2 501 2 038 4 657 7 508 860 26 556 
V 56 528 2 373 93 4 985 1 596 1 055 146 378 530 45 372 
06 M 17 329 747 397 802 706 525 3 555 1 693 481 8 423 
V 18 086 501 9 1 043 457 291 94 60 308 15 323 
07 M 8 485 433 150 530 343 801 1 026 834 139 4 229 
V 8 439 343 6 613 232 146 19 64 149 6 867 
08 M 15 822 863 485 899 744 502 1 807 2 180 499 7 843 
V 16 498 540 37 1 251 590 281 33 167 315 13 284 
09 M 6 247 256 91 343 221 128 1 415 766 134 2 893 
V 6 190 198 3 376 177 81 33 16 86 s 220 
11 M 11 398 478 190 807 378 325 2 636 1 277 176 5 131 
V 11 696 357 13 721 261 174 114 27 127 9 902 
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Ekonomiese Totaal Profes - Adminis- Klerklike- Verkoops- Diens- Pl aas- en Produksie- en Nie-klassi- Nie-ekonomi es Streke sioneel tratiewe- werker werker we rker bosbou- vervoer - fiseerbaar bedrywig 
we rke r werker werker 
12 M 2 765 114 27 175 98 69 710 235 69 1 268 
V 3 001 103 2 148 94 35 42 4 52 2 521 
13 (ge- M 7 924 478 138 637 341 294 1 027 1 075 156 3 778 
deelte) V 8 435 346 9 655 282 141 30 40 116 6 816 
14 M 3 797 176 73 386 170 123 373 780 73 1 643 
V 4 065 126 4 311 153 57 15 5 36 3 358 
15 M 3 680 168 65 179 101 61 1 152 365 47 1 542 
V 3 819 99 0 201 90 44 47 3 50 3 285 
16 (ge- M 1 029 55 15 43 36 25 231 147 13 464 I\) 
dee lte) V 1 094 26 0 53 13 18 12 0 10 962 _, 
(J) 
17 (ge- M 8 007 361 134 530 295 206 1. 635 844 124 3 878 
deelte) V 8 243 239 8 648 235 120 52 17 114 6 810 
Totaal in We s-Kaapland 
M 354 002 27 239 13 883 31 682 19 639 17 176 26 275 53 657 6 373 158 078 
V 367 156 16 527 1 079 41 801 11 976 5 915 894 2 640 4 173 282 151 
Tot aal 721 158 43 76(, l L, 962 73 483 31 615 23 091 27 169 56 297 10 546 440 229 
.-======== = =--=-= = = ========= = ==----
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Bylae 19 
PERSENTASIES VAN Bi.t.NKES IN WES- KAAPLAND, MANLIK EN VROULIK (1970), UITGEDRUK 
IN BEROEPSKATEGORIEE TEENOOR EKONOMJ.ESE STREKE (VERSLAG 02-05-06) 
Ekonomiese Totaal Profes- Adminis- Klerk like Verkoops - Diens- Plaas - en Produksie- en Nie-klassi- Nie-ekonomies Streke sioneel tratiewe- werker werker werker bosbou- vervoer- fiseerbaar bedrywig 
werker werker werker 
01 M 25 , 85 2,46 1,34 2,89 1,78 1,48 0,20 4,47 0,44 10, 80 
V 27 ,08 1,47 0,12 4,07 1,01 0,43 0,01 0,24 0,28 19 ,46 
02 M 1,03 0,05 0,01 0,05 0,02 0,04 0,13 0,24 0,01 0 ,4 7 
V 0,95 0,03 0,00 0,05 0,02 0,01 0 , 01 o,oo 0,01 0,81 
OJ M 0 , 75 0,03 0,01 0 , 03 0 , 03 0,02 0,20 0,05 0,01 0, 37 
V 0,71 0,02 0,00 0,04 0 , 01 0 , 01 0,01 0,01 0,01 0,61 
I\.) 
-l. 
04 M 1,89 0,08 0,05 0,10 0,07 0 , 13 o, 31 0,22 0,03 0,90 ---1 
V 1,91 0,05 0,00 0,11 0,04 0,03 0,01 0,00 0,02 1,65 
05 M 7,57 0,59 0,27 0,58 0,35 0,28 0 , 65 1 , 04 0,12 3,68 
V 7,84 0,33 0,01 0 , 69 0,22 0,15 0,02 0,05 0,07 6,29 
06 M 2 , 40 0, 10 0,06 o, 11 0 , 10 0,07 0,49 0 , 23 0,07 1,17 
V 2,51 0,07 o,oo 0,14 0,06 0,04 0 , 01 0,01 0 , 04 2,12 
07 M 1,18 0,06 0,02 0,07 0,05 0,11 0, 14 0,12 0,02 0,59 
V 1,17 0,05 0,00 0, 09 0,03 0,02 o,oo 0,01 0,02 0,95 
08 t-1 2,19 0,12 0,07 0,12 0,10 0,07 0,25 0,30 0,07 1, 09 
V 2 ,29 0,07 0, 01 0,17 0,08 0,04 0,00 0,02 0,04 1,84 
09 H 0 , 87 0,04 0,01 0,05 0,03 0,02 0,20 o, 11 0,02 0 ,40 
V 0 ,86 0,03 o,oo 0,05 0,02 0,01 0 , 00 0,00 0,01 0 , 72 
11 M 1,58 0,07 0,03 0 , 11 0,05 0,05 0,37 0,18 0,02 0,71 
V 1,62 0,05 0,00 0,10 0,04 0,02 0,02 0,00 0,02 1,37 
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Ekonomiese Totaal Prof es- Admi nis- Klerklike- Verkoops- Diens- Plaas- en Produksie- en Nie- klassi- Nie- ekonomies Str eke sioneel tratiewe- werker werker werker bosbou- vervoer- fiseerbaar bedrywig 
werker werker werker 
12 M 0,38 0, 02 o,oo 0, 02 0 , 01 0 , 01 0 , 10 0 , 03 0 , 01 0 , 18 
V 0 , 42 0 , 01 o,oo 0 , 02 0,01 0 , 00 0 , 01 o,oo 0 , 01 0 , 35 
13 (ge- M 1 , 10 0 , 07 0 , 02 0 , 09 0 , 05 0 , 04 0 , 14 0 , 15 0 , 02 0 , 52 deelte) V 1 , 17 0 , 05 o,oo 0 , 09 0 , 04 0 , 02 o,oo 0,01 0,02 0 , 95 
14 .M 0, 53 0 , 02 0 , 01 0 , 05 0,02 0 , 02 0 , 05 0 , 11 0 , 01 0 , 23 V 0 , 56 0 , 02 o,oo 0 , 04 0 , 02 0 , .01 o,oo 0 , 00 0 , 00 0 , 47 
15 M 0 , 51 0 , 02 0, 01 0,02 0,01 0 , 01 0 , 16 0 , 05 0,01 0,21 
V 0,53 0 , 01 o,oo 0 , 03 0 , 01 0 , 01 0 , 01 o,oo 0,01 0 , 46 
I\) 
--'-
16 (ge- 0 ,14 0 , 01 (X) M o,oo 0 , 01 o,oo 0 , 00 0, 03 0 , 02 0 , 00 0,06 deelte) V 0 ,15 o,oo o,oo 0 , 01 o,oo o,oo o,oo 0 , 00 0 , 00 0 , 13 
17 (ge- M 1,11 0 , 05 0 , 02 0 , 07 0 , 04 0 ,03 0 , 23 0 , 12 0,02 o, 54 deelte) V 1 , 14 0 , 03 o,oo 0 , 09 0, 03 0 , 02 0 , 01 o,oo 0 , 02 0 , 94 
Totaal in l-les-Kaapland 
M 4 9 , 09 3 , 78 1 , 93 4 , 39 2,72 2,38 3, 64 7,44 0 , 88 21, 92 
V 50 1 91 2 , 29 01 15 5 , 80 1 , 66 0 , 82 0 , 12 0 37 0 58 39 12 
To t aal 100, 00 6, 07 2, 07 10, 19 4 , 38 3 , 20 3, 77 7, 81 1,46 61 , 04 
..:.==::::::===============--- -----
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Bylae : 20 - 219 -
BLANKES IN WES- KAAPLAND UITGEDRUK 
60"/. 
so °lo 
40 "/. 
30 "/. 
10 "/. 
A B 
IN BEROEPSKATEGORIEE ( A TOT I) 1970 
61,04 
C D E F G H 
A- Profccsioneel 
8-Administratief 
C- Klerklike werker 
D- Ve rk oopswerker 
E- Dienswe rk e r 
F-P laas- en Bosbou -
werker 
G-Prod uk sie - en Vervoe r-
werker 
H-N ie - klassifiseerbaar 
1 -N ie - ekonomies bedrywig 
Br on : 
Oepartement van Statis-
ti ek, RS A. Verslag 
02 - 05- 06 ( 1970 ) 
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Bylae 21 
GETALLE VAN KLEUJµ,INGE IN WES- KMP, MANLIK EN VR0ULIK (1970), UITGEDRUK IN 
BER0EPSKATEG0RIEE TEEN00R EK0N0MIESE STREK£ BINN£ DIE WES-KMP- LYN 
VERSLAG 02- 05-06 
Ekonomiese Totaal Prof es- Adminis- Klerklike- Verkoops- Diens- Plaas- en Produksie- en Nie-klassi- Nie-ekonomies Streke sioneel tratiewe- werker werker werker bosbou- vervoer- fiseerbaar bedrywig 
werker werker werker 
01 M 289 766 3 448 372 13 486 6 328 9 645 6 021 91 195 8 724 150 547 
V 316 309 6 177 35 6 006 3 497 31 846 468 39 781 5 838 222 661 
02 M 24 307 235 11 315 225 447 3 036 5 903 790 13 345 
V 24 062 232 0 39 68 2 253 75 126 736 20 533 
03 M 15 683 116 5 68 78 156 5 148 1 476 274 8 362 
V 14 966 109 1 6 12 1 369 657 204 337 12 271 N 
N 
0 
04 M 37 533 292 4 359 347 507 8 656 6 127 736 20 505 
V 36 610 321 0 75 210 4 115 297 1 003 873 29 716 
05 M 130 600 1 145 134 1 891 1 303 2 632 24 877 25 913 3 293 69 412 
V 127 424 1 732 1 500 831 13 259 5 000 7 433 3 003 95 665 
06 M 44 737 347 50 273 469 688 10 766 7 014 771 24 359 
V 44 180 440 1 28 161 5 158 922 1 091 1 091 35 288 
07 M 23 240 207 8 156 274 428 4 699 3 776 592 13 100 
V 23 861 250 0 20 43 2 715 311 374 768 19 380 
08 M 35 821 287 :l6 472 l; ,2 750 5 ~39 8 184 813 19 418 
V 35 625 383 0 48 126 4 363 LY1 1 393 1 054 27 967 
09 M 18 091 154 2 58 90 191 4 610 2 34 7 454 10 185 
V 17 586 153 0 11 31. 1 793 517 220 512 14 349 
11 M 35 817 239 21 208 330 715 8 085 5 580 919 19 720 
V 35 817 307 0 32 87 5 302 104 150 1 073 28 762 
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Ekonomiese T.)taal Profes- Adminis- Klerklike Verkoops- Diens- Plaas- en Produksie- en Nie··klassi- Nie- ekonomies Streek sioneel t ratiewe- werker werker werker bosbou- vervoer- fiseerbaar bedrywig 
werker we-ri<er werker 
12 M 10 727 72 2 22 45 74 2 460 1 061 360 6 631 
V 10 971 80 0 3 10 1 463 124 19 410 8 862 
13 (ge- M 22 452 178 9 175 206 307 3 709 3 092 1 116 13 660 
deelte) V 24 173 272 0 17 45 3 552 39 67 982 19 199 
14 M 8 542 60 0 82 52 147 1 493 1 736 295 4 677 
V 8 712 91 0 3 16 1 611 13 28 276 6 674 
15 M 14 236 93 8 128 68 173 3 063 2 140 447 8 116 
V 14 453 98 0 9 22 1 917 183 20 535 11 669 
N 
N 
16 (ge- M 3 443 17 0 20 24 69 675 581 202 1 855 ...I. 
deelte) V 3 450 23 0 1 1 556 15 9 122 2 723 
17 (ge- M 27 431 271 14 245 254 264 5 369 3 832 873 16 309 
deelte) V 29 171 310 0 41 76 2 761 523 216 1 088 24 156 
Totaal in Wes-Kaaeland 
M 742 426 7 161 666 17 958 10 525 17 193 98 106 169 957 20 659 400 201 
V 76 7 3 70 10 978 38 6 839 5 236 8'• 033 9 539 52 134 18 698 579 875 
Totaal 1 509 796 18 139 704 24 797 15 761 101 226 107 645 222 091 39 357 980 076 
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Bylae 22 
PERSENTASIES VAN KL~URLINGE IN WES-KAAPLAND , MANLIK EN VROULIK (1970) UITGEDRUK 
IN BEROEPSKATEG0RIEE TEENO0R EKON0MIESE STREKE (VERSLAG 02- 05-06 ) 
Ekonomiese Totaal Prof es- Adminis- Klerklike- Verkoops- Diens - Plaas- en Produksie- en Nie-klassi- Nie-ekonomies Str eke sioneel tratiewe- werker werker werker bosbou- vervoer- fiseerbaar bedrywig 
werker werker werker 
01 M 19, 19 0, 23 0 , 02 0 , 89 0 , 45 0 , 64 0 , 04 6 ,04 0,58 9,97 
V 20 , 95 0 , 41 0,00 0 , 40 0 , 23 2, 11 0 , 03 2, 63 0 , 39 14 , 7 5 
02 M 1 , 61 0 , 02 o,oo 0 , 02 0,01 0 , 03 0 , 20 o, 39 0 , 05 0,88 
V 1,59 0 , 02 o,oo o,oo o,oo 0,15 0, 00 0, 01 0,05 1,36 
03 M 1 , 04 0 , 01 0 , 00 0 , 00 0 , 01 0 , 01 o, 34 0 , 10 0,02 0,55 
V 0,99 0,01 0 , 00 o,oo o,oo 0 , 09 0 , 04 0 , 01 0 , 02 0 , 11 N 
N 
N 
04 M 2,49 0 , 02 o,oo 0 , 02 0 , 02 0 , 03 0 , 57 0,41 0 , 05 1 , 36 
V 2,42 0 , 02 o,oo 0 , 00 0 , 01 0 , 27 0,02 0,07 0,06 1,97 
05 M 8,65 0 , 08 0 , 01 0 , 13 0 , 09 0 , 17 1 , 65 1, 72 0 , 22 4 , 60 
V 8, 44 o, 11 o,oo 0 , 03 0 , 06 0 , 88 0 , 33 0,49 0 , 20 6 , 34 
06 M 2, 96 0,02 o,oo 0 , 02 0 , 03 0,05 O, 71 0 , 46 0,05 1, 16 V 2,93 0 , 03 0 , 00 0 , 00 0 , 01 0 , 34 0 , 06 0 , 07 0,07 2, 34 
07 M 1, 54 0,01 o,oo 0 , 01 0 , 02 0,03 0 , 31 0 , 25 0 , 04 0 , 87 V 1,58 0 , 02 0 , 00 o,oo 0,00 0 , 18 0,02 0 , 02 0,05 1,28 
08 M 2, 37 0 , 02 o,oo 0 , 03 0 , 03 0 , 05 0,36 o, 54 0,()5 1 , 29 
V '2, 36 0,03 o,oo o,oo 0 , 01 0,29 0,02 0 , 09 0,07 1,85 
09 M 1, 20 0 , 01 0 , 00 0,00 0 , 01 0 , 01 0 , 31 0 , 16 0,03 0,67 
V 1,16 0 , 01 o,oo o,oo 0,00 0 , 12 0,03 0,01 0,03 0,95 
11 M 2 , 37 0,02 o,oo 0 , 01 0,02 0,05 o, 54 0,37 0,06 1, 31 V 2, 37 0,02 0 , 00 o,oo 0 , 01 0,35 0 , 01 0,01 0,07 1 , 91 
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Ekonomiese Totaal Prof es- Adminis- Klerklike- Verkoops- Diens- Plaas- en Produksie- en Nie- klassi- Nie- ekonomies Streke sioneel tratiewe- werker werker werker bosbou- vervoer- fisterbaar bedrywig 
werker werker werker 
12 M 0,71 0,00 o,oo o, oo o,oo o,oo 0,16 0 , 07 0,02 0,44 
V 0,73 0,01 o,oo o,oo o,oo 0,10 0,01 0,00 0,03 0 , 59 
13 (ge- M 1 , 49 0,01 o,oo 0,01 0,01 0,02 o, 25 0,20 0,07 0,90 
deelte) V 1 , 60 0,02 o,oo o,oo o,oo 0,24 0,00 o,oo 0,07 1,27 
14 M 0,57 o,oo 0,00 0,01 o,oo 0,01 0,10 o, 11 0,02 0, 31 
V 0,58 0. 01 o, oo o,oo o,oo 0,11 0,00 o,oo 0,02 0 , 44 
15 M 0,94 0,01 0,00 0,01 o,oo 0 , 01 0,20 0,14 0,03 0,54 
V 0,96 0,01 0,00 0,00 o,oo o, 13 0,01 0,00 0,04 o, 7 7 
f\) 
f\) 
16 (ge- M 0,23 o,oo 0,00 o,oo 0,00 0,00 O, 0L, 0,0L, 0,01 0,12 w 
deel.te) V 0 , 23 o,oo o,oo o,oo 0,00 0,04 0,00 0 , 00 0,01 0,18 
17 (ge- M 1 ,82 0,02 o,oo 0, 02 0,02 0,02 0,36 0,25 0,06 1,08 deelte) V 1,93 0,02 0,00 o,oo 0 , 01 0 , 18 0,03 0 , 01 0 , 07 1,60 
Totaal in Wes-Kaapland 
M 49,17 0,4 7 0,04 1, 19 0,70 1 , 14 6,50 11, 26 1,37 26 , 51 
V so 83 0 73 0 00 0 45 0 35 5 57 0 63 3 45 1 24 :l8 41 
Totaal 100,00 1 , 20 o,os 1,64 1, 04 6 ,70 7, 13 14, 71 2 ,61 64,91 
--------
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Bylae 23 
GETALLE EN PERSENTASIES VAN DIE SWART EN KLEURLING BEVOLKING IN WES- KAAPLAND (1970) UITGEDRUK IN BEROEPSKATEGORIEE 
Totaal Profes- Adminis- Verkoops- Klerklike Diens - Plaas- en Produksie- en Ni e klassi- Nie- ekonomies 
sioneel tratiewe- werker werker werker bosbou- vervoer- fiseerbaar bedrywig 
werker werker werker 
Swartes 307 130 1 368 7 1 406 2 193 26 846 34 971 905 542 13 668 136 129 
Kleurlinge 1 509 796 18 139 704 24 797 15 761 101 226 107 645 222 091 39 357 980 076 
Totaal 1 816 926 19 507 711 26 203 17 954 128 072 142 616 312 633 53 025 1 116 205 
•t, Swartes 16 , 90 7, 01 0,98 5,37 12,21 20, 96 24,52 28 , 96 25 , 78 12,20 
% Kleurlinge 83,10 92 , 99 99,02 94 ,63 87,79 79,04 75 , 48 71 , 04 74,22 87, 80 
I\.) 
I\.) 
~ 
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